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agricultural department. 
oa p»mn>l ifrtnltinl top- 
W« U *»lir i»t ae.tr—a %il wi»k«llim 
>■!■■ 11 < kK tfcta lliyrt—>1 In AttlliTL 
rrui HMn«.uiMw l*auct*T, Faaia, Ma. 
Tub Kfoiwbfc t'ouaty l\»mena Grange 
ia encouraging tha prospective farmrra 
aod bo*aa-ka»prra at that count? by of. 
farm* the following prrmiuma: Far K»»t 
one-fourth »<•»«> i allow corn grown by 
boy l§ jaara old or under, |i ; J J beat, 
$3 ; 3d beat, g J For best display of 
butter made by girl 19 yean old an J ua* 
Jar. 9 j ; 2d beat, 93 3d beat. 92 To 
be tihibited at aome meeting of the 
County Orange held neit fall at a ceo* 
tral point 
C&uroaata ha* lung beea regarded a* 
a land of woodera, ao we are quite well 
prepareJ to believe that a farmer of San 
Luia K*y, ia that State, haa a cow in 
ber thirty-ninth year, that haa given 
birth to thirty nine calaes, hating had 
twiaa twice. 
Tvot oa the older farmera ia Iowa, 
Miaaeaota, Kanaaa. aad other Western 
States, are diversifying their cropa, more 
wheat than ever before will be raised this 
year New aettlera invariably raiae either 
wheat i« cora for their drat cropa. 
At th* lata IMMI of the State IW- 
K*eper*' As*<iattoa, J. H. Mason. K*^. 
of Machaatc Kalis, •»« ca!W upon aad 
preaeatrd the folio wiag aiUJress roaenng 
his eiprrieace aad ideos of the keeping : 
How to Mai* lit atiri*a r*r. 
Ik'Bt 1«« jrmru sloce I came I* 
P«w«hi<i| of a email paapBiet >>■ beea. 
called •• |l«» Keep, a* la a NaUbell," aaJ 1 
Ut:ok II «u correctly aa It did aol 
irwi om ib« n'j«rt firtter Ihu to de- 
ecrlba • panicalar hlee uj the aaaipala- 
Uoa of It The hleo vu pateateO. aad I 
at oace procared the h»?e with right to 
aake u buj m I wished. which «w 
«u MUI for a I the ck*M of l&e Aral 
Wial 1 bjm f R «u Bot r:ghl y 
Ma*uact*l, Bid mi for tb« Na- 
lloaal hie*. W&kh «W Uolb'f of thl Ull 
hiaee, aaO proead ao bftur, Bad I dropped 
UM baalBBBa for *HBe IwelfB yeara, «t>*B 
I B|tll too* II Bp, J«WmlB(0 to aake 
pay If poaalbia. I bad food* 
b»m for beea, eep»<loily for boaey. Bad 
fTua that tlx toft bo alooa Balaraed that 
woald cl*a ma aay haowtedge oa lb# aaV 
m 1 aabsrrlbaO for Ua Aaertcaa b»e 
'uraal. (a /»»* <Vf*r# I kaew 
I hai bub h a 'oaabia, for wS'B a man a 
uuraia*0 v< obtaiB hBialnl|i apoa uj 
aa'jact, jB*t ||f« hUB arcaaa to tbe ataa 
UM wnUrf a i<B that BBHact. and be caa 
aooa kaow all that la kaowa or aakaowB 
a boat tha ho«la»ee I procared I.aag- 
• truth a worh an I buoge. maaaal. bo I all 
otber worke that 1 cvakl (at, ao 1 rtaJ 
ayeeif fall of bae tb*vry. ! weal to a«v 
all ay frlaa la aa 1 actjaaiataaces that hapt 
->r«a. bat aa BOB* of tbra kaew aoyiblaf 
•f KlHUlc haa tallarr, I ay coap«IM 
to r»ly oa my boohs aa I papers, makta* 
carafa. selwcUoa of tha m*ih>te that 
•eea moat appro*«i of aad pracUced by 
u>« graai he* hlMa, who aaasally aide 
raporta of large TUt.la of boaey, aad had 
Boa«7 1° aall by tha w>a I etadled their 
•au Bad BrtWtlfri U> tua Im bi af 
1 toaod It au vary aaaaatlal to atady 
ibe aosrcea from ablch I eiprctsi to ra- 
ay aappllee. V >r maial MBfB I 
«ea» aaia carafe! aaaoraada of ibe Uar 
••f blooalag of all tba plaala, trua. aa.: 
fijware. oa which beea forage. aol tba 
«aglb of tla« they .aat, ao l annani of 
hoaay a a-] pollaa tba baaa obtala ffoa aat b, 
which eaablea aa to haow with raaaoa- 
able certalaiy what the bae* ara Jolcf. or 
caa do, accordiag to tba a lata of tba was- 
tb«r, aad tba prtaalltBg f>ra**. a Uar 
prcaeat or proapvrtlva. Hal I a»tar 
atadlad tba bb'j«cI of baa foraf*. 1 shoal 1 
■<»»• h**o la coatlBaal Joa >t ao I BBC«r> 
Ulaty. 
1 boa«ht aa «xtractor; adopud tba 
Laa(Btr\>th bltaj bad coab boaay atorad 
ia oaa poBBd aactloaa Kitractad. pat ap 
la aoa.1 pachatia, aad hrpt la atoraa, bo-1 
aaaar off rad to aadaraall tba aarkat. I 
aahad aad got top prlcca. aad bBva laaraaO 
to hvvp hoaay la prtaa roadltloa; f aaaar 
•hip aay la bad coaditioa | aad ! caltlvata 
* » ; ;-arr b wry for 
•a.« tba yaar rvaad. parbapa I al«ht aa 
wall aay 1 hava twlca as aarb hoaay a« 
comV aad flad aa larrvaalac danaa 1 for 
it I rrcoaaaad all to bay rxiracwd 
hoaay. 
Firat—Bacaaaa itlacbaapar aa.1 aa twaat 
aa roal boBay. 
Srcood —b^aaaa I ran obtalo largar 
ylaMs of It thaa coat hoaay, aad caa 
mUa aiora aoaay prodaclag It, aad I Baa 
it my a* If all tba Uaa. 
1b cloalBg, lat aa say. 1st ao oaa flatUr 
hlaaalf that ha caa laara baa-ha*piag la a 
lay. fbr If ba doaa ba la aarv to fall. Kach 
a^aaoa I a par u aaw laaaoaa, aad It awai 
aa tf 1 aaa J aat bagtaalaf to kaow tba 
eaaa« of aaay Iblaga aboot baas aa t boa 
* aa 1 ! Jo Bot baoltata to aay tbat I 
flraly twllava I caa aaka mora aoa*y oat 
«»f b«aB aad hoaay with a capital of • 
tbaa atrraga faraara oa flva Uata tbat 
aa<>BBl. ua n< Um aaa*ooa aa tbay coaa i 
aat 1 do aot wlah to bold oat aay ladaca> 
aaata to Bay oaa to aabark la tba baal* 
oraa, fur 1 kaow of ao calllBg tbat la aa ac* 
c-aaibla to ao aaay aad at which ao few 
aakc BK>a*y, owiag to tbalr lack of propar 
atUBtloa to tha aa'>Jact. 
Mr. Mbboo WU krpt upon hia feat a 
loog time aaawanog ^uaaltoaa of iaport* 
•oca, aad from aaawara, which ara gt*aa 
balow, much uaaful laformatun can ba 
gaiaad: 
Baaa a bob id aot ba fad from oatalJa tba 
blfta; artlflclal awarmlag, ramova two 
rramaa of coab fr»m tba coab c baa bar, 
oaa coatalalag tha 'taaaa, aad placa tha 
aama !• a aaw hlvr, placlag tba aaw hlva 
oa tba old ataad aad raatoalag tha old 
hlaa to a aaw alaad. Tha old hlva will 
ralaa a aaw <jaeaa. It woo Id ba battar, 
howavtr. to latrodaea a fartlla qaa«a at 
oaca; dlatdlag a boa Id ba doaa oaiy at tha 
Uaa w baa tba hlva la aboat raaiy to swara 
or tba coaba wall filled wfih brood; coio- 
oi*a wbaB ^aeaalaaa prodBca oaly drtva 
brood. 
Toe p rem lams oa hoaay at Slate aad So- 
Ml Mra ahoal'l ba awarded apoa tha aer- 
Ita of tha eshlbllloa. the Beataeaa of atyla 
aad coaaealeace aad aafety la baadllaf 
Hoot a "A BC la lWe-b-: ai la tha 
beat fbr tba beclaaer. while Cook's "Mao- 
aal" la tba beat pabllcatloa for gtarra1 
aaea. Iloot'B "O aaaiaga la Boa Collar*' 
.a a aaefal pabllcatloa 
h. i ire ate cold waatber will graaalats 
hoaey Oraaalatloa la a good teat of 
Boaey Beea a boa Id Barer ba fad 
while 
atoriag boaey. oaleaa apoa eairacted boa* 
ry. It woald ba of alvaatage to 
tha bee> 
Beepers of ibe Btau If they 
woald adopt a 
aalfora hlea aad frame. 
fvtett luiuio*: 
PAN8IKS. 
So, Ui« paaelee gr*w anl multiplied 
while. milh the kwmt plaaaora, wa 
watcbsd their progreee. an.! thoagbt 
beaatlfhl thoagbte. tinged with the rich 
colon of thair bkieeoma. Karl/ la tha 
•orally Utj llfUd their iwmI, ooiImi 
ffccea to (mt tha lielag hi, all day 
they followed kit fiaalag coarae throagh 
the bNftM, eod fftwo bla roay flaag* 
•u Itpptag below ibe bortaoa 
hathed 
ta iiiMt ap.ro : >r«. a little m* of paaey 
'k«i wikktd the gorgeooa mm, aad 
to drink la the brllllaat colors of 
Ta<«« little r*c« a poke to ae of Ood. 
No bawaa •kill coald prodac« thla b*ae- 
«f. omlj the divlae alad coald daalga 
ihelr gracefal forma, oely tba divlae art- 
tat coald peacll their aaqaialta colore,— 
■>Wad ng always la parfact baraoey, abad- 
lag lalo tha Boat dallcate UaU of 
white 
aad b.ae aad gnid#a yallow, or davpealng 
i a to richer crlaeoa or parple or laky 
tfcach. Thoee lUUa flowara ware wlrrora 
of tba dlvlae alad. they rt flatted the di- 
rt ae thoagbt 
What beaaliral thoagbu Ood thlaka I 
Bow glorloaely He cryatallaaa thaa ta 
matorlal fans* tbat nit raty abtra la 
tba Joy of tbalr baaaty. Md how thickly 
lit bu kiiuN throagh the nlftrM 
thaa* cryatak of thought! Tna irtj 
•htada and apllatar* which dropped from 
tba Oraat Architects hud la faahloolag 
th« world*. ara raa In noalda uf rat lab- 
log beauty 
O il ocaaa, m ha thunder* agatrut crifi 
Md bMldtll of Ul< ihort, fling* clou-la of 
P««rto tDd fltahlBg dlkound* toward tb« 
• on. Mi It tba warring element* of air 
Md water (Mad tba rn »gatalna Into daat, 
oat of lb* rrtuiun rabblah rlM ahape* no 
fair that wa woader If bHfri holla any. 
thing morn lovaty. 
; Waaler* r n«|hman | 
BOYS. BBLFI 
B >ya, wb*B JOB coma IbU) tba boa*a 
for yoBr mrtit. tad dad tba dlaa«r or 
aapprr a >t <|alv* raady, and voar mother 
nad alater* burrytag aroaad, warm as I 
Urad. laaUBd of ataadlag about In tba 
way. Wan lag agalaat tha alak or tlltlag 
back la yoar chair agalaat th* buttery 
door, yoa ahoald taka bold an.1 help tba 
woata fo'ka. At flrti, may ha, yoa woa't 
a»a My way tbat yoa can help them. on- 
Ibm yoa wrra brought Bp to work occa- 
aioaally la lb* boaaa. 
Try m eiparlaaet to Morrow. Coaa 
la a f«w minute* bafora dlaaar tlaa. and 
watcb tba awpa yoar motbar tBfcaa la pat- 
Uag Um flalahlBg toacbea to ths meal 
Saa her lifting tba baavy katlla of potatoaa 
from tba atofB and holding ll wltb great 
aflbrt at aaarly ara'a leagta. carry It lo 
u»e alak. aad then lift It agala to drala off 
tba wator. Ortalaly. yoa coatd do tbat 
for barJ Toa cm taka tba pot of aaat or 
twMa from tba o**a aad tba* a*»a touch 
of bar atrvagth Toa cm aat tba cbalra 
ap. aad ran dowa cellar for tba batiar or 
braad. yoa cm glMca ovar tba tabla aad 
aaa If a half* or a apooa baa baaa at*- 
placaii la Jiablag up tba dlaaar. aad If *o, 
qalaily raplaea It Woalda't tbla ba a bai* 
tor way tbM. aftor tba family ara all coai* 
fortably aaatod at tba tabla, to I >ad!y an 
aoaaca. 
" Harm, ay kalfa aad fork's goaa 
—gaaaa yoa a«M for a* to aat wltb ay 
Sagar* to-day" i aad tbaa aotbar baa to 
aprtag ap. bo av.tor bow atff aad ttrad 
aha aay faal, aad raa to tba cspbotrd aad 
brlag b«r (taat boy bla kalfa Wbea yoa 
aotlca tba T.argar cruet, tba pappar aad 
•til bos, or My dlab baa br«a forgottoa, 
gat ap qalatly aad gat tba aataa bafora 
yoar aotbar baa a rbaaca. Baa If aba 
caa't alt la paaca at aaal tlaa. aad aot ba 
eoailaaaliy gat Uag ap for ante aa Tblaga 
will ba forgottoa la tba baat ragalatod 
fbaUlaa. 
MUm rwiir 
OKA** 
Or aee hu caa« throng b tbe winter la 
food r»f»mit>a. uJ la m« ehowlng an 
eeen an 1 t ,|uf»o» aun.l. anch better than 
a y*»r ago Tke clot*r auo li green and 
thick, ehowlng bo eigne of hating been 
thlnaed to an ettent whatever by winter- 
killing. vlther on tbe new firlda or oa thoee 
of one jeer a atandlng A good aianl of 
(low ii t pretty certain lellcatlon of a 
cr<-;» of bay. Being mora liable to 
wiaur killing Vhaa the graa«— proper, If 
thle la fouod thick ud healthy It la qaiw 
rertaln that tlaotby and red top anr In 
»• con.litloaa, aad that all of th«m to- 
««iber alfl glte aa a hoeatlfnl crop of hay. 
loleeO. we JoaM If tha ru* waa ever 
known that a bonntlfal crop o' hay wu 
harteeted la a year wh»n there waa Dot a 
good lucl of cloeer, end with t«jnal trath. 
probably. It say ba clalaed that with a 
good elanl of clover la aprlag a aartoaa 
failnre of tba bay crop waa never known. 
Hoter interfere* bat little with tha growth 
of tba grnnaaa. and event to ba thrown In 
a* iiin Whan killed In wtnur lu pine* 
la not mad* good by tha graeee*. and a 
light rr<<(' nut neede follow. TBa pree- 
ant coa lition, tbarafoia. of tha graaa flelde 
la a gratifying Indicative. Taa prevent 
ire »'»i -r :« in no reepect lajarloaa to 
tba crop, bat rather la a ravoreMe conJl 
tlon. Tba bant crop* of bay hare beea la 
thoee ee—oae of a dry aprlng tine, with 
pleaty of rata later With a good ataa<1 
of grant la May, tha rain* of June will 
make the crop. 
Doc* Torn cow cringe and carl and ap- 
pear ntrtoaa eel fllgetv when yon alt 
dowa to nllk barf Djaa aha keep aWp- 
pl Dg an 1 occnaloaally ralaa bar foot to 
the top of the pall anch to tha peril of Ita 
coateau. aa well aa to yonr owa peace of 
alad? If no, do not give her n "piece of 
yonr mind" In the ahape of a heavy blow 
with your fltt or Bilking a tool or n kick 
with yoar hard boot, bnt Jatt look at yoar 
finger nalla ao I aee If they are not getting 
loag and aharp If they are. pare them 
dowa the Bret thing yoado; the a begin 
carefnlly and qnletlf to draw tha milk. 
Cowa aeldoa kick nnleea they are bnrt In 
aoae way or expect to be hart Mea'a 
Angara aia Dot all ahaped alike, aoma hav- 
ing abort, atnbbed enda with aal la that 
wear off aa faat aa they grow; othera have 
long, alenJer fingera, with aharp nalla to 
corraapond. Hoae allkera keep their aalla 
pared cloee, while othera pay bnt little at- 
tention to thea. Long, aharp aalla caaae 
a great maay cowa to rebel agalant being 
milked. If yoar hlrtd aea do tbe milk- 
ing. aee that they are tboaghtfal and mer- 
clfkl la the matter of the care of tbe finger 
enda — .V. K. Fbrmvr. 
— Be< auae a yoang man who wanted to 
preach >u told that b« oegkt to follow 
the plow. be attempted ealclde. It la vary 
aa.1 to be obliged to work for a living, 
an.l a terrltke dtagrace to obey the ecrlpt- 
aral IbJoucUoo by eernlag Wt breed ny 
iba aw«-at of bla face. We doe't bet, 
for we are n»fM to loelag money, bat we 
woe Id be willing to wager ail the profile 
we aball nUi ob railroad atocka 1b the 
n*xt Btxty daya, thai tb« boneat, Godfeer 
lag plowman ateada a better abow of a ee- 
lact Mat ta tb« better land than doee tbc 
preacher who proclaim! the goapel be- 
ceaee be feela that be la too good to work. 
We bad rather traat to the redeem!a* la- 
Caeace of a food, abarp pointed plow tbaa 
to a forma!. Inalncere prayer—II «*/#m 
fktfMa 
—We have met dealera la agrlcaltural 
Implemcate dnrlag tbe winter and aprtng, 
oa their aaaaal ruun l amoag tbelr cae- 
lum ere, and wllboet exception they report 
eaay collectloM aad cleaa aetUemeate, 
thMaxhoat the Stele At tbe »ame tine 
th»y bare tekea larger ordera taaa ever 
before, for tbe preaeat aeaeoa'a trade. 
MHW •aleemen aleo report a brlak 
trade and larger aalaa than heretofore 
Tbla doee not eaeor of bar J tlmea among 
tbe farm era When they boy freely and 
pay tbelr bllla, they bare eoraethln* to do 
it with. Com meat la aaaeceeeary. Farm- 
era are dolag eometblag aid are gettlac 
•oioethlBg for what they do. 
— .VaiM 
/Ureaer. 
—Skimmed milk, or aoar milk, or milk 
la aay condition, la a moat excellent drink 
for pou.lry. It la meet aad drtak both. 
Home of tbe flaeat cblckeaa we e»ar aaw 
Ware ralaed apoa tbe free nee of milk wltb 
tbelr food. I Una lay aa wall or better 
wbea fureUbed with ihla thaa apoa aay 
kaown article afforded them There are 
la milk certala properUee or coaetlaeata 
not aallka tbe wblte or albamea of egge. 
Aad tbeee aaalat la foralag egri ia the 
fowke If fed tolhao aeaaoaably — Aaaerieae 
/Wfry 1'erd. 
—J. P. Kaetmaa, Limerick village, York 
County, baa a yoaag orchard of WO treee. 
a part redrafted, from which be laat fall 
gathered 400 baabela, largely Baldwlaa 
aad Koibery Kaaeeta. Mr. Kaeimaa for 
aome yeara peat baa aacceeefaliy kept bla 
applee la good eoadllloe till May aad Jane. 
Leet year be aold for •« per barrel de- 
livered la Portlaad. Ilia Baldwlaa kepi 
better thaa bla Raaeete. 
—Tbe directors of tbe varloaa fair 
clatloae aboat tbla time are pre perl ag 
tbelr premlam Hate la wblcb they will of- 
fer 050 for tbe fee teat trotting boraa aad SO 
eeate for tbe beat loaf of bread. Br tbe 
way, baa aay om ever aeea a prlxa offered 
for tbe beat draagbt horae, to be decided 
by aa Impartial aad boa eat dynamometer f 
Doa't all epeak at oacel—Ki 
—Aa KagUeh farmer remarked, "be t*d 
bla land before It waa baagry, reeled It ba> 
fore It waa weary, aad weeded 11 bafbra U 
waatoaL" 
MIUNONNK 
"That ? oh, tbal'a my aaall aiater, 
M ignonne. An uncommon fac«, rather, 
i»n t it F* end Jack Cbandran glaacad *1 
rough akatch which hia fuitor had 
unearthed from an old aketch-book, tad 
thft. turned back to hit work. 
"Your •.»>( '1 Philip Vaodarvanter 
looked at the bit of paper a littU mor* 
intomlj. "Not much Ilka you Cbandran. 
What a pretty babyiah look there ia 
about it." 
"She ia acarcoly mora than a baby," 
aaid Jack, atappiag back a few pacee, 
with hia heed bald critically oa ooa aide, 
to obecrv* th* effect of tha lata taw 
touch** "Only a litll* girl, you know; 
but aa uncommonly nic* on*. Tb*r* 
ah* ia now—ia aom* muddl* om lb* 
accouata 1 auppoe*. XV* hare oc*ana of 
fun out of our boua*k**ping, and poor 
old Hecki* due* th* work.' 
And tb*n th* door awung back fore, 
ibly, and a young girl, plenti/ully adorned 
with blotchee of ink in ***ry direction, 
mad* b*r appaaranc*. 
"Uh Jack!** ah* ch*d, MI'»* b**n 
hothering om thia thing all tha morn* 
ing, and it won't comi out right. Ctn'l 
you h*lp m* V* And th*n ah* atoppad 
abort, for ah* aaw that Jack waa not 
a Ion*.* 
"N*»*r mind, girli*,M aaid Jack, a*** 
ing bar diatraaaad face. "Thia ia Mr. 
Vand*rv*nt*r—my littl* enter, air. Too 
bad about th* account; but I'va no head 
for tiguraa, you know. L*t it go 
"May 1 try to help you!" 
Had Philip VanJtreenter be*n e^utl 
to tb* mental etfort, ha would bav* won* 
darad at hia own r*adia**a; Rut b* 
waen't. It did *thk* bim aa a little odd 
«b*n ha began hia taak, that ha ahould 
beta offered Sia aaeiatanc* ; but tb* aen- 
aation of being ua*ful waa aom*tbiag 
note I; but it pleaaad him for th* time 
being. And b*aid*e, it *u auch a prat* 
ty girl who l*ant om him, hindvuag 
hum in tb* oaoat uoconacioua and charm* 
iag mann**, 
"0*t it wrong again aa quickly aa 
poaaibl*," whan th* victory waa won om 
tb* obetinate Aguraa, "and than apply to 
ma. I feel quita rafraabad by mj as* 
artiona. IWt thank aa*, 1 beg of you ; 
I cocaider it a privilege." And tb*n h* 
began languidly to coai on hia glom, 
loohiag covertly at Mignonne. "I ahall 
coma in oftan, if 1 may, t'handran," be 
aaid ; it'a dull in town now, and I am 
bored to death." And ao ha departad 
It waa odd how that child'a face 
haunted him, th* great, wid**op*n, dark 
eyee, with their long, airtight laahat; 
the clear, babyiah completion ; the deli* 
cat*, aenaitiva mouth; and tha long 
be*ey braida of golden hair. "Such a 
pretty, prvttj girl: ne uu, n«i un- 
cobkiouiIj. "Much i pretty little child! 
The out day be waa «t ChanJran a 
etudio again, and the nett, and eo on. 
lie had euddeely become greatly inter- 
rated in art; and Jack (.'band ran »m the 
rtry man to (in bim ideae on the tub* 
jKt—ao St uU —end day efier day found 
bim it the etudio, end be tad Migoonne 
were auoo eicellent friende. 
"A »ery pretty little girl," he had 
called her, and this conviction crew 
etronger on htm daily. "A very, rtry 
pretty little girl," »be wee indeed 
"She'll make mora than one heart ache 
by and by," be thought, aa ha aat in the 
little aittinf room one day (be wu ad- 
mitted "behind the ecenee" now; Jack 
bad "uken a fancy" to htm, and ahowed 
it moat emphatically,) looking at her a« 
•be knelt before the email fiate trying 
to coat the fire lato cbeerineee. MChan- 
dran will hare hie hand* fall; and I 
don t envy bim" 
And then Mignonne, titling down all 
in a beep on the dingy hearth-rug, turn- 
ed around upon bim. "What are you 
thinking of, that you look to cruee 
>" the 
•aid; "it must be something dreadful." 
••Only of yon, little girl," be angered 
•miliog down at her. "Nothing eo 
dreadful after all, is it V 
"And what of me *" the childish per* 
sistency waa very charming. "What 
have 1 done ?"* 
"Nothing, aa yet. It'a what you will 
do, of which I waa thinking—when you 
are * grown young lady—when you be- 
gin to think of leaving lack." 
"I aball nam leave Jack J" Tbe pret- 
ty band—pretty although it waa dark* 
ened here and there in the argument 
with the fire—came down forcibly on tbe 
fljor beeide her. "Never, Mr. Vender- 
venter !" 
"But if jou cared for any one—aa 
you will tome day, my dear child—and 
Jack, knowing that you would be happy 
with him. ahould be willing, then it 
would be diiferent, jou know/' 
Bat the pretty head still shook in a 
moat decided negative. "Jack would 
never be willing, I know. And—there 
waa a tudden little fiuah of temper in the 
girluh voice—and I don't like you talk' 
ing about my caring for any one eicept 
Jack and—" 
"And whom !H aaid Mr. Vender* 
venter. la*ily admiring the heightened 
color and bright eye«. "And wlnm, 
Mignonne l" 
"And you,' the aaid, looking up to 
him ia her frank, childish way. "1 like 
you. Mr. Vanderventer." 
He laughed a laiy little laugh—a be 
was aucb a pretty little girl, and ao child* 
ably boneet. "1 am very glad you do," 
be said. "But why ?" 
"Because you don't wear a velveteen 
ooat; because you don't amoka a horrid 
pipe; becauee you don't talk alang ; be* 
cauae you keep your banda nice; and be- 
cauee—becauee I do r 
"Thankj." How refreshingly candid 
aba waa. "And I like you, too, little 
girL We are excellent friende. But 
you will outgrow it preeently ; 1 aball be 
quite left behind when you are a young 
lady/' 
He had offended her now; b« aaw it 
la the droop of her eyelida and at the 
corners of her mouth. 
MIt'» like ooee, like *1 »aye, with ua, 
Cbaadrao," aha Mid, riaiog, and «Uod* 
in* with om bind rwtiag on lb* mantle, 
looking down intently at Iba fire; and 
than for a tine they were silent Tba 
lasy, haodaome gentleman wu entirely 
too indolent, it MOMed, to carry Iba con- 
▼mat ion farther, and coo ton tad binuelf 
with looking at bar through hit half- 
closed ayae, and admiring bar immenaely. 
It vu perfectly absurd for bin to fssl 
toward a child liha bar m ha did. Ha 
admired htr, ha wai faaeinatad by her 
pr«tty w»y« and fraah childishness. "If 
•ha wart a fav years older,M hi thought. 
MI ahoald ho afraid that I wu falling 
in lore with her; hot a child like that 
—U's absurd!" and to he rote to go. 
"By the way, Migaoane," he Mid, "I 
quite forgot it, hut I have an engage* 
•eat. My cousin baa just returned and 
I moat go and wetoMO her. I am going 
to bring her arooad ioae Use to m 
Jack's pkidtt*—and you. I em sure 
you will |ik« her. And to b* departed, 
smiling 
Hat Mignonn*, oddly enough, did not 
•ail* m th* door closed after him. 1 h» 
fir* needed attention again, and kneeling 
dawn to look at it, two bright tear* fell 
on tb« coals. And why * Wmo l she 
and Mr. Vandereender "excellent 
frirnde V Had h* not juit told her tha! 
b* lik*d her, too * And wai the not a 
eery pretty girl, who would some day 
bar* numerous loevta * It wai eery 
foolish and childish of her, certainly — 
but then, eh* wai only a litti* girl, and 
liul* girle, aa w*ll a* big onee, ar* very 
aiUy som*limes. 
Yes, Frederic* Vsnder tender had re- 
turned, and had appriaed her deeot*d 
cousin of th* fact—moreover the wu *|. 
tremely gl*d to a** him wl»*n h* appear* 
*d. and wii in th* moet amiable and 
charming fram* of mind imaginabl*. 
"It wai too trying for you to b* oblig- 
ed to desert us,' ib* said. "I found it 
e*ry dull after you left. After oa* ie 
•ngage.d joj know, ah* ie rather aet aiide 
—and aa I promised not to dirt, I felt 
obliged to k**p faith.' 
Of court* I'biltp Vand*r*enter waa d*« 
lighted to bav* hie affianced return to 
town; of courts h* bad fslt wretchedly 
unhappy and out of sorts during her ab« 
ssnce, but aom* way, b* seemed a little 
dis/rai/ and ill at eas* that evening, and 
•een Frederic a noticed tt. 
"How have you spent your tim* 
*" sh* 
atk*d, aa sb* atood by th* piano turning 
h*r music, and trying to Uuk inetprves- 
ibly bappy, but succoediog in only 
looking tremendously bored "I beard 
from th* ('tattoos that jou bad gon* 
picture mad—odd you dula't mention it 
in your Utters. Th*y said you w*r* 
studying with an artist—ShsndUr—I 
think—tell me about it." 
"Chandran the nam* it I have Dho 
to bM atudio frequently, I'll take you 
there luBMlim* you would like hi* pic* 
turw, I think." 
"lie Em • auter, I belieee abe beat 
forward is ber pretty, a**r.aighted way, 
to look at ber not*e. tad the a looked up 
at him "U abe pratty 
*" 
Ha laaghad ftad then looked auddraly 
grave. 
"Vary," ha aaawered. "one of tba 
lovelieat facee I ever aiw, but ft mere 
child—alwut fourteen I abould judge. 
Vou muat r> with me aad aee her. Fred- 
erica. I am aura you would thiak her ft 
charmiaf little girl — aa I doand then 
be aftuateml laiily away to pay bit re* 
•pecta to bia ftuat before departing 
Tba oait day ba did aot appear ftt the 
atudio, nor the aeit, but the third day, 
• ban Migaoaae waa working buaily it 
her own little window, a gr*nd carriage 
draw up at the door, ftnd »><king out aba 
aaw I'oilip Yaaderventer amiliag up ftt 
her, but ha waa not alor.e; ft tftll. fair* 
farad youag lady, dreeaed in the height 
of faahion, waa with him, an I they cam« 
up the narrow etairway together. 
"Mr. CbftadrftB, Frederic*," aaid Mr. 
Vanderventer, "my oouain, Miaa Vanler- 
aanter, Cbftndran {" and then Miaa Van- 
der venter want into ladylika rapturaa 
over tba picture*, ftad won lered, admired 
ftnd crici*ed, after the manner of young 
Iftdiea ia atudioa from time immemorial, 
until it w*a time to depftrt. 
"My tha way," abe aail, aa aba draw 
bar ahftwl around her, "I lt**rd that you 
bar* « aiater, Mr. Chaadraa, Philip h*a 
apokan of bar ao admiringly that I really 
want to aee her," but al'fijugh Jack da* 
parted ia aearch of bar, ao Mignoana 
could be found, ftad Miaa Yandereeater 
wfta obliged to content heraelf with • look 
ftt tha *ketcb which bar couiia produced 
from aome rayeterioua hiding-place "I 
really wiah you painted portrait*," wai 
her laat graciout remark to Jack, "I 
abould aurely have mine painted," and 
ao abe departed—her ebimrarnng ailki, 
her filmy Iftcea, her dainty glovee and 
bar el moat impoaaible Umnet, making 
her the centra of attraction ia tba ahabby 
•treat, aad Philip Vanderventer went 
with her and abated her glory. 
Some way, now that Frederic* hftd 
arrived, Philip Vanderventer wai not ao 
frequent at the atudio. Frederic*, end 
Frederica'a want* and whima occupied 
bia tima pretty thoroughly, but whan* 
ever be could eacape to the comforting 
ahabbiaeaa *nd uncenrajaiouaoeta of 
Qlurck Street, be did ao 
Frederic* wa» a ice, cbarmiaf, ia every 
wajr * model / inree, but tome way, ha 
never fait quite at eftae with her. There 
waa nothiag childiah, unformed or freab 
•bout ber; abe bad been "ia eociety" 
until aba wu perfectly acquainted with 
ita eatraacea, elite, aad complicfttioaa, 
ftad wfta ft thorough young lady of the 
world ia every reaped. 
Her couaia admired bar, appreciated 
her maaaera and converaatioo, and hftd 
fftllea into the family arrangement# with* 
out • murmur; hftd been coagratuUted 
aa a "lucky fallow" by bia envioua 
friend*, and hftd tftkeo it for granted that 
ha waa oae iadeed, without esertiag 
himaalf to thiak much more about it aay 
way. Utterly, however, La had begun 
to aee thiaga a little differently; be had 
found himaalf once or twice differing with 
the "diviae Frederica!" ha begaa to 
think vaguely, ti.at perhapa eyeglaaaea 
were not the prettieat thinga ia the world, 
ftad to object to beiag perpetually hem- 
med ia by hia ftuat'a rigid rulea aad re* 
atrictioaa. Therefore, afttr ft littla, the 
moaotoaoua aagagemaat waa enlivened 
by little difference*, which between a 
couple Us* high ia tba aocial acale would 
have been called downright quarrela— 
after which Pailip would retire to Olueck 
Stmt for comfort aad eonaolation. 
"I don't know,what I abould do with* 
out ft friend like you," he eeid to Mig* 
nonne, during one of tbeaa aeaaona of 
recuperation. "Ita aoli 1 comfort to rua 
away from everybody tad come hare for 
a while." 
"Away from wry bod y," rapliad M»f 
no not with wondering ayea, "away from 
IILm Vanderventer, sir ?" 
"Bother Miu YaadirvaaUr!" Mid 
Philip rudely (tha truth wm, ha tad 
Kridiriei had oot agraad *ery wall that 
morning; the had aiprtaaad dieplaaaura 
at aoma trivial occurrtooa, aad ha, not 
bring ia the iwaataet of tampara, had 
taken umbraga accordingly.) "I am 
glad to gat away from avarybody, I am 
croaa and diaagraaabla—don t mind what 
1 aay—that'a a good child/' and ao Mig- 
nonna want on with bar drawing, and he 
•at aad lookad at bar ia ailaaoa. A aad* 
dan thought at ruck him tfier * while. 
"Migaoona," ha aaid, acting oa tha im* 
pulaa of tha moment, did you am go to 
tha thaatra P 
Tha great dark ayaa lookad ap at him 
eagerly. "Once or twice," aha aaid, 
"with Jack." 
"Would you lika to go with ma aoma 
lima, if Jack doa't miad T 
Tha took oa bar boa aaawarad him. 
and half laughing at the pleuurt which 
•how ia bar ejea, be aauntered iwij to 
arrange the matter with Jack. It wu 
Monday now; be waa engaged every 
night until Tburaday, but then Krederica 
wu going out of town, and Tburaday 
evening wu hie owe—they would go 
then—tad ao MignoBM wu formally 
invited. 
Luckily Philip Vaaderventer wu not 
much at tbe atudio during the intervea* 
ing days, and ha knaw nothing of tha 
worry and bo'bar of preparation iato 
which Mignonne plunged, and, whan tha 
night came, he littla impacted tha tar* 
priaa in alora for him. 
It wu a faw minutea bafora tha deaig* 
Dated time that he came iato the little 
aitting room, aad Jack aat there alone, 
dubiooa and unhappy. 
"IVhet'a the trouble, Cbaadraa f" 
ukrd hit viiitor. "You look aa though 
you bad loat jour lut friaad. What ia 
it r 
"I am afraid 1 have," ant w» red Chaa- 
draa, aolamnly, "1 fwl ao—dont mind 
me, 1 am low.apirited jou aee;** and 
then Sir. Vanderventer inquired for Mig> 
nonae. "Ia the little girl ready V be 
ukad, aad Jack replied with a groan: 
"I abould thiak ao,—be began, but 
juat then there wu n ruatle of drapery ia 
the hall, tod the door opened. 
••I 4m ready/* Mid Mignonne'a voice, 
and then Philip turned alowly. Could 
that b* Mignonne *—Mignonna of the 
•hort frock and long braida—Mignonne 
tb• "litti* girl V* 
It waa a Mignonne'a fee* certainly, 
and Mignonne'a ahiny hair, but tb* bair 
waa no longer braided child-faahion down 
bfr back—it waa gathered up in a glo- 
rioua knot oo the very top of b*r bead, 
a Ion#, curling, gold*n-r*d lock failing 
bar* and tb*r* ov*r bar abouldara. Tb* 
abort frock «u aupplaotad by a prettily. 
faahionad dreaa, which trailing behind 
her in aoft folda, gave a atat*lin*** to h*r 
alender Arure, and aa aba ataod tbart, 
blnahmg and amiling aa th*y lookad at 
bar. a auddan unacoountabl* pain amota 
Philip V*nd*r**ni*r'a b*nrt. 
Mignonne waa n child no loo gar ; ha 
had ioat hia littU fri*od for*m. 
••IV> you not lint ma aa wallaba 
aaid, putting out bar pretty hand half- 
timidly, "Jack ia diaguatrd with ma. but 
I am too old for abort frocka any morr, 
tha dreaamaker aaid." 
"IMagu* taka tba dr**amak*r !"" inter- 
polated Jack. 
"I am ninet**n, you know," thia rather 
defiantly, "and ao—and ao—-hera I am." 
"How beautiful aba ia," thought Phil- 
ip, aa ha took bar hand for a moment, 
and than, with a audden anger, "what a 
fool I hav* oeen'—what a fearful and 
wonderful aimplaton!" 
All that evening ba watched tha lovely 
fie* under tba pretty bat, lika on* ia a 
dream Not one word apokaa by tba ac- 
tora did be haar or underatand ; he even 
anawered Mignonna at random, and grew 
almoat irritable whan aha laughed at hia 
preoccupation, although ha beggel bar 
pardon moat humbly a minuta attar. 
"He*!" aba aaid auddanly, at tb* d»e 
of tb* ftrat act, th*r* ia your couain, Mri. 
Vanderv*nt*r, aha ia bowing to you. 
True, tber* waa Krederica, languidly 
waving her fan, and amiling down upon 
him gracioualy—looking at hia companion 
meanwhile, through her *y*.glMa*e, with 
n certain aharp, curioua admiration. 
"How very beautiful aha ia!" aaid 
Mignonna turning to him aa be bowed 
ri>natrain*dly to hia coutin. "She look* 
a ich a grand lady that 1 abould be afraid 
of her," and then, catching aight of hia 
diatreaaed face, a diatinct crimaon duah 
mounted to her very temple*, and the 
quick teara came to her eyee "O, Mr 
Vanderventer P ahe cried with a piteoua 
quiver of b*r lipa. "I am ao aorry ! 1 
wiab I hadn't come—w* can go bom* 
now can't w* ?" 
He turned toward her aharply, not 
underatanding the audden change, but a 
look at her diatreaaed fee* told him how 
cruelly ah* had miaund*ratood him. 
"Sh* thinka that I am aorry that I 
brought b*r, now that Frederic* ia here," 
he thought, aavagely, and then be an- 
awered her under hia breath : "You do 
not know how unjuat you are to me, 
Mignonne, in your thought*." 
"Ah, Mr. Vanderventer, how are you? 
Your aunt aent me to aummon jou and 
your friend to aeata in her boi—by the 
way, introduce me,"—thia lut In an 
audible whiiper; and Philip \ ander- 
venter, in a aingularly mi&ed atate of 
mind, performed tha intorduction. 
"Captain Mariton, Mia* Chandran," 
inwardly raging at tb* look of undia- 
guiaed admiration on tba gallant cap- 
tain'a face, and then he heaitated for a 
moment, Should be go or abould be 
not * After all, perhapa it would be beat 
to face the difficulty at once, a brave 
front ia beat under all circumatancea, and 
•o, overcoming Mignonne'a timidity with 
a laughing "nonaenae," ha obeyed hia 
aunt'a requeat. 
"Miaa Chandran, my aunt. Mra. Van* 
derventer." 
The worst w*i over no*, aaJ ha 
breitheJ mora eauly. Ilia aunt looked * 
•had* grimmer than uiuil, but Frederic* 
•u gncioua ia the extreme. The littlt 
•hyneai and timidity ia Mignonne a men* 
ner at the first «u limply charming, tad 
Frederica, looking at her through her ia* 
evitable eye-glaaa*a, with her eyebrowa 
raited a trifla, «u evidently favorably 
impreeaed 
"Why did you tell ma such a wretch* J 
•tory ?" aba wbiapered to her conscience- 
•trickea cou«ia. "I'll never forgive you 
for trying to deceive me, air," aad then, 
aloud, "I concluded, it the laat minute, 
not to go jou i*e, and aent a note to you 
but you weren't ia. I)j you like tl* play, 
Miae Cbandraa f and ao the curtaia roee 
on the aecond act. 
All through tba evening, Philip Van- 
derventer a*t commuaiag with himself. 
How tba world had changed to him la 
tb« laat few hour*—bow bitterly bard it 
would be to go on with the old lif* to* 
morrow. Tb* old lif* with all tb* bright* 
nc*a taken away from It—-for he waa an- 
gaged to bia couaia—end in tb* clear 
light which had come to him at laat, be 
•aw that ha loved Mignonn*—little Ifif 
noaae—and her alone. 
"Merei!" it waa Frederica'* voice, and 
Fr*d*rica'a eye-glaaaee war* directed tow* 
ard blm, "bow dull you ar*, Philip. 
Captain Meriton ia crucifying himaelf to 
entertain ua, and you ar* not aaaiating 
him in the leaat. Haa anything gone 
wrong air F* There waa a keen, bat not 
unkindly look in tb* blu**ye* behind tb* 
glaee*e, n look which d*ep*n*d aa b* 
arouaad bimaalf to anawer with n j*at, 
and tb*n turn*d away, 
**I ahall call upon you again, my aoon, 
Mia* Chandrae,' ah* said, very gracioua* 
ly, u they ro** to go. "You wer* not 
in wh*n 1 cam* bafcu and yon moat 
com* aad a** aaa yon and Pkilip," aad 
tb«n Philip, buay with hiaaunt'a draper- 
i*a, vii Mt >niahed to m« bit atately cou• 
•in bead tod kiaa Mignonn* warmly. 
Some way he admired her m)r» at tb*t 
moment tbaa h* bad *e*r don* btfoct in 
hi* lift, and then |iu her bia hand, not 
languidly, m uiual, but with a cordial 
preaaur* of friandlineaa. 
It vac decidedly odd—'he more to tbat 
ab* turned, at tb* laat moment, ar.d aaid 
in her old Impenoua way. "Com* and 
m mt to-morrow, at flee—1 tbink you 
will bar* aomethiog to trll m«. Good* 
night," and ab* waa goo*. 
What a drligbtful walk tbat waa with 
Mignona*. 8b* waa ao bappy, ao *n- 
tirely pl*aa*d with b*r wbul* *r*ning, ao 
full nf anticipation of "what Jack would 
•ajr," whrn h* kn*w about it; it waa 
aimply charming to b*ar h*r talk, wh*n 
auddenly aa tb*y draw n*ar tb* door, ab* 
paua*d a moment. 
"I bad almoat forgottea," ah* aaid, 
your couain aak*d m* to giv* tbiato you ; 
it ia a aurpria*, and ab* thougnt it would 
a pUaaaat on*. and ab* gatebim a fold- 
ed alip of paper. 
Thiy were near a atrwt lamp, and b* 
unfolded tb* littl* mia*ir* baatUy, bu 
fingers trembling aa b* b*ld it; it waa a 
not* in Krtdtrica'a delicate, unaUady 
hand. 
"I bar* read your atory ia jour fac* 
to night" it aaid, "and taa* tb* reapoa- 
aibility of breaking an engagement whtcb 
ought Dem to bar* b*en mad* Wa 
•hall b* b*tt*r friend* than lover*. Your 
Mignona* ia a darling, and I am aura you 
will b* bappy ; aad I—I am avntiaental 
enough to b* glad of it," and tbat waa 
all. 
For on* moment, Philip aloud looking 
at tb« littl* alip of p*p*r which bad 
brought aucb a change to bia lift; oddly 
•nough, h* liked bia couain Kradarica 
aorv at (bat moment tbaa ba had dona 
b*fora—and then b« turned to Mig* 
soon*. 
"K*ad it," and ba watcbed tb* bright 
color ria* om tb* fair f*oa aa aba did 
to, 
"Mignonn*,' ba aaid, at laat, "Mig. 
noon*," aad then Lb* lor*ly, bluahing 
fac* lookad op at bia, tb* baaey *j*- 
laabe* glittering witb auddan, bappy 
taara, and there in tb* littla, narrow Je- 
a*rted atract, Philip Yandcreenter b«nt 
and kiaaed hrr, not ooca, but many timea 
"Mignonn*, my littla Mignonn*, my 
own alwaya," ba wbiap*r*d, and ab* did 
not draw away from him, or anawer 
"oo." 
Kt'XMNU A LOCOJIOTIVK. 
"Lota of chaps think it would be fun 
to run an engine," said tbe driver, n be 
•truck hi* he»J. ind a flaming arid a long 
necked oil can in under hit mtrb or, "but 
if the moat of 'em would try it, they 
wouldn't like it quite so well. 'Tain't 
everybody can run a locomotive, either, 
though I suppose n't like running a daily 
newspaper, wbicb I've beard tell every- 
body think* be can do Now a nervous 
man bat no buiioea* in a cab ; no more 
has a car*le*« one, or a stupid cuaa To 
run an engine a man mnit fee I bia re* 
apooaibility and keep hi* bead level. I 
don't beliave balf the people know wbat 
it ia to run an engine. Now tbera'a the 
macbiae, that'* tbe first tbing, and it baa 
to ba in good order and stay ao A loco* 
motive baa to atand wear and tear and 
weatber tbat would knock a stationary 
engina into •mitheretns. And no mat- 
tar wbat emergency ariaea—fretting of 
pipe* or atartiog of tljee, a looeemog of 
packing or beating of journal—we've gut 
to know ju«t wbat to do, and do it right 
quick, too; then when we're running there 
it tba time card*, and pretty often a new 
on* ; and tba train orders—they are life 
and death and reputation to us, and to 
read them correct and live up to 'em ia 
no end of aniisty. Htt I hav* read a 
train order over a dossn time* ia an hour 
—I am always ao afraid of making a 
mistake or forgatting. You know tbe 
conaequencet of even making a little tnu- 
take, aometimee. Then tbera'a tbe aig- 
nala to watch, the conductor's gong over- 
bead, steam to ke«p up, tims to make, 
whiatla-poata and croasing* to look out 
for, bad spot* on tba road to ba cartful 
of, and along with all this the track ahead 
of ye wbicb your eye* mustn't leave for 
mora'n five seconds. There's the brakes, 
too—ona ia always worrying about tbsm. 
I don't suppose anybody knows either 
that wa have to ba mighty careful when 
wa coma up to tba top of a grade. You 
sea ia going up she labors bard, and so 
soon as she begins to deecend sh* mak*a 
a ruth, and tbera'a tba dangvr of break* 
iag your train wbsn tbe rear cars are 
•till dragging on tba up grade Tnis 
danger is especially great on freights, but 
no good engineer faila to abut otf aome of 
bia ataam when bis engine reaches a sum- 
mit. It isn't every fool can ran a loco- 
motive, i tell you 
" 
AUOIIJL in Till KtTrUEM.—"Of 622 
moderate ani immoderate drinkeri with 
whom I hate conversed, .11? trll me that 
they acquired (be dewe far via* and 
other alcoholic pu.aoi* by their u»e in 
artklei of diet and 11 the family and to. 
eial circle, dealt out to them by their 
wivea an J mien and female friend*. Of 
thia number, 161 caara were from tte 
um of liquore in articlee of diet. Of the 
whole number referred to, 3J8 fill a 
drunkard'a urate, 17 died of maud a 
putm, and fit* by euicide.' Tbaee ere 
the worda of a phy*ician who baa mad* 
the aubject a matter of careful etudy. 
If only women could be enlightened on 
thia one point, and ceaac to t* tempter*. 
—Uio Iawu. 
A Mnxaar Baas Ball Team —At 
the Union depot in Augusta, lie., a 
aquad of nioo monkeya and a large dog 
attracted a groat deal of attentioa lately. 
Upon inquiry it waa learned that the 
owaar waa teaching them to play b*ee 
ball, and they had progrtaaed under hia 
tuition ao far aito U abla to play a 
tolerably fair game. The dog captaiaa 
the aina. The wboU thing ia not only 
conical to look at, but ia tha imagine, 
tioo calla forth everything that ia ridicu- 
loui aad funny. They were an rout* 
from Macon to 8avannah. 
—It waa ia tb* office of one of the 
laadiag hotel* that a at ranger tha other 
avaaing inquired, "Do you know if Mr. 
Oould'a Mr. Hoaia ia ia tha city f 
"Haven't beard that ha waa." 
••Ah, too bad ! I wasted to aea Mr. 
OonkTa Mr. Hoaia. I wantad to give 
bin a job. I'm tha owaar of an ana- 
handle factory ia Michigan. My thirtaan 
employee are on a atrika. I wantad to 
hira Mr. Hoiia to telegraph over the 
country every morning for tha next month, 
"Everything quiet. Turned out two 
hoadndmortaia-handka yesterday, than 
for tha correeponding day laat yei-r.' 
Two bad ha in't hara." 
Got og tba roaada—CTimMag a ladder. 
Important to boraa owmm.-B* klw- 
tlarrnmt la asotbar column 
" Too hired mf,M mI«I lb* laboring man. 
"tad now I vul 70a to higher my 
Xkow Tmtsblf, by rvadlag tba "8cl* 
eaca of Life," the beat medical work t»r 
pabllabad for young and mlddlo-agad aea. 
Roma 11m ir« made oat of wbot« clotb. 
Tba loth Is nii> «»ut <»f wool that la polled 
o?er people'* eyea. 
Tb« warmer weather often bu a depreaa- 
III and debilitating iff-ct llood'a Haraa- 
parllla o»rr« rnnn all laagaor tad Inaal* 
lad#. 
A phlloaopber obaervaa Hli thlags art 
nq«lalu> to crvat* a happy h<>«« Dm of 
three |« a good cook, and tb* olb«r flra 
ar* ro »nry. 
What t« MH t.• a«r• • abla to a la.ly 
tb«a to know tbat brr balr bu Dot oaly 
lo«t Ita color, at la full of daadraff? Yet 
•orb waa Um cam with mlaa aattl I aa«d 
l'«rkrr a llalr lltlattn My balr la BOW 
black tad perf^-tiy riran aad gloa*y. Mra. 
K. Hweeney, Chicago. 
Aa rtckanc »uu« tbat «n Iowa, 
(liiirn waa "kicked la tba poat nAlca." 
Tb* d«llcacy of oqr coaumporary la oalf 
e-paled by IU lntrnte daalra to coavay la- 
farantloa." 
Wmi | Waa Hica t 
My room looked Ilk* a <trog ator*. I bad 
•o many bottle* in It Tba more I ilowd, 
tba wora« «IT ( waa Finally, I paid my 
doctor and told him ha needn't c<»m«* any 
more. I w*« tr >uM*»l with Chronic R 
matUm, and couldn't f*t oat of bed alnaa. 
Nl> hotrlea of Halphur ll;twa carwl me.— 
Iltnj f\uK, .illmi //>«», II ■$(•>* 
Tba Philadelphia I'reaa winu to abollah 
kl«alag Tat, tat. brotbar' L*i tba yoang 
foka enjoy tbemaelvea. Dec a dm one* 
klaaiaa daya ar« otar. ha ahoaldat wlab 
to deprive otbara of aw»atm*aU. 
VWI Baby waa ateh. va p«« bar Ca***rta. 
Wkaa aba waaaCfciU. abawM* teCaaaari* 
Wbaa aba baaama Km aba al«a« la CaatatK 
Wb* aba b^ CblUw. aba gata Ibw UaaNEK 
I'erbape tbe WfMfll of the Bible Wll 
unor<r««»ry after all. T>« blatorlaa la 
Impelled to this reflection by a m« re- 
mark wblcb wu attervd la bU hearing tn 
atr»et-rar tba other <1 • jr Oa the opp<«lte 
ildt of tbe car war* two vonti wbo w*re 
talking rather lonely. Hald om : 
"Did 700 know Harab had bail another 
lot of money left her by her conaln'a will ?** 
"Law. ma!" eielalme<l the other, "ihe 
Blbla r.t.rr •« : a troar word tbaa "them 
tbat baa, glu!' 
Htdtt • Kmclbio* or Pceb 
Cop Livna Oil, wttii llrruruueriirran. 
I'miwm the remedial power of Ibaaa 
two valuable apeclflce tn tbwlr fallMt da- 
gree. I* prepared >n a palatable form, 
eaally tolerated by the etomacb. anl for 
delicate, elckly children, Kmaclatlon, Con* 
•um,>tlon ao 1 ail Impovazlabed condltlona 
of tn* blood la unequalled by any otber 
ratoly. 
A proceaelon In Brooklyn. N. Y waa 
bring reviewed by Mayor Wbttaey. aa- 
elated by Attorney Jmka. Mr. Wbltnay 
aald to Mr Jenka, aa tbe bead of tb« pro* 
ceaalon paaaed 
"Wbo ate tbeae flaa-looklng gentlemen 
In carriage*?" and Mr Jeoka replied 
"Tbey are tbe wboleaala lienor dealera." 
Mayor Wbltoey — "An<l wbo are the 
otber gentlemen wbo fullow on borae- 
back?" 
Mr Jenka—"The retail ll-jnor dealer*." 
Mayor Whitney—"And wbo are Ibeaa 
tbat cloee tb* proceeelen on foot?" 
Mr. Jenka—"They are tba cone u me re."* 
Marrb and April are montbe when blood 
dlaea*e« are apt to fain a atroag footbold. 
At Ibla time tie eyetem la Ilka a a to tba 
yoaag tender ba<ta an<1 plante. Fortify by 
the bm of llrowa'a hareaparllla. lavlg- 
oratlac, etrengtbealag ao<l atlmalatlag In 
Ita action on tbe atomacb, kldaeya, Hear 
and blood. Natare'a remedy for acrofdln, 
aalt rbeum and all blood dlveaaea They 
ran to driven from tbe ayatrm by Brown a 
Naraaparilla, and now la tba time to do It 
Brow a • hareaparllla la for aaia every- 
wbera. 
ONE OF KVARTS' JOKKS. 
la tbe year I"}') Mr B a lawyer of pro- 
minence tn New York City, bad a country 
aeal at Wblle I'lalaa, Wratcbeeter County, 
New York. About tbat lime Mr. Kvarta, 
having to go abroad, aod being tba poa- 
eeaeor of a borae, aoggrated to bla friend 
B. that be eboald take tba aaima. aad ac 
cept tba na« of blm for a few montba In 
return for bi« "keep." to wbleb B. aa- 
aented. Tbe borae waa uken to Whlla 
I'lalaa, placed la a livery atable, aad need 
occasionally by B N >* B knew a great 
deal mora about law tban be did about a 
borae. and therefor* did not recognlia tbe 
fact tbat tbe livery-etabl* keeper waa, by 
economy 
" fead." gradually reducing tba 
fleab of the animal, until, on Mr. Kvarta'a 
return, In about five montba, tba poor 
bruta'a rlba ware painfully apparent. 
Upon aeclng tba borae. Mr. Kvtrta ei- 
claimed 
"Joe. wbat In tba world bava yoo baen 
dolag with my borae} lla looka aa If ha 
bad been working on a a ton*-boat 
•• 
To which B replied: 
"Why. William, be baa baen up bera In 
C.'a atable, and wa bava ueed him vary 
little, except occaalonally to take a abort 
drlva about (own, and once wa went over 
to Tarrytown, and aeveral tlmaa wa tlrova 
to Bye." 
With bla peculiar amlle, Mr. Kvaru tn- 
atantly replied 
"1 don't mind, Joe, bow often you drova 
blm to Bye, bat 1 do with yon bal driven 
him a little oflener to Oata." 
Beware of Scrofula 
ftmtfula l« pcr^aMy m*c* funeral Hun any 
c>U>«r dueaae. !i to laeldieM ia 
ftuifwr, 
»ih1 manifetu luelf in ruanlT* anrft, pu*mUr 
vr*p<K**, boil*. •welling J, enlarged )^U, 
rip# I* ill Irif* of acrofula 
from U>* 
leaving II |w*« ••rtehed, tod 
healthy. 
• I •«• Mifiilf •Hh atrefaJa. 
• VI to titr * J««r hi I ruaawg 
»> r<» 
*>e n>T neA. Took !»• bottlea 
Ot lld-LMt • 
and f«)0»i4#r iwjwll (WH 
C. K- Lutuot, Lowell, Maw. 
C. A. Anv-I'l, Arnold, Me. had 
ecrofnlone 
lorti f»r eevea ;ru\ iprtng u4 (ill Uwod't 
ttmpuilU cured him. 
Salt Rheum 
wiiium Byru, 0.. »ng»red greatly 
from en»lpela* and Mil rhewn, 
cau*eJ by 
handling IAt timet hi* handa 
w»uld 
frwko|«in4l>lH<t. lie tried vartoai prep. 
arati«fct without aid, finally took 
Mood* ier- 
f»[Mn:ii, u4dowup "lw«*allr#ty 
well.* 
» My too had aalt rbeuw 
an hi* hand* and 
on the riftra el hi* U|». II* W»k 
lloode 
dmapariila axxt l« entirely cured." 
J. B. 
8ta*Tv*. Ml. Vcroon, OLio. I 
Hood's Sarsaparllla 
gold by all dra«g1«a. |l; *ia to |S. 
Med* 
ably by C I. nuuU * CO., Lowell, 
Ma**. 
IQO Do— Ono Dollar. 
THE .PRISONER S PAPER. 
The convict* la Waapan Prlaoa. Wto* 
cod*Id, are pabltablag * weekly paper, 
Which they call the Prison Prut lu 
motto la, " for the hoya who Deed aaatot* 
ance and the good that we caa do." The 
work oa the pap*r I* all doae after the 
adltora aad coa poet tore have doae a day'a 
work of tea hoara. Moat of the matter 
to eelected, aad to characwrtotlc For la- 
•Uac*, la the alxth taeae of the Pnton 
Prtu. after aa oii(1aal article oa •• Self. 
Reform," written aadoabtedly by a coa- 
vlet, there follow two eeleetloae, oae "Aa 
Analytic of Crime," the othe, Joel Chaa- 
dler UarrU'a " Her?log a Warraat oa Loat 
MoaaUla " A good deal of apace to gtv- 
•a ap to hamomaa article*. Of twelve 
each aelectloaa all bat three are baaed oa 
crime or vice of eome eort; hamorooa 
aceaee la police coaru, arreaU for drank* 
eaoeaa, a marderer'e defeac*. and the llha, 
balag regarded by the adltora aa good 
reading for their patroaa. The /*Hm« 
/Vrae Ownp*ny pahliah the paper, aad aay 
that It to •• the flrat aad oaly aewepaper 
aver owaad, edited, aad pabltohed by prto> 
oaera wlthla the walla of* penluiUaiy.** 
-.Via York Sun. 
?ht Oxford Jrraoaat. 
WKKKLY 
1M*. 
ATVVOOD A FORBES. 
Editor* and Proprietor*. 
l>BOB«i* M atari HID. 4. ■ MHO 
TUl« -t«*rlT MbwrlpOUM* (I v u |<*J<1 
•UMy I* adaa**-* (| M |«r )mi 
AiiraaTiaajitaTa -All i*cai »lm\>ww»« 
%j« (tm ttmiw—»>U»* IMNII)** N|i» 
Km teak ta >M«tka«aateM. 
rwUH ■»»>'" 
itMlu»ka«*lhr I » |4lbn* 
({«rt«l nwlivl* ■»!* • !!* k«rai. imulMl «r 
y*arty >l»nww 
J*>m PimtM -TtelKlMtl l>t*«rr»t 
la »*l) at>« k~l milk mmm »al*rtal* M ihM«« 
all »>•».!• .*f iMMaarterr M prta'.inf *a 
•imtwmw))*k yiiairr ta u*«ti la Uw «•»*, 
«al at taw pin* ar* raa ky a***, m can 
pvtxapt tn-l aaiialk -tocy «»rl 
A Republican State Convention 
Wiu. aa aiu> la 
C ty Hall, Lr» l?on. J. « 9. 
At II 0 clock. A. M., 
r<* tka parauaaaf M«la«liMa «*»iUalr 
luf t«o«arawr U> h» Hfpwial at uw Ni>irab*f 
alMiw.a»l kHMM aaj uUar MtiMH 
thai a«t n 
TW knua i*fr«i*ttui>« till *« a kiiott 
Ur* city. •«»•» u<iMsauuea «ui W miiM 
luaMiWifi^ iixl k*i vacfe m«mm) «u4aa 
mM lav k« KnnMItm f—ilHaa br « ••varaar 
la l*M aa al lwl—al iMtfta. aaU tec a frar 
Uxiof tarlf TN»« la fima «i aawaly ■»» 
toiM. aa atMlllaaal -Mfol* 
Tk* *»tala i«Maailllaa a ;ii ha la aaaalna talk* 
niifllia raoaa •»* tka bail at alaaoYieafc «a 
lk« aooiM «W ia*«na•«•<!•«. tar Ik* p«r|aw 
o(i«(»i<ih Ik* cr*0*aiaii at W1 ■ • 
AU *l*»W»ra «.r «bu a>* la fa»«r af 
*aa>atai*tarf a P'rtKti?* Tariff via* alUMl 
la i—I1i>a Ik* ailMPt »>• l*la« aal* la a 
1'ian r%t>» II.**** irf lU| na«m»»«tolK)»f* 
■Mf oI tk* l*ali>« i»lM(iai lat»raata «»| 
Mala*, aknaraia h*»r (4 rlrtaiiaiaaJ <llf 
a if) af biimaa latwc !>t **ran a« i«> Ik* labacac 
Ilia 'mi i*«u<l. a bo 'Waa» l fi»»<iua of aaf 
ira** Uwartial ia* rvpaui* a» aa k ia*a> 
M-watlM >k* ka*k»U. ahaapkuiJ all ta>llr 
m attiar** M ta* ranaraa«M«t af 
latrv akla h*n«lta«. »ko Nllan M aa 
a. >ia a»<l r**t*»ii>a «I*U •»n»««• u>l la an 
Mtmoakfti alitiialMrti k>a «f Ik* i<>«*r«a*al, 
• k* affluv* tka fn>kli>iiHa of Ik* Itgaaf 
T>aAr a*»l Ik* fmanln* »l Ik* • aaw *f T»» 
paraar*. ara «ar«tta>>y ia*ita>l. «1lk»Hil r»«»i>l 
m l<wi yuiiiMl ilifMMMaa, l« »a<l* aiikik* 
la Ik* olwlna «4 J*kol*« to 
Ikta CoamtM 
r*r ilfxkf InakJkta «tal*( mb>hm 
/uMm II M«»iat,< baira>aa 
Willi* II « ix airriurr 
kufuMa M« Ap«M W. I*** 
•Mtmii i>i»tbi< t Rarrlit it ix (i«*i> 
TH»k 
Tka |if«it ilraa* of tk* artrtl rill**. 
tiki ^iMUikat la tk* ar>n.l < i»«t»**i.a»l 
IimUVI *r» r*<)***•«•] u. ■*•.! ,ki*(tir* to a 
nwaaatioa to k* k*klat Ankara lla. »*tan> 
.<* Tim* ** Ik* Mb )•> u( J a, •<*. *1 II 
0 taw4 4 a tor tk* part<•' a>ai>itlia« a 
natUai* lor M*pr****tatiaa totk* '* k t<* 
«r*aa of tka I bII*>I ata'aa. aal la* tk* traaaar 
of aa| >>ia*r kaau>*«a tka! aa; paaparly »«* 
k*k>ra tk* raaffatka 
Tk* l«*ia v4 rt^r«ar*taii>ia will b* a* M 
i>ia* Kark 9ttr. Waa aaJ alaialka a ill k* 
aatiU*>l V• »a* .l».«g»t* *i ! kit »*<t> "t »«!»• 
raal kr tk* bvfakiMB Tk--**-*V- lac Wawiaai 
ia hh. aa a»Hitlaaal J*k(»i>. aa»l M a frar 
tioa >4 *« «i»t*a i» • tr*aa *<**• aa a' l, 
ttoaai i*i>tai* Tk* l>iautrt « >>*ami it r* aiu 
ka ta aaaskHi at Ik* ka>i, at I- a aVtack, a a.. 
fc>r Ik* |«rtai* *4 iw»l< i*( <-r*«Wai t«ia 
WU.l*m |i pvaar.'. I •alalia. ka'tnarr<|li 
1 iaal| 
kauai k Wallaaa Uil W.lloa. fraakUa 
< aaatv 
I k Partalaa. kia lnlokMi, k«(%l(knr I • 
wathl • <aara*. \<ratr,<ii^>H ««Hialv 
l«a»wl \ Hoitiai l. k>« • a<> I kaillunal; 
H. W MrUa' laaaiim'ita I arall 
hafti t « aa-rraa 
I *aia« 'n. April I«- 
NKWS OK THK WKKK. 
*«nw>4f »aa*».« It*. ■■ i» m d » •!*' k !* 
hn '4a N4 .a*. % »a aat naaB* * ra 
MMM • lU tw Ito all A11 *' — XtlM — A 
JwlM UHi W IrvWn. nwMil 4 tl 
TW y<4« »|»Wn4 iW li»»| l»M* 
KMlMtllaHlktNoa < 
9' 4* aa 
K «MI |» •«>*• I ■ 4«' «' -»4 
Sa tw >1^ m af Ammw r»«>n3 M A» 
Mtf im.—• % Nw ni 4*4.► I. art • «• itiwl 
t»* tW I M*iu MlWllM 
T' Mi ll TW Ifnft * Itol W--i •(«? W-«l 
•I 1 ilraiali >' U r»- til « !> -t If*-*' 
M* tWf* H("M i- aahto :».l ■ •«" 
•aa i»lw»i I M ll|M>il •# It* tniMfi TW 
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»afMa'i ma|ia»l m Hia| *1 h la«ii. W krft 
W f«Wa aaAi* »a Wwi tW 4** TW an |m ara 
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TliMlj N \ 
m« ai»vtuTi'm ivr*. 
la fv tola > toa4t 
4 |aan*«to* N'V**> 
-«Mtoato«*ra Niu*. >.«tal* if !•*.• I 11 ua 
5 a M araaa ■ a •. A 
• (la- MHl I aaA*t«- 
IWxla to* *».< 
TWra«fllr*4 II «• a In... lafroal Im*. t. 
Kiwi kl>, Ihi»»Uaad Mviico ba%* 
c biota Hudwrll Jelfto lb* >:*:* 
Conr*at.on 
Tm I.»t cf K#pub!icaa ipfutn for 
\t* ramp* grs va tb:* Stat* itcluJf* Xa- 
«ton Lc<»a arsJ Stermtoa 
Bt *a rrr r a typ*-a»ttin( tb* 4.i- 
**rtia*m»tt of ••KcUir.' ia Iwt wa*k'« 
I>tnor&AT m»d* ti» r^toJ "TrnM : 
f.OC'O to ••rr*at" It tboukl b**# 
brea 00- 
Nut MubJaj ii to bt cbaeneJ u 
IWrOTAtioe I>4T toad tb« I>1 Hi* &AI will 
b* tMU*d on# d»j later tb*a usual 
Cormpoodeat* if vtp^nallj rti)ue«ted 
to s*»ii tk«ir commuaicatioa* to m to 
r»*cb ui Tbumlty—or by Fruity at tb« 
kaaat. 
Alden Cbu*. K<<j, Collector fur the 
town of Woodttock for the year 1 
received h.« bill, f-r collect wa May 10th 
JAM. H« p* J into th# Countj trvMury 
Mar I'ith. I"1' llVS ?Mbt AtBCVlBt of 
thffoutjTu. Mr C um bw *t i 
good ruirjl* for other ColUctor* in tht 
Taunt y. 
Ncrr BCILT THAT WAY. 
An .I'yM correapaadttit ai^ning htm* 
••If "Oiford County" Ktivl« to thnt 
j .•urn*! a leafthy commuticutioa, the 
ttndtBCV Of which ««*»« tO »hom tbAt th* 
Kipublmni of Oiford County in op- 
poaied to tht aomiBAtioo of Mr. 
for Goetraor. 
If tb« wnter 4 informed u to tht 
fethnft of Oiford County KepubltCBB*. 
bt Butt at >Mt bt rtry hAid up for 
cAmpuifn tRAttrinl to rugfttt each a 
tbinf. yet th.a e&terpriaiog correspond- 
rnt in tht ••hBrdnett of bin upaett' go** 
to tbo ntrst of mtia*tiatf th*t in cam 
of Mr. HcdwelTa nom.nation there will 
liktly bo n aenoua boh abod* tht Kt- 
public*n* of tbi« County. W, »try 
liktly; jut At tbt »ame timt we cuaaot 
rwtrtin the feeling tb*t it ;• nacre likely 
and probnblt tbnt n bolt of lifhtaing 
will atnht thia enterpna.ng correspond- 
rnt. Tbt Republican* of Oiford County 
Am a atnaiLie, cltur-beaded body of m«n. 
• bo CAB «M thrOUfh A (AU«y Attempt of 
thtir iWMocrAtic brethren to crtatt dia- 
•taaaoa in their rusk* And in no wAy 
liktly to cntch At tbAt tort of b«it. They 
know tbAt either l>r. HabIib or Mr. 
Hodwtll Aft gtBtisBtB of uoqutttioatd 
Ability, Bad tbBt ruber would bonor tht 
StBtt of Maim u ita ltBding eiecutiee 
officer. Tfcty know further tbAt thtrt 
in not tbt alif htett dA&jpr at a bolt in 
cam of tht nomination of th* om or tht 
other. There i* duo Appreciation ef 
bottty tad Ability in Uld Oiford and 
wbra men poaaaaaid of both tbtot com* 
mtndabit Attribute* Art put btfort our 
eaten tbty doo't bolt. Tbt KtpublicAa- 
im ef Otford Couaty "in't built tknt 
way." 
KI.KVEN YKAR8 OLD! 
nil »r< kiiuniihiuclcbcuiittTti 
«T* 4Mnntt,Y 
).'«t*a *»»r» •«" » mkukx bt»l from 
Mil'ft.la K«rora Clab wtit to Dt<kl«M 
*d J oritntMt ibi Backfltkl lUfora Clal*. 
It fOAMMftl With ft ftOfti: Bfalxnhlp 
tat tba pr«»pia KM* II vh#ir k*artj aupport 
a»«l c<H>p*r»Uia ftftii iTttjflwJf kaowa tba 
lapvtaa tb«t tba rtfora a»o»»n»»at ratal*- 
•*1 ftil u»»f Ptr Mlftt* ftl Ihftl llnr, wkaa 
b. tr I ib» atory ftoai U>a lip* of tbrir 
rowpiftlo«« >Dii w»ra motnl to tar* from 
Ik* trrt»r of lS«lf wit*. Mtifdiht w«rt 
lb*« orgftbltaU tbil tiftv« iIm« tuat tbalr 
• i »t-r, y»t iba work Ihftl lb*y Ut« 
.« rvacalag luat mm will llfa aftar 
Uta T%« Dailfl*;.! da1* «ftft om of 
tb<«f Ikal ion to fttaj." Il bftft bow » 
ta«mr> r»kip of aataral hao<lr*J It lift* 
r**<u it »b ! «•*)• good cllliaaa of mtnr 
wbo w*ra lew Is iba liant of tlco aa>l la 
ttsprrftacr aa>l baa paabed oat bayoad Ita 
batik ra ud orgaataad otbar claV thil 
hftta i)u»« as work 
Aooii lu frMlJtau who bin Joat 
aj»ck towar 1 carrying ♦>■ iba good work 
*kkb It baa wcvaplitbnl it* Iba lata 
Chart** U'.tbiogtoa. l»r C B BrlJgbam. 
A )' Warr*». tail otb»r» Om of tb* 
••crata of Iba aarceaa of Iba Barkflald Ha- 
fura n«b la Iba fkct tbftt II bat ttaaa 
beftMi:y Iippurtfd by Iba cltliaaa an 1 tba 
cburrbr«, aaulbar la tba fkct that Ike 
•i* »bo w*r* "br«oght la to tba light" by 
I tla work ftft<1 ai« tba error of tbalr 
wt*« 
•tr» m»a of ilaWnaiBfttloft u l r*aol»»«1 
to mika It a Ufa wurb Ho»a of tb«ai 
bat a aJraftJy dok« ao. for alara tba lftat | 
aaftit«raary of tba clan. oa# of tbooa who 
• fi.r»nn>«t to alga tba p.«*lga at tba 
organ ttloft elatta vaara ago. bfta lw»a 
k l to hi* r*ward. • Ail if war ft cbam 
pu • of ftft) rftftaa died wlib tba armor ob. 
it waa l*bftrlaa WlthlagtoB 
Tb«ra ar» maey otbar reaaofta for tba 
*a<c*aa of tba Bftckflaltl K*f >ria Cla\ bat 
whatever tiiay may ba. It »*• an a»»ure.! 
fart !ft*l Han lar tbftt aiarybody frvtu far 
an.] »• ar ma (1 ail of Ita prosperity ao I 
aittxl l.i help celebrate Ita alavaBtb an- 
alaeraary. I->ng t*f >rr tba boar appolat- 
»«1 for tba roartiof. tba paoplo fcegaa to 
! ga'bar f >ra a.. ,,itrl«r*. aol tt h»:f paat 
two iba Ita; t ftl cbun b w«a tl l«^J. At 
« h'ea, wbaft ra lUraar g«-t 
j tkr Glaa Clftb to ftiaglBg. tad ll »rv a Irtab 
! ronm*itnl putt tag la tba "flaa work" oa 
MB all t.ib««!fta(a wta ettrywb*rr 
j>r»arfti aa4 ft'! a«r» wa« bappj aa«l git.I 
tbav bftd n>a* 
; * Jir* Mr u ■ vrn r i orn« r » 
!u», r»al I chipUr fr»n» K»mara afi 1 of- 
fer* .1 a f«r»'»t prater 
l'r*ad*al IIoUmJ of lb* Backfiald CM» 
tb«B tual* a bT.*f ap»**b of WrlioDr aBj 
latr^ar* t nr lh*r K. B *»>, of itack- 
Said. «bo (p> k* of lb* work tK>M }>j lb* 
clab aa 1 roacratnlaUd th* mostS* farl 
that tb»? atl I • llol I tb* Kort Brother 
Wa.l* wttl oa l>> abow ko« Ibf fort bad 
b**a &•!«!, aa I aitrtbataO It :»r«e« fjr to lb* 
of UMc a' i» wnrtii Pw- 
U*bu <abo w»r» All** V> tb* work, aad to 
l ; *<- t>«l tb* tbtoa*.' lb* woa*B 
I'r* a: J»ut Holau! tb«l (»!M ipul thai 
• o I !rop>rwtt war kor»»." Capuia 
It •'*«*. of AaNara Tb* Captala 
• u la tb* '«*«t of baaor. ar--i bu (ttlil 
V» *»l «at3u«:a*ttc vordi imbM u» la 
ibal b* baa (r >«a yoaa«*r ratb*r 
tbaa t>U«r witb tb* a«l» aa<-.04 frara Tb* 
Captala »aU! ibal 1b Aabara lb*y ba>l • »a* 
t i*l r»forta*ra an 1 m a# aafortaaat* 
II 
n. • &•»«* ha** ailppnt »*tt If fWd 
in to tv tiirtiif of • w».irj fn*aJ#. a 
ir.rB.t that trtcpta ioa toJrlak lalot cat 
1 lr| ,aor» i« lb* • fiwar job ru 
hat*. It la r*arl? forty flr« *»ar« alar* 
I »l«a*d IbvolJ Waab.BgtoBlaa p:».!*r bb<] 
aa*» k»pt It t«» lb* Irttrr 1 oca Ibal ila* 
Brother Parf.a. of Tor**r. aal.f that it 
»»• *1*»*b y*ar* alar# b# J >la*0 tb» T« m 
pcraar* A ray aa>! bad krpt bia pW|* II* 
1 afhik* of tb* |onil tbat tb* Back8*Jd Clab 
ha-11** er la tbat plKi 
Mr th. r (Vabae. of tu'ara, •»:1 
"Wh»a w» what thla work baa lukt 
f. r voa la HarkfUtd, th* <,ar*iU>a aria**. 
I why baa It aot Joa* lb* aatnr f-tr aa la 
Aa^ra' I tbtak It la "ikhh w* bat* a 
fi>m-nooitt. man? of wboa ba«* y»t to 
Ware ttni II C if t*wp»raac*. aa t tb* 
daa* wb<» *00 >1 w »rk for tb*<au»# ar«- 
ac*app>rwd Aa »orrv U> «ai tbat lb* 
hum i« a*ar!y .!ra I la Aa' ara 
x»r Sa lb. o* Tartar, ap >k* of th* 
!raw- a>k*:b I^v'Coa aa 1 Aa'>ara aa I 
attn*>itnl it to tb* for*i(a *J*a»at. Tb*y 
?.a»* u> • >al»ad w lb aa *:«a«at iba'. 
ar* ora. rl.n*Ua«l. lit*. 41*. act ar» 
I h«rM'l ia ratn Tb* !»><t.«r t*t*a apok* at 
• a* Urctb ap»a tb* t«ap*raac* •taratloe 
a* r*« !*«*«] froa tb* anliral alaa-lpolal. 
II -a Soiuk l*!*a»r an tb* a*lt a;«*ak*r 
» BlMdlftQMy «aa to n* aa 1 
Nar rrom tt« «*»••• of Cbaa* a Mi: a. Oft* 
womia r*aark*d tbat "I'ac)* Holoa'a Ua< 
Ra"'i «aa •**! bat bla t»ap»ran<* p tad 
p:*« «rr* a.»ua l aa>i wuald Ufa." 
I aci* B.4oa aalil Ibat b* baJ a J*:i«btfu! 
rid* t» Uucb"a«l at J II *a«* bla gr*al 
p!»anf» to b* pr*a*at at tb* m**tla( II* 
« «b*0 to iback lb* Bockfl*k) H*fora Oat> 
for what ib*y bad doaa for Iba Cbm'a 
V • r -j s »a* of yoar o»*abtra bara 
;•%»*» ! i«a| f.«t lb* J«rda Ibal m*a Jo 
iiirafUrtbva Tab* MIIM » >a «IU 
1 b* cal<i*d by aladoa aa«t lb* «la» la co«- 
la< «b*a tb*r* will b* a »a bia< rartb- 
<iaak* la th« l*ap*raaca raaa*. W* ar* 
a fator*<l Stat* twcaaa# «* ba«« pab!l< 
opta a on oar aid*. W« bat* tb* b*arty 
anpp rt aii 1 r«»op»rat: .b of tb* cbarcbva 
r*. • a B Utt ir-tU ia« DIMK 
N D»trfD i*tiu«llw of lb* *i|* worker* 
of thla coButry ar* th* m*B who ir« »uff*r 
lag frvta thla dtmoa tat*tnp*raaca. I tc> 
I Boloa aald la cl««*lBg that b* d*alr*d to 
(1:1 ar n Mr* (°har>r* TlrrlU, tb* l'r*al- 
dent f lb* Cha*» a Milk lUforta Huh 
Mr*. T'rnil thought that all bad a • >n 
to Jo at! that lat*mp*raac« «u wora* 
i than war la oar laad. 
ll>>n Georg* V. Ilammoad of TarU, 
mad* aa *U ,a*Bt addr*a* II* aald. 
la part. • Tba <>a* •jarstioa fur 
70a u> aak la ItU II a* th* HtdfltU IU- 
form Clab doa* yoa aay good* If ao aap- 
port it If a-* diacard It It la • art that 
I withiai baa doB* j ju good aad If It la 
th;a Clab yua ow* It a grvat d*bt of gratl- 
tad*. It la a p>aaara to com* to yoar 
village .at* jrar* an4 »m th* work of ra> 
f.rmatloa tbat baa bwn arcompllahrd 
{ Thla «o*k ahoa'.J b* k*pt ap f >r tba lake 
of tba 7<>ea« Bra who bat* *v«r7thlag b». 
for* tbrtu. Ibat ib'j ahall aot throw awav 
I Dm briMaat pru*p*cu of a llf* for wbat* 
For tb« »Ut of bvlag caraad tbroagh llf* 
—thla th*7 will b*—Aa obacrtatloa of 
atity jtara talla m* that tbaa* thlaga ar* 
traa." 
II r x >r«ocb. of Tnracr, waa glad to 
b*ar nat tb* Backfl*ld Clab waa atill bold* 
j tag tba forV—for it waa aad latalligvaca to 
| ka«>w that any fort. ah*tb«r of temper- 
aaca or rvllgloa. or an7 other good caaa* 
bad b**a captarad. 
Col. Albert S Au»tla. of l*arla, related 
la aa alo-jaaat aad laur**tlag manner tb* 
I accoaat of kla coavaraloa to tba utcper* 
•ar* caaa* wb*a Ui* Backfltld Hah raa* 
I to DilflaM a a-1 orgaaliad tba Clab tbara. 
I U* apok* of hia war «ip*rl*ar* aad allad- 
*d fee ng'7 to tb* lat* Bro Witbic*t»D. 
Tb* Re?. C F. Clark, of Tara*r-aald 
tbat wblla Mttlag la that me*t.ag b* bad 
f*lt ilka tb* Apoatl* 1'aui.—to "tbaak UoJ 
aad uk* coarag*." Hald b* waa »>a*- 
tblag Ilka tb* maa wbo wb*a aakad If b* 
waa maalcal replied "I alag two 
'chan** —oa* a Aal I Laag Srn* aad tba 
otb*r laa'L" Ua bad two (patch**—oa* 
■m t*mp*raaca aaJ tba otbar waant 
V > j »a7 70a ara holding tba fort, wb7 
doa't 70a captur* aaotb«r fortr*aa— Doa't 
loa* coarag* tncaa** ram baa ba*a la tb* 
world ao aaaa7 tear*. Ma baa b**a la tb* 
world mora tbaa all tboaaaad 7vara bat 
tbat ta ao rvaaoa wb7 wa aboald atop 
praacblag. 
Br» Norton, of Aabara, mvl* una of 
tb* rtrj baat aKIrvaa** of tb* »ruraooa 
llr wa* gla>l to ttaB.l a* a rrprra*Btatl?a 
>>! tb* Um;*r*oca cauar btraaa* h« ka«w 
of aotbiBg mor* aobl* II* bad b**a from 
M«<b* to Callforala aaJ aa*a ala*r7 la 
»: iia furina caa«* 1 b7 ran Bro S >rton 
tbt u^bt that tba Unpvraaca caaa* did aot 
rvvntrtb** aapfort tbat It aboald froatba 
caarrh** Htid It co*t aaor* to rata* a 
child tbaa ao7 otb*r aalnal, aad It waa 
aad to kava tb*m grow ap aad go to rata. 
Tb* U*t. Mr. Kobarta. of Tara*r, bopad 
tlat Bro. Nortoa'a charge agalaat tb* 
ctarcb** waa not wboll7 tra*. for, If ao. 
It waa tb* aaddvat truth b* coald c»aaM*r. 
Tba afl*rao«.<a ***aloa «I >**d with alag- 
lag b7 tba G!«a Clab, aad at a«**a o'clock 
tb* church waa agala w«U fl!l«d for tba 
aaaalag ****loa, wb*a addraaa** war* 
mad* b7 brother* from Aabara, Dr. 8mtth 
of Tara*r, Thorn aa 0. Bardla of Cbaaa'a 
Mllla 5 Hoa. Cbarlca II. I»r1aca. Hob. Oao. 
D. Blab**, Dr. C B. Brldghan. o U Uar- 
a*7, K*<} aad W. II. Atwood. Kaq of 
BarkAvld- 
Tb* p*opl* w«at to tbalr bosaa faallag 
tbat tb*7 bad rvcatvad good from bavlag 
atbwdvU thla aaalT*raar7. aad hoping tbat 
tba Backtakl lUfbra Clab 0M7 llaa to do 
gocd aad calabrata ajair it occaaloaa. 
SOUTH PARIS. 
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hMM Uk J •»* MrrW, )• U 4. ■ 
u>»l> ■*> 11I. tt ■ lii'tir MMtu, • 4* • a 
(••M pn|i '» w—<!■«. * * r. a.; mm ■ 1 ntf. 
t y r II > inUM. > M. 
Mr<k«4M (Vutk, Kit. H. llMfH, I'm.* (I* 
N»tai, M*trkaf mom, MH a. I ; MUlt 
klM, U ■IWI»| BMiai, aja a. M.. 
i«imi |'«»»» • m r a. Tw*u» f*v*r 
(Mr 1. 11m m«4U4, FnUt.. at r a. 
Ht|« tliliirrk. lit J. K. Owfcw. CmM 
•MMf,fmrtMi wniw t a* r ■ xai-wh a rani 
1 «r 1., pnm •»»*«»■« a w r ■ FrMa? >it> 
■*C fni'i tr.a 
•tiru iiitimi. 
F 4 A W Iwn.w bmuhi TW*4ay m«t«| «a 
M f. u. « 
I. O II r M««M Mr* I —lr». I*n!w imU>|«, 
TWi l«y -$ ( mk «Mk. — Aim* 
■m. Inl UM m«l»H «4 »«r1 —»l» 
P. mi 11 -IV II llntft, Ml — \ McUl af ffk 
■mil. 
I>.»M| IW Dm*| » l IklrJ Tw<>Wm 
I. II. U. I -v |Vn N» III. h*m mr? 
M *1*1 »»" 1 M Ito Wllk.l.M VtMIt 
W r*i~. ^ .U l'»n« A'i>wlly, NV 
*.*» hm »wr maw| la I mwii lit... 
uta 
mum »f Ik* Ottnait !»«■<■ a*T Iff tot Mi« 
•1 I•«m*» fln( Mh**,044 Vi.HWtk. Ha l'«n 
Df J W I tat la rrliraol laat «i*k 
frvia a two •(«!• *aiatlon trip to JanM- 
p >rt anl lb* lalan-1* la tha vicinity. 
O W. Tytb«rlat«h ha« tha acmry for 
ihia place of lb* llartf »rl ColJ Sprit* wa- 
ter an.) |lai«r ila. 
Moor* Park la lo >hic« finely thl« aprlnc. 
in *t of the tr**a »et last year ar» leatlng 
oat, an>l th» B'Wlt «ff«W plot* wo to h» 
f m _•%.«. i aval Kegel ationa 
arr la pr*»f ro* for the prl*llrf* of making 
connection* with the Uracil Tiunk Hall- 
war Company's rraertrolr, an I It la prob 
able that In a wr»k or twa the han leomr 
foantaln pat In laat y*ar will b« In fall 
pUf. 
Tba watrr ha« twi turnr.l oa to lb* 
foantaln In Kivvralde (YmeUry nod It la 
working nicely. 
Tbr brMgr near the griat mill la u tary 
poor rrp»:r. an.! mra*urr* are oa fo »t t<> 
♦ tthrr thoroughly r« pair the oM oa« or pat 
In a new Iron bn«igr 
>;nnl V rtiiS. < ;*ra id a r> iiici p 
ilrug *tor*. 1' >rU»» !, wan il bom* o*er th* 
SnM*tb. 
Tb* roar**- of Uctarra by R-». H 8 
Wrbf* r, AJirll (Tracher of KlCbmoBtl. 
• ill •« coatinu*! throagboat lb* wnI 1b 
LttftcoU 11*11 
Mrurt K'Dh; 4 Ploraro»r carry oa* of 
tb* h»*t Mldltf hoot*. *bo*«, dot blag 
nn.l faraUhing good* to b* foao ] tn ihl» 
tlclallj. Tb*!r rmly mnl- clothing «l* 
pirtrarnt I* n r«c«at n<MIUon to 1 t»rrj 
thing I* »*w id 1 ttyllth 
8 M Klt|. «k<> kii*o«« of lb* llirtl 
miiUrxl Jrnrjf (Uxk li tb* county. hn» 
kJMMf MJht, Krijl. N» I J*4. A J II 
II.. !«<• y*trn uM lb* *<th of t«tt ra >nth. 
that filial oo« dnyn milk (i*tb in*t. 
fwing tfcm thrr* «f*ki la milk IT onar** 
of tMitur I' ia; br if*r of that *gr tn tbl* 
pirt of th* S.nt* cm *bow * Urtu r rrconl 
than that, wr «n|| lib* to a** it la priat. 
J. M I' r »t-»r "f !h tn lr*w* 
llou**. ha« n bitty that • «!*r or t»o ilw* 
III ? II Ibtt tD'OUM Id b»* 
•n 1 wngfc* 4 14 o« , in 1 It won't mil a 
of a J»f for'.d rgg« »nb»r X> tv' 
8»tariaj* H *: n Hid* t-aliln»l no 
acr nat o? (!)• on* Nog nn<1 ro" Mtg of 
Pip" Al»la K It formerly of tbl* • Il- 
ia**. it II rna M U, N II bf <>B« W« 
L Km*. Km* »u urrtMii rori.ni I 
('•pi K h« 1 rr- *nt j nol 1 • • mil firm 
In tbln towa. bal tb* ni >n«y on bin p nop 
in t i.wt tb« nbtilr 
A w*M il>Kir<t fruit *u>r* l* n th ag aot 
foaa.1 la nny pine* lion lb I'ari* bin tM 
It It fcrpt f <• II p.>M*r MrnW-rrt**. 
pine appl**, ornbg»*. Um >n*. »tr tony 
foaa-1 tbrr* la a»>aa«1aar* no t *»»rf kin 1 
of frait la u •. ••■■«! Mr I'orur nl*o 
k»r;.» <>n* i.f lb* lnrg«»t stock* of clgnr* 
nn.l UihMco la Ik* coaaty. 
\|r«. fta'>a MarUfant In »l*ltlag nt 1*1 
111 I'oil. Vt 
* ntb I'arl* \••rmMf. Knight* of I.ntar. 
!■ lacrt-nalag ripMly In aivtn^rnblp. Th#r* 
nrr namrroun mlUntloan at *»*ry mrrUng 
—Hitar>3aj **»nlag 11 b*w o*m,«*r* «tr« 
lalt!ntv>t Ttrt* nrr ant thrr* Kaltbta of 
LnSor ntor*« la tb* vlllng* 
lUntBi* Ball, >!*•(, of I'altarr, Mi»« 
lb* nrrb;t*<t «n|i|rj hi tb* I'irl* M f g 
to »np*rlat*i»«i tb* «r*«tioa of tbtlr ua 
factory f alMlac*. hi* '*»« tanllj »££•*» t 
dartnt tb* p«*t w**k la itrawiag p'nn« 
in I Bnrvrylng tb* groaa<l for tb* f>»aa<U- 
||M of lb* t« m t nicJing* Tbl* twlaa now 
B« •r'y caaplftr>l, WrMt* I'owrr* i l.*U*. 
of Brtb*l, hn«« coo>m*Bc*t1 to pat 1b tb* 
brick f< aaontloa* na<1 tb* pier* for 
tb* chM* 11 m Wr* to r**t oa. Tb* 
B«w Mgla* nn.l bolter boa** will alno b* 
of brict. tb* otb«r MMM0B «HI f«* of 
woo>! Tb* p!ntn niJ *p*clflratloa* cnll 
| f >r bkD knii*r tlwi^wm tbaa w»r* n**>l 
I la tb* oM fn<t. ry Tb* la»b*r la *»p«cw.l 
to >mmrar* to arrlt* tbl* wrrk. nn 1 n* 
*■» n ** It arrl«r* tb*- mrprnUr* will b« 
»'? t» work nt 1 tb* w irk of roa*tractioa 
pa*brj fbrwftM with tb* grr«tr*t p>«*ib;* 
dMfklCi 
I. I m. >r>l of tb* I'nrln M f g Co ha* 
(•ought of Kr^lnll hwift oa Wr»t*ra t«r 
bb*. na I v|B I -mtnrDc* at oar* th* *rtc> 
tioa of a baa l*on>* two *tcry boa**. II* 
nlr» n \y ban tb« c*Uar nn l foes IntloB* pnrt 
if roB{>i*|fil. 
J II Job**, fralt tr** *nl**mia for O. 
K. G*rrl*b of Cortland. arrl«*U boo* Nnt- 
si liy. fr<>m n trip throagh Nortb*ra S Y 
A Hill* bob of !>fiur Lowtil, of tbln 
p.nrr. fall Mtur<lny. ial fractnr* 1 both 
tMia*« ofoo* wrlnt. 
Alvntibartl*!f. K* j Uoa a il*ltto Skow< 
brgna. wb«r* h* hnn na lal*rr*t la tb* 
larg* palp ro... of W K HhBrtlrff k Ob 
J K. I'iammrr. of tb* flrm of Kraary 4 
I'aUicmrr, r*tura*<J Innt Tbaradny from a 
ttjfr. «m|« tr ;> ll,r ugh Wnt»r« >ew 
York, baytag lum'wr for a larga plaao 
maaafartarlBg ronptiy with which ha 
•it connected twfor* moving bera. 
W 11 Staart, who tow own* tba Keith 
lot *t tba Borth ro<! of Moor* r*rk U mak> 
tec pre;.*rai: >n« to commence aoon the 
balMrg of a hoae* ob It for hla own ate 
(*. W. Cooper bu boBgbt B lot OB tb* 
eastern aid* of Weatern Atenue, an 1 COB- 
Ump'.atea a Be w boa»« Is the Bear future. 
(Worge Cliff »rd la delivering the *e<oad 
volame of Uriat* tx>« molr* IB thl* vicinity 
Tb* rrmitBi of Mr* Jane C., relict of 
the 1»U Bradford Keea of MntDBer, were 
brought her* Friday for iBUrment. Tte 
fOBertl service* w» r* held *tlurday after- 
BOOB tt the realdeBC* of H K Brtgga. F.*«J 
Mra lirfk** t»itg hrr daugbter.wr.h whom 
■ be La I mad* ber home moatly for aeveral 
yeara pact. At tba time of her tleBtb aba 
WBB » >.t;ng »r >t!)er daagbUr a* ! I 
ll» r age waa about O', year* The faaeral 
••rvlce* were coBducted by lUv. A. O. 
Kltt of tb* Cotg'l church. 
Georg* W Cook baa the Bew h >ute he 
la build.Bg for G*org* A. Brlgga boarded 
and shingled llrlgga will ha»r one of the 
alghtlleat realileace* la the village. Mr. 
Cook, after completing tbla bona*, hi* en- 
gaged to pat another atory on to tb* G. II. 
Joaea a tor* Bear the depot, for B teBemeBt 
■ >T.r tLe ator» This will t>* occupied by 
C. II Adam*, who baa booght the Block of 
g«>odaof JoBee and la already Ib trade. 
Tba a A H I'oat la bow rBBBlBg 
• moothly. Their iMt meeting waa bald 
Saturday evealog. The following offlctra 
bat* b»eo elected 
II. N lister, T < U C Pratt. B \ < 
hrUot*. J > C. (I A Mula. A<1)1; 
orlaflU Moot, y M I»e Ihxi Hound*. far 
tmm. \ t. Rb "•< ti*ruii>, *r ! •»» tier 
•»y «• |) : W |i "titan, «».«» U*u. W Cole, 
Jr. M Frank Malta, Q. M » 
Tba I'oat la named tba Wm K Kimball 
i\Mt. No. im 
Char lea 11. Langmtld la making alUra* 
tioBa aad repaira ob hla raaldeBca, former- 
ly the David Jordta homeatead, corner of 
Gothic aad High 8tr**U. Tbla la one of 
tba flQeat an 1 moat ellglbl* lota la tba ad- 
age Ha haa bm down th« old barn aad 
■bed. and la potting up a traall atabla la- 
atead. 
Charlea F Jackeoa aad wife and Wm. 
M Shan aad wlf* started tba moralBg of 
tba l»ih for a wwk a flthlag trip "to the 
Lake*," aad ob tba avealag of tba r»J an- 
ther party of at<ont a doien gentlemen, 
em'Taring A M Oarry, I)r II Woodbary, 
r. W n »BBey, Frank ftbartleff, K N llaa 
kail, B C. Maaoa. J. A. Kaasejr aad otb- 
era, aurtad with oaa of Maaoa'a fourboraa 
Uama for tba earn* iBdeflBlta locality. Now 
look o«t for big flab alorlea for tba real of 
tba aeaaoa. 
RmIm *r PrtHlM r«r MnImii*. 
liRir or nalaf. 
OirOKI), M :-r*f rt«( liMlmrr la Iba cam 
oI LLBWtLLYII t KkUWLU, laaalvaal 
[ifllUf 
NOTICE l» h#t*l»y fltaa Ibal • M4IUM UlN tfcla 1Mb UT Qi M»f, A. D l«H. kMI M- 
MM4 u> Mi4 mm lor mM Co«aiy by Mavabya 
I M IM Coaatyol OlRM. 
yrt) 1»* tkal ba M«y a fall ditrlaff# 
Iroai ail bi« 0*Ma. irotaWa an lrf ib« pra«i*toM 
vf r»a|ii>f rt •/ tb» Maiataa o# Maiaa. aa4 ir* 
mM pautlaa II U I't itfal by aaH M»t ibal a 
taaifci ba bad a»»a iba mm batora wht aoart 
at rana. la aaal aoaaiy 1 Uikal, a* » ada~4«j 
iba lal 4ay af Jaa». a U. !■*. a* aiaa a'eloat 
la Iba Mia«w; aa-l tbal MM Ibaraof ba pa* 
iwbnl ia UM Oiruau Uuuciit. a ■ iw^ipir 
CbUabad ta taxi roualy mt UHarJ, mm a vaak | m nnwniii «wi« iM lal pabB—Haa u» »« 
mvm day a balm iba day al biartaf < aM ibai all 
c«a«jtora wba bat* »n»»ail lhatr MU. aad aiba» 
I anaai uuraMai, may a»<i*ar ai UM u*a aad 
Mm m4 iMw aaaaa.if aay Iter ba»«. «b» a4i» 
caarfa HmM Ml ba gr«Ma4 aid AabMr kmt4 
iti laiba pra/ar af bM »au»— _ 
lnaai -HEMUlK C. DaTU. Eaftabar 
af hM Qmti for aakt Onaifii OUaH. 
New Advertisements. 
BICYCLE FOR SALE. 
TW u f«nkw> * Uipt ma 
(kiw, »(fcn >•» Mi« • 
First-Class Standard 
COLUMBIA BICYCLE, 
48 Inch Wheel, Plain Finish, 
WITII 
Ball Bearing to Front Wheel. 
|«kl rM k»l I. )• rrp*i» M l 
w I r«< r.c Cm) *Im t—m 
$97.50, will sell now for $55. 
AITI.V n» 
WALTER E. MORTON, 
South Paris, Maine. 
Imperial Gould! 
-A- 
THOROUGHBRED 
Holstein Friesian Bull, 
IIIIKII BY 
Smiths, Powell & Lamb, 
or TIIK 
LAKESIDE STOCK FARM. 
Hyi'ACUMO, N. Y., 
«u k» WU IM Mfttr* %mt 4 'llaa*ri| M«W« 
*1IW «f 
H F Morton, So. Paris. 
Season Price, 55.00. 
no—4..I i« |W II l.a.tn ||rr>l 
>i»>, V«4 a. (Ml, Ka« aUU * w r%iml 
l»«l |a. I»«i. .<• I «W»» ni j,u *11 •' 
late ^w>|> 
II-. 4»w. twaU >1, »m .f rtfl hrM ik.. T < 
•!l I l4«kka Vti. I«M. a»l — I'ifoMlu. 
f'»ra M ,iw li 1 ia»i.« af »lk la tm Jit, Itf 
I r ■— U, II a«m ia m aalk, t*l !*!• |—»U. W 
■aaa, n, la • aowk. 
II. huw lawful ltd (tmnI. ra Nnwrt.*! 
hiM m W4h haaai i«im taii.lt *tuTlrf ~m 
I m !*>.«• ■»! g>44 W'iili *1 a lasWi »< N»» 
\ ■ «ui« r am 
I a,» »l Imal4 i. a taa rtc»w«<aii,> »f IW vail 
ka»«a NHkfliaal h»ili, <tm» mi akwk >Hkafta*>l 
IW«n»>-fMa Mi |UUia4 jmt WW. iMfvMatmm, 
•I , naa l« •< wlk ia • 4a,, a»l Waa r**a ikM laM 
ii» a ia I »i 1k« a»l tl iap m Ja* M IMt, M* 
,r«ali II nwrta. 
Coffins I Caskets 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Fello**' Block, So Parit, Me. 
'I'lH < «•« > ii if MB » t' » 
| It « W |*i»Mi m iw I —«t «< ihfcH. 
mm IW ifenl Imilit *4 Jkr^i a. I» I*M. I Mi 
•. wn b* rr. « ,• 1 11« w II# ribm4 *4 rt»«lt 
M i.aM IW iill» »' I/vm r Ilka. I*M •< I*'* 
M,t » Htll ■'Mil. iUi»>» I. HI wmli.| m IiiM, 
k»*»*« f *i xiin tki> hi »«im k«a Ito I,u •( 
14,1 tffuMatd tilMMi H>l «»t M« >• (kirk 
1.1 |ri—I |>l ft tk'l' I.S, ft* I IKftl (Wj • 
<• ■ mux fti lb* <•>* >( |i H ||tn.t|« A >m 
hulxii. m IV* |tlh <Uv mliw iftl ll# llal Uf *4 
% iptl w> lk« (tk 'l«V ml IMntaf ft*11, ii M •* » k 
■■ ik* kfHnll ml *«f k ml Mil ilfl M MkI 
I ••!* I • iMk la* V A l> !••* 
john r tfmmi i , 
Wil l. A til' » P'HI ll', « 
* 
NOTICE 
W WftMMI »•*, •*•»%* J * ■>«.«». ka« • tku«4 Mf 
'«K 4aw. Uh av M ml Imn. kit f*«i u< 
« tvWUia irtM.af *f k*ik«ia| k*f mm my a> 
nxM a* I aKft. p«f m <t»taa ml kaf IrarUal 
IKM, Mat »». !»•« 
Mo-M ( IIRfUV. 
'III'. nMrilWf korahf (<*•• I'aklv. Naw 
lk»i k* Ml 4» » a|r» kt Ik* ll"« 
• I'nWl IM r -tall «4 Oaf >N kkl 
k«i linoal IW tilt of AtaiMMntiif o< Ik* 
*alkl* ml 
MHitvis im«>uN !»i*t.fn-r»». 
Ik aa lOtlll. <Vc-»»a» 1, t»» lltltl W>»4 H lb* 
k* <1 |Nt«, N lk»a»'»r* " .!*••• (II larmi In 
4*ki'4l<>lk< ratal* 'f ••»"! W'»ka# I la mlti la 
« a-a |-a<»'»t at 1 ih>M* W%m ka<* ••• l» 
akk ta Iktin • la aiklkP Ik* ••I « 
join ii a wirii m 
Mar • !»•» 
Till *tk«r| Wt kaiakf »I« aa |»Mi- ••Im 
hai K* kaa l«*a l«'| ifMl»<«>l »•» Ilx Hm 
'a »»'( I^M* I I <W tHItf «'• ll|IH Ikl 
I aa a •••a*<t iK* Ir a| ml Aila'ilitrilar • Ik 
ifc* alli iimH ml <k# lititi (4 
UllM I I It I. Si II, Ik'a <>( 
I* llM(lllll.<k'fM«4 bl |HH| tai l ll tfca 
a m 4 ra«ia Km ikliaW r» I avail all |««a M Ik 
ia|l<4l«iWllUI*if Mhl iMMkiKt ll Mil la 
ki4lit* i^innaMii 1km* «lw k*i» Ik? fa 
■ k»4a I k*r»««a la a iktkll Ik# M«a U 
Via. la lap AM rMIW< II 
T MR kalartltef kinlif a 'aa ^ablW mmitmm Ikal 
»• kaa bmmm *«|t kft**al»l If Ik* ll«a (•!#• 
•f CM«I« U lk« tMklr ml U»fa*4. kkl k* 
Mw4 'k* trwai n| !(««•..• oi ik* ••lata *1 
M II I I AM llAUIMM K IM* ml P«/1«. 
• aW4 l»ai|i 4**aa«al, ky «l«taf W*4 Mlk* 
'•• 4M*Ni MltauM *>(•«• la • II |«r*»a« la 
Wta4 i« Ik* iauw ml •••! 4w*aa*l la la 
a«4aa ►»»■»•'. t»4 ikaia at* tn« mt •*■ 
• •••• k-»»•■• toaak In I ik* ••«•* ta 
Mai Ik. W*. li»«Kl*ll A 
I II R mU<>'hai karali | in |-« Ul* MIm iUI 
•ka kai t**a 4alr irf*i»H k« it* II J»1|* 
| *1 f**lil« M ika daaif •/ IHM aa-l ka 
narf im |ta*l *>f lifiim ml ik* ••lat* 
MANTUA * 1<( Ki.l V :••* «r flmwalvM. 
k aa ltk«alf,4*«*ka*4 If fliitf kai4 kk tk« 
> a a aka lkaf«Se#e r*-4**«ia kil i*fw«i 
it* • alal* t>4 ikU >l««»Mil I* mil 
■ a*»l ••* paiarai kk lkn«« who haf» kkf 4a 
I ■ ka4l lk<»*«»k la tlklka • aaa* U 
M > l*-* MAKIIIA 4^ man 
TIIK niMrfiwrkmkF ih.UmihI 
h» ht» l~*m .taly af|«> *1*4 l>y IM llaa. J»<U« 
c4 r>"l>»U for lk*r««llT *«i|[iH.ik<llMiiB*l 
Ik* U»M »t A4ai«mr«)i<f of IM af 
■ Ii*i f ItetWl, 
■ •*. M-taaiy. ta»»aa»i, ky it i»a 
law I ft»u M f»i»MU til p*r»«i |« 
MM lalM NUU »l MM 'timil I W Bill 
i»u ytyaMi. m4 ia<>aa iW k««« uj 4 a- 
*t» ii tharawa ta aak.t ll ika aaaaa m 
May i*. im ruKti n iiuwr 
» III' h ti irt I 
(■wis wnkia »a4 if )M Lcaaly ai oalvM aa 
II# lk>r I T»ea4i» af Mir 4 I'. IW 
fcLI H «». 4>. «.a»f4taa a( It. ** M liar. aala<*r 
tklM *>4 krir a| / r. Ml lair a( ItrwaaOrM 
■ nH loailv. hmaf pr«arala>1 
hit acawwM at fur>l4Mliy a( mj4 »n l for al 
la«lM: 
v^l lUiik* «i I U »i | i»Mw» U< 
all p«THai iaiaraaia-1 kr raaaiaf a **pf <4 Un 
M4»rla M |»a|.l tln»1 Ifcraa «mIi wrw> •• 
la tW iiihH iMMfM priaaa-i al fain that 
ihry nay a»H«r al a haatii < o»»i m a* Wl at 
fan* ia »ii4 I ly -m Ik* tairi Ta**4»y af Jaaa 
a*al al * o'aJa*! ia laa f >r»aaaa a*«l raaa* 
If aay iMy ka»a wky lk» na» ik»«l I aal r* ai 
law*.) «.KO 4 WIL*OW. Ja4«w. 
A iniopy-tUM) II C IUVM n«n«i»r. 
UWmH1i,u.-4| a tvuii of PiuMa k*H al 
Pwto aUia ai l for Ika (.nail of Uiiwl ua 
I Ha lb r4 T»**4ar of May A. It.. I"*> 
BLI H 81141*. (mar lua af *«l Millar. 
laMMMl * Millar, lataafllrwwa 
la'4 ii. •• I • illy, bi'iif irra»au»l ». • a- 
•«it o( « u*r4 aaaA>a ul mi I ward for altaaun 
OivM taal tba nM Uatrlna jira ao 
Ilea la all paiaoa• iat*nai*l by Munai a iayf 
alikiaanlar to Ua p«Hlak»l Ihraa w*»ki im 
raaairaly ia Ika Oaforl Iwaairal. i«iiIm| aa 
r»'U dial iha» ata* a|'i-*ar al a rrakaia ( -art u» 
t«a ka. I ai l*aria wiikia aa4 for n4 ( caali aa tk» 
tkiH Taaa. or Juaa ft* a I, at • «•'« la*-4 la Ika hr» 
a» a ar>4 aMw rani*, if aay ikay ka*a, ak; Ika 
aainr aknahj Ml k« al' ar4 
UKO A WIIJMIV Jg l*a. 
A iiwliyj-allral -II.C 1>AVI* JUftiar. 
UXMKH •« \i a «<>aii ai rroaaia aail al 
far* wllkia aal for Ika Coaaly af OifW4 
a iha Ihinl Ta*»iiy af May, A. I». IM. 
A- W Kit. Uuar4iaaol Calah oo*>l»aw. 
aa >a»aaa p*raaa, of Hat Ml, i* aaM Lovilv. Mv- 
ia« P"a«aia< kia acmtal al iianliualiy af aal4 
t» »r4 iar AltowaMa 
(>r<lm>l, Tkal IM iai<t Uaardlaa (iva aa 
lira la all paraaaa iaiara*i#<J by aiaalai a i»yt af 
Iku orlar lo ka aakllaka* Ikraa airli iitaaaaalrr 
it la ik* «»if..rl laaaaorral. a aawipaiwr, 
rrai*4 al raru.ikal »My aaat a|-p*ar aiafrukala u«rt la M Ml<l al Tart*, la tiki Oaaly aa 
IM ila 114 TMaday of Juaa aaii, alt o'rlacfc ia IM 
foraeooa aa-l ak«w rauea if aay ikay kara, wky 
IM taaa akutii I M ta alUwr* 
UBO A * IIJiOV J„.l*a 
A traa ropy —AIM»l II. C: UaVI*. ItrjUUr 
OX»•»*(*. aa-Al • court of l»r«MM MM A* 
Fii •. »itbi» »»l tor iMUtitr <•» <>«»,,h. m 
Ikfibirt TiM*4«r •( Mil., A. |I M. 
r«4M *HC. K >KK1 .*M», »llo«of WlU.aat 
I Kiuiul lawaf *•»)••. Mroa**-]. t.atiac yr*- 
HM< MTmUUm for M aJuivaam Ml w IM 
firwul r.tuir of m»1 foc«db» I 
OtlilllP. I Ml IM Mil rwuiwir JtT# MIlM 
la all btrmi lalar*at»l b; a copy el ihta 
»r4»r !•> (<• wabliabod Ibrao ««*k« »ac**a.li »l» I* 
IM oifor* Maufril, i>riai*<l ti r»n< ibai iMy 
■it t( |«ar at a rnWlt Cow U> M MMn al 
Cum. ia »*i I eoMly. M IM ikiM TtMi; el 
Jaaa Mil ai iim •'•M to IM Imam, ul 
ikow mm II uf Ua#» bara Ma ilt UM a*M 
UBO. a/WIUM)*. JM||. 
A IrMM^T-AllMl. II. C. DAVll, lUfMar. 
OXruKli. aa —At a Uari ol r ratal* baM al 
l*aria. withla iM tor IM CMUiifOiliM am 
IM ih I Ta*»4at *1 Mar A. D- IM 
IIIA ML K* B. t I'lll M A *, A«a lawrau* m IM 
MM H Uaajaaia T. ItowhM. lata af Aa4 >rar. 
toM* UaMf, MmmoJ, kiili| pmaaiaj bu 
mmuI of MHiauuaiu* ol iM talati of taiJ 
Irrnt I lor iIMUm 
uai>auu, iMi aaU A4aliiairalw f)n MtMw 
i* a |«rMM laiaraalM by Malai • **fi of Uala 
arMr to M i>ublUbM ibrta woaba MMMMTair la 
lt.< hi! .,j I>*m<«rat. a»#»i| «|^r j,riai»l al Ml 
ia. IMi IMt say MP—r al a ProMto Court lo M 
Mi I al rarta.ia a*wl eoualr.o* IM lb IN TMMI) 
ol Jim Mil, al a im o'clocA H IM liriaiaa, 
aaiih*««aaM, U u; IM; bait, wby IM itat 
aMaiM aal M AltowaU. 
UBO. A. WILSON. Ja4r* 
AlraaMvr—AUmI: II.C. Dim.lnMar. 
JiruBO. — Al a » mn ..f rraMU MM a* 
far ia. witb la aa4 tor IM twisty of UifoH 
oa lb* thir I TaoaMy — Mar. A. D. IMi. 
SLI.A M. I I. wtoow 1 BIamt B 
law of CMtoa. daraaaad, Mtim jrr- 
«aM lw paiII Mr aa altowMn Ml of IM 
ptrawaal a lata of aaM 4aMM«4: 
OrdarM. TMI IM aaM r*tliloa#r fir a Mlfor 
I* All yaaaoM laliwaM by aoaiaiag a oopy of tfcia 
or«i#r lo M p«bllaM4 ibrM vooM maaiilrah to 
iM OafoN U—urral |>rlalo4 al Tarta, IMI l»ry 
•ay ayyiar aa a rroMla loan la M MM Al 
r»fi« la a*M Cmait oo IM ibirJ TaaaAay ol 
iwo Mat, ai a mm a'rtoaA la iM lai win. iM 
abu» cmm, If My IMtMrr, ajaiaal IM aaa*. 
ufco. A. WlUSO.V jadf*. 
AITM aapy—Aitoal M. C. PATH, MffoM». 
Portland C. O. D. Dry Goods. 
Kroiu o«r C. U. I), or mall onkr department til good* »r« hi» C. O D or moot? 
la Hit ua with the order. la tbla waj gooda are aold cheaper. Wa baJ direct 
frofti the mtaaftciarer an>l o«r riilomfra eate all the Intermedial* profit*. 
Qood Htyle lliwtonat Printed Ltvia for Ladlaa* or Cblldrea'a Draaau. at 4 13 cU. 
O >0.1 Rtyla White O roe ad Beat (jaallty Hhlrtlag or Apr«»a I'rlaU, at 4 I t cU. 
OMf • Htylee i.r Drree Olegham*. :» rta and Apron (llnflheina, 7 I t fta 
All oar IS I I ft lint Chefolt Nblrtlage at 9 1-1 eta aa I oar A ct ullty al C 1-4 cU. 
17 ct qaalltf llblrrvd Iteeraackera. *rry atyllah for Dreaaea. al 12 M cU. 
Kama ante or vary beet li ct IWd Ticking. 2 to 19 yard plecee, at 1.1 eta yard. 
N»w Htylee Drat • ct ladlgo Hlo« Draaa I'rlaU, fitra 0a# atylea, A I t cU. 
New and Flaeet Htylee lUat $ rt H*«alar Hummer Ureee Prtata, oalf 5 I t cU. 
Oood totality Pant Cloth, wonb mach mora, at 45 ct* aad II 00 
Ootid Hit lee »itra <|aalltv Karnltar* and Drapery Cretonnee, at * aad It l-t ct*. 
Turkey Ited 5a Inch Table Patnaek, formerly aold at W cU at 41 eta. yard. 
There are many aoode of whlfh It la difficult to Mad aamplee, hat aay one may 
ordtr of aa la confidence aay goode r«<|«lrrd. Oar atura la the largrat la tba Htate. 
and carrtee all klada of dry an<l fancy go«xl«, aay of which will be forwarded from tba 
C. O l» Department Ureee O<iode, Hllka, Velvet*. Kbialt, Cloaba. Dattoaa, I'ara- 
B«|a. rod«r«etr, 0cata' KuraUhUg Oooda, Llala aad Milk Olttw. Iloleery, Hheetlnga, 
TaMe Linen, Tow* la, Napklre, llamharge, Cornete, «tc rtc. Hamptea eeat fro* oa 
appUeaUoa. 
RINES BROTHERS, 
Till IUba#ftk»y Mt»l» §'«»• MIm lUt 
ha kM k*M 4alf k» IM ll<w Ji4«a 
af fwtoli te* Ik' UHIT of Dil H i»l wiiim4 
Ik* in>l of » »•»*«•» of ika M*tu .»i 
llANIfcl II Al l.. Ill* if r»ft 
It I'Mtlr. kf |i«K| u lk< 
|«W iMl**— | k* IktMkt* *11 ptfWM It 
4»t>'at to IN» ••UM af Mi l itin>»4 t • alt* la 
■•♦<1 j>«ya*ni i>4 t*»»aa *ki tin uf <t* 
■M>)« IMlim la aiklku lk» MM *• 
Mif IMM WILLIAM WOOtlll'M. 
OXflHIli, *« i. a • >uf» of r»ont* I»»ll at 
I'aiM, alma «•! M ik«C>«il( 
< a ika tklr.l T'»a*-la» ml Miy, A I'. I«at 
uB>i m h\%ih >m> AlawMrtkr »• id* 
M«U C lat* af P(hi, la 
MM C'Mii, *• <m.«*-! h<« •( hi* a* 
mal of a-liala<Mraiii* »| in* K*la'iof ai I k 
H>»< ♦** lll«>ok»<a 
OfB ■■■!•. nit MUM AM » n i*»tW<* 
la all para-<n |al*r**t*4 k j «ai«li| a mpf •(tkli 
ae4ar la ka |>«bik*ka4 > aaaka aiaoaarftaly la lk« 
OlUrt t>»Mirf>l »Mila4 at rifla. 11 at lk»« atf 
acinar at a l*n>bata l'«fl la V* I«I4 at l*>rta. 
la ail4 mail n«lk« ikv< Tw**4iy H Jul* a' 11. 
• I • aif.tak la Ika hrttMl tt I «k«* *na* II a*f 
Ik* y hat* t k| tk* aoaa« akaalf ia» Mflnaal 
UlCii A Wll.i IV JaU* 
A Ir***'1*' iitaat II r lu»i» H»# *t»i. 
■TAT* or MAinL 
OirOKU. aa At a i: >«n ml frm'j Ma »• M »i 
Tan*. ailkli aa 1 ♦«» tk* mat of *»«l*M 
IW tAiH Tiaa.U? of Mo a i> l<m 
A «*naia Imi*«m*(I « u Im • >»f •< 
tka laat Will a*I T»atio»aii ml Km** 
lata ml «*a. kna, n Ik* »naa "I 
\tw |llaa|-*kiy*. *al af lk« '"km 
I Mr*, f la •*»! *U>*. **'» Mlk»»ll«»M4 
daiiai »w»»«i*l U Ik* Ji Ir* of l*rakoia 
*r N> • *! I Hit *f IHM. lk« M 
l»'M a .to«*4. «;a4 a« I r>< >rla4 la tka I'rttkM* 
I o«n tor >« I I ««ll| 
«tt,|a*a4. Ikal >■»»« ik*ao«f I-a |HM k* 
all iil»*a*v*4 ik*ffia ky «aa- aii'off af 
Ikla nflmt l» l>a »>it> i«k*4lkr*a o*ak* aa"-aaal*aly 
la tka > •■(•r-l lM«#rai pnaiH u Ctia, ikaliWf 
mat aiMai at a l*r»kala oart M ka b*M at r*»l* 
lltaMCtaMfM lk*tklNT**a4i? af Jily natl. 
•t • a'llwl la Ika l«r*ao*a aa4 tin* aaaa* If aay 
l*af ka*r. M*i**t Ika a»a* 
URO A. WILkO* J*4#a. 
Atraa a*»y-*tl*al II C tUfi* K*«m*r 
Ilinmii •• -At a twill af rM»ala aal.t al 
I'mu • ttkli aa I l»f tka Caiilf < f Mif*>»a aa 
tk* tkr4T««allfal Ma*. A l» • «** 
ni|la|«li Ml af I • k \ 11 a M UI'I\IK. A t 
all *tr«« .» >f Ua **lala <>f t > a * I * M It a ■••"ft. 
iaa* af ltaak*l la aa*4 loan*. .laoia* I. Hay- 
la< f.*» li*aa** la a*!| III * *» ailk a# tka 
itilM'lli«f HII4'-*im4iI It***!1' a* 
HI* ** a|t| |M»la>< lk« ail af la-tf t ialfal 4 i! 
Ufa. tar Ika yatMal af 4 kta a%4 akar(*a 
Oitrantt. Ikat Ik* an4 (i«« a*a>«* 
la ail |»»*«.aa iai»fa -u4 kt aaaalif a* akaarari «l 
kia r*Ull**« •,lh Iki* a*4»Hka*i— ta ka aakllak 
■4 Ikfaa waaka aia«*a*l«aly ll Ik* (>kla*a laaa 
•ral»rtat*4al Ptfli »kai ik»i m| »r,«af at a 
rifkaiat'airi I* k* kal4 it Tan*, m aat4 ('••• 
ly. aa Ika UiH Iiaa4ay al Jala ml. il ta aioaA 
II tka lafaiaai ai4 ak»« aaaa* II aiy tkay Lata, 
akj Ik* «aaM ak»«M I* |ri>l*t 
Wfcl A Wll.ni* Jl4«a 
I i».» I- «u»«i II I»a »i a 1-« *•«' 
(iiroRti M'-il ««ayt »f TnAiia iaa4 at 
!*•' a altkll ll4 f»* Ika l ailtl al «Ulaf4 
•a Ika lkl*4 T»»*-1a» af «af A. (• l«*« 
UHk*|4INIM •( lilll<l |I IIOlM.r. alalia 
(uf f t|« aaim ml KlaM* k 11*1 f*. Ul* -I ».*■ 
u<i, Il aa«l r.i»|t», #a«a«a»l. y**"*4 » "**aa» 
taaall a*4 *a*ay ika lir« aa allia aal I K ••• 
K ll-alf • raa. 1*1 II Ika baa ml k • l al* alUl 
ia>l ta m*I k«.wi *f ( ail-a. U la ilraaia«aiaa 
Uf I l»i kai I al Ml taaily Ira kiln-a 
«>r4at«4. Till tka aii I i«u-i«aa« |l*a I at In 
I* III yar»-i* lilaraatail by *aaali| aa ikaifirl 
af kU |a|itlaa aitk Iklawlaf lka«*a*. V" k* Mk 
i>ak*4 Ik raa ia«n a»r<-*a*ia*.» • tka mlart 
llaawit ytl»t*4 it I'Ull. Ikll tkay aa* a|,*ir 
•I a hakaM I airt I* k« k*l4 It firla a aak4 
I'nakl y *1 tk* IklH Taaa4a» of Jiaa nil. it • 
a'iMI M Ika f*r**«ua. ill akaa *»uaa ll lay 
tkay kat* ak* Ik* ua* akdvUI aal ha fiik»l 
t.ltl A v* 11 lis J.4<* 
A irvMyi-atlaal II (' Itatll K*< *aa*. 
ml AmI|m* ml kl* arf*lai«a*al, 
At Haik*l. ika C«aa<v mf tlite»«1 la4 itiia 
11 Miln tk* Ink lay »< Miy A P. ^ 
Tka ii>t«r*i«aa4 k*r*t>y • itaa af kla i|> 
taialwil aa *a»iy»a« ml Ik* Iian<«*nl Katat* al 
TAl.KAklM ««»**. fuilail. 
ia Ika (Yaitt ml iti*«*4. laiultaat f>akv»«. ah* 
kia t**« '!a».ir* I la tiaalyail uyaa tiM r*tlli«k 
ky Ua t out I if |aaoita*'f Ma tka aak4 I *a«y <>f 
<i• k>r<! Al.v Ak h miUWIN. k•*.*••*. 
H*llta af A•*!(■*• af kl* Ay|mlila*ll 
At I alio*, |I Ik* I oany ml Oifa*l aa l Hit* 
ui Miii* ika l(U lay ml Ma* A I* laa 
Til K ui.|aralf«a4 karabr |l*n aaUa« af ki* 
at unalaati a» AHlfa** »r 
I M A Kl.k.< II IIOLT al f'iat-«, 
■■ Ik* taaaiyif IHM. laMltMl 4ak**>f.aka 
kia Iwa taalifal aa iaa^»aal ui->a kia fatllwa. 
Iif Ika taart H lia.»l»ai»y toy aa. l Loataiy ml 
«l|f<t*'l KtlklLLU A It A liK >W * \M (•«« 
.latlta ml lNl|i*« al kli lyyalalatial. 
At riii* la Ika I >nt» if (l|fM4 la I lUM 
of aiAioa, ikl l*tk <llt of Ml*. A l> !•* 
Tka n>t*yai(ia>| **<k» | »aa M«* ml I a if 
taliiaral a* Aa*i<aaa .•« 
DAklKL It l lllkikl at Wiiarkarl. 
ia ika t'wiiiy ml Uila«4 laawiaaal t*»ka»*. *ka 
kl* t*aa u< ir* I aa liailaiat «|-'l !•* palNI*a 
ky tka I irt of laialava'r l»* *a*4 i*aatf af 
Uth>r4 
JAMI.I a WmullT. Aa*i«aa* 
PRINTER WANTED! 
lit J>bi i) 4 r« 
I»4%t4| Nutl M IW HgM at*. 4«lfM, 
flttaf ai|**toar«. A M < »f • 
h'Mn r Mif m* 
S>i!•« mf •( kit 
ai ami —ty QiMn<nm 
•t Halo#, Uit lit 4ti ol A | A II IM 
Ikt it Ur» 4K»I !»»••'.» (iitt M(M« u4 hi* ftp 
kaiMttl •• *»'*«>« X 
irTIIU HI ••ILI. «f lUrl«*l4. 
It lk« l««ilr «( iiiIM. U»oit««l Ixkwr «ki 
Ui I ■ »a Iwnrf'l u latolfMtl ■ pott hi* |x4iMt 
bf U» (Mtl n( llHff»»f h# nM l)MMI f 
..It I til '•» Mill! I t** |M 
A Card. 
IiikvWiW ititimM ail* k« «|»i« Mf >*l* 
Rubber P»i«t, • t •" •• 
tilkx mmm m u* » u !•«■« •« Ui*>ll; | r*)ad *-»<!. 
v« Ivalla )*ilW* la MlwItH at iImM (■Tf1 aw 
fata* lafiniKi la rtfvl I* (At* paial 
Tka m thai 4wt*| IW *4| >*an at Wat* atU 
flta thouiand Qilloni 
that <• it* wrll.Mf»»-l •<> !•»' tbal il t* • » 
•ill' to, M |»| HtaiUMl, lk*l raaa* rtuj *• >«iaf 
•torayalorr I* 1AM fatal. a»» «HIm4 kti ltiu*, t*J 
M mm mil Ml W Wa, ik* kaiUwft t*fcii*4 i* 
■ »a* ntVTtti arti* Rum I'* » BT1 • ■■ 
uTNII tutu, aal a* of*»a "I* ad M I ati" a* latUna* 
W* rkaUaafa My aaa W bring Mf *ib*Uat>al 
rtl4t«r* if at* *1 lAt* ct.ul, 1*4 itk hi atArr nif 
M«dllK« In* II Ikt* U (lift ty lW<aa *k* ktM 
Miilxl It W» I*«I4 *1»* w»»t af IMiaiaul* 
If «« **U kh'O I«f»«l UI M* bin 
H tktii »*<lrl»4 to In* a r»"l Mn k n* KtaJ. 
a»l till *r«tl ttaf> 4f'l• taj rmltX fr»a oa 
IMkMltioS. 
S. P. MAXIM & SON. 
frntli Part*, AprU 2S, I*M. 
Teitimoniali. 
OtroftD. M«' M, IM 
M'«« ». T Minn A 
I kit* i*fl fwar liikktr Ptml (f *»»»rmj ttiit, 
u l tommUt it umuM l»f fnatij M<i >1 traUitlf. 
I/*1 hrltrva K In H iap*n <r la Ik* ba*< "l*al a»i 
aU" In Unit ia*i4» m I awta»t* wo*k 
>KKI> BOWK. 
Mt* I'mi*. Apr 1 S3, **4. 
Mm< H I'. Uiiin A 
I lia»» •**•! ?>>ur U*kk*r I'aml Um ittn aa I 
tatl M k.fllr lUitlark^, i»l *k*U nMlm «*l*| II, 
MlrHM M la ha a taparw* artMh 
n. r. mum.*. 
BRADLEY'S 
X. L. PHOSPHATE I 
-TO Till— 
Farmers of Bethel and Vicinity, 
«• im4« trrtiwua 
N. W. BARKER, 
»• mii ik« itoi* Han>m i* 
BETHEL, 
Ikli wuu i*4tMnlr«U)k(li)>l mmuiII; 
ua d; hi". »< ik« 
Lowest Market Price. 
Ala* fof |»U by ■( »l 
Loolio's TVTMT 
•• mii, la My n»ni«r 4mI*»I. 
MIIU, M*r J. 
E. E. RAND & CO. 
NMlre of r«r*rl«*Nr*. 
\rniU4i.iwi a.c»u, tatfc* >> UMII o* OafaH m4 «UM •< *•!••.*» 
bw BW1CM* JMd 4«to.l iM MfMtk toy *f Jalf. 
A. D. MM, U<t !• thl Olford RMlMrt 
•r DM4*. Mk w. 1+g* m. '• r.**l 
«r. r»rror mu ui—»—j. » ►•f**'*' 
r*tl mut». MIIM4 la (Jfwtwrt*. iM 'Jimi 
t OKM m4 hum ol MaIm Md (>•••>U.l »*- 
m *!*••. »»« s «• »*• •••* »*' 
mm, HlM4(fR.I * 0*-. c« '*• •••*» 
»r im4 of hmm 4. r*t ••'j win ifc« 
M«f UMMWfl !• IM Mfcl lM« *•«>»»••}>* 
IMI K Oat*. fcr *• q«tt rl4i« *—<■ 4Mad 
Ainri frartk. A. I> !••>. aa4 »aa««laa la Oa- 
f .r-1 tU$ilrr af Dm4». kMt I*, *** '*• * 
ffkliliiMMlrtKHitMttM *• 7 *•***» 
tafikw <fe*wia«lM, a*4 VMfaaa I* M»i»h ton 
uui uw.»ki mat «r. r*r U.M IM*f* 
m4 IViU — V" 
rnak W.rwr.tltiai ImHiwwHwll —rt 
BAltOM COL* 
uuHiu af friu wTfur. 
D«>H X*T r.A.D. MM. 
rw IW ft K» +-<n-i4 I umMm**r« 
<M| V 
'I'll* »4trtU»»l. I*#ai itfUn IMwmM, tt 
I i9**tr«iir tkai r>t>iu »>*t**i**c* 
••I K*r>MIII aa I r*-|nlr»* < H«l • ft>a.l 
•MmM bo u«*«4*<l la 'h* b»wa of IVr*, la IM 
(Mltr «( Il|'*r4, M t««M •(«•■♦« 
ia( o* |M titer ra*.| w r*ii*4 toa-lag fr*« 
r»m 14 »'**•■* Mill*. (M '*11*0 M Ik* »o«U> 
*14* m Ik* Aa4r**«»i«|ia Ml*M, al a t->iai *>» 
IMn IK* 4o*t'l*{ IMM of KuNi K. liflHl 
tb-t II. |>a»l* lb***a raaaia* Is a •xtiik 
*t If 4lr** iim, Umilk laa-l 0*1*1 by **kl Itata* 
n Or ®ik. Unci* II !>•»!*. a*4 uwi* K 
n*aw,i* »n>wl wuh iim m4 m m« ira*«ll*l 
l«M >M 4»»lll*g boa** of uMtimil K T*i«M 
*•■1 ohai t* k*o«a *• Ri|>to» "* MiU," tl a p*tal 
twt**** **M 4**liifif It a** of i}«h«« R Tbvotaa 
Ml MM • l:.-» <«UK« of tkml MM 
AI»o atari ia« || |M «f what I* Iim a* lk( 
Hill IIUI," MM UM-'Klr"? M'tl.' H'tlM' 
ts#a<-* iMik«Nt*tlr, nuu|H tt* mttm 
*M* if Ml Bill. W I 1*1 M IK* KM l|*nt Ik* 
*MI *bl* *f * **1kl» l-.^-l MM tt*«"IM*f NM 
Pp»>I. ll(M|k UM«*M<lk| V«. K KI^Wf'1 
ii»u*. • auo** ■./ *i>» ai »nr Mi i*«« 
n*Mf• tk*r*f. r* »uM II*m«i ta «*• Ik* 
M**IH* Mil Uk* >» k flM* lk*flll ** It* *»4 
|M«< «ii ii n r* » II H kl k KII, 
m-i :i mmt* 
• tatr or" u kisr.. 
KK'MTT or OimRH. ** ll.*rl »f I >>wfj 
• «Mmi«mn Mil a#**ia«. |m. 
l Mlh*lul«f»iU potlU-»».*aU*la*Mr»*»i.|*a** 
«*iU<W**rM>i«4 ik*i Ik* ixiitM*!* *r* n 
*|MMw t*4 that la (airy I*to ik* **n* «f tMIr 
l^»ll**fl— I* *lp»4>»ai. 
Ill* IIMm4 IK*I Ik* t <«*lf InaaiNkiMf* 
»"i *1 ik* PmI IHU* *i KmI Tm«. «* Tkart 
« M Itwll I J'Yk 4*1 Of JaM Mil, M Uk 
•' M*a k. « (kl lb*a*t- ptnr—4 l« »** Ik* 
r*ot* ooiii*»i to *« | >*<ii». i«w»>iuMif 
him • ki*k mi k**ri«( •< pofll** a*4 iMtr 
DIMM «i.IW b*4al *ao> Minoil |la«*la Ik* 
• Mtih tiliMkdkfr iiM*f»«i*kn la hm^bi 
»• tk* *k*ll j* If* | r»|*r AM 
ii It larlMr o»4*»*4. Ikot Mtl«* nt IM It***. |lt*o 
*o• |*rp>«* of tk* « «ho*U**I'»o*h' n*i 104 MM* 
Mfcl. M fit** to kil p*r***« i*4 **ryfklloki la- 
l»r>»t* I by Mo*l*( ilU*l*4 *•>!».»• *1 *M4 pUMIak 
a*4 ik • ur4*r lk«H»k W M Ml*4 tk* 
CMffe «>f tt* l**« *1 l'*ru *»4 iim pu*l*<l 
«t> la ttr«* yilllr (iim* la m4 i**a •* I 
*■! Iln* *Mk* »or**«l»*lf |a IM tUf«*4 
UaMfil,iM«*M|*« |*t*i#>l al fart*. Ik IM 
•at4i**alf *fiuM.lM InlM *a!4hMMNI 
*a i ***a »f im <mM* ** k» M ai<*. **r«*4 
ao-l i»»*t*.i ii i***t ikinr l»f b*fnr* *ai4 IIM of 
■wttlai, I* IM **4 ihot all >*rwM *a I aoff* 
l*IMM m*f thru M'l lb«r* ayp*M a*4 *a**r 
*•**• II a*f |Wt a*t*. *kf In* ^rtft ol »ai4 
fxliiwa*!* •!>.»*,J aoi M fr**i*4 
AUnl A I hlKf* Al'*TI*. llM% 
A Ua* '■ ti of **•<! l'*Ulw* aa4 oH*r ol aoart 
Aii**« At.ftkRT H AUSTIN. I <il 
r* im ;/•»■*•*"* > 'ooMNivri V 
fw*f| »f i«'jH «IM*»/ Vom 
\t' r.„ t»« hH <a*4, lab*>l aau *f tk* i*«a 
It >f Rr*«al 44 * *• I I *m,, • I r» 
• l«M|.,l) n^rMMl ikt'. |M lot* M'l •»■»*• l» of 
(M ki(k*t( *vn«i«***i*f o* ik* r»«al* r*a.| 
In-II(| Iim (Mairt la Hr»«a4'M I ot*r.*t> 
l«*,l* im * aik*fl» win *1 «ar t*« salt l«f 
m«*if «***4 »a t •« -ai i»l »•» IM 1*1* J*«** t. 
•I*a*t, 4-*«»*»l. tt**** I* IM o>j*tk Mat of 
»*** *i**», ttiaw •'*»>*• Mil »i»m l« *<*aif 
f-*4 i*o|io( f»M* f'fka'i t >ta#» u I***tiaa4. 
IMaM *'f»M *»•! f -*4 i* |n*'«*•!« r>kJ lokt af 
•• It '***>*14 t *»m tk***« Irmm Uk* 1*B- It •* • 
*• -4 i"»l M r AHUM I*t-t la hrw*aA*l4; 
tbaaao bf tM lot 1.1*4 » ••** of katkaal*! Milt lu 
a ^*'at i* tM **1 f»«4 lr»a rrt*i>a'f U r*»i 
lao-l, »«i 1 *(•{► i* !* a t»«il ko**« •.•**! bf 
Ha II tlitlo*!, aro *1- Ilk* Ml >*r*fUMI. 
Mf* iMnkrt rt^a**l ?<*>*• II*** * if«r ) 4 kat* 
r« ii*4la* k»t«* I ■ l»* (t*o*. I* to* **k| f al*. 
• * I *otabii*k 1M Maa>l* <*f *» -4 'fattit* | oat 
l»*t*«l *1 IU*oal«>l tkit tk la. u* Ai>» 1, i*» 
«r« 11 an Kkfci, 
< II a * l» f» o«h.k|iK>, 
J. iiRk mni i 
•nil •'» M *1 S|C 
(Ot'RTI or aa htr<l of (.Maty 
u»f «•••*.«, i« 
l>l Ik* *all*liM«r* *tl 
4»»" Milll kM'i I k*l Ik* ptlllMWl 
i» r»*j»»*«n,t*. ia-1iku ii(airy lit* Ik* B*ma*1 
ik*if itHMKi I* Ii itxfMml ikai 
tk* CmiII l'«MlMM«n kMl ii iba lion af 
| I. K ii at KtM Iwilrtl, nm T•»** 
•li». ik* m>b 4if if **it. *l u* 
■f Ik* iImI A. M u4 lk*»«< pm**»l l« im« 
iba rvat* la ml p*iiii<a iaw4l 
ai*ij «n»f «blrb <»■, » k«ari*f tl Ik* |«r ik** 
• •I «lla****« will ba k»4 il MM IUIIH- 
'•I ^ iw Ik II* tWIkllf, 111 »«<h HlN MM f»* 
| lair* i% Ik* ^rtalMiM Ik* UmImmmniMU 
MnMM 4i4 II ii linker *i4Mt4 ikil i*im 
■Ilk* ilav.pli** ••-! [•ryuMol Ik*i.*aaiMi«twI 
■Mill iIm>HI4 b* §!**• la kll |«>mii III mt 
(MiliMi lal*r**l*4 kf rmii| all*aM4 aaplaaal 
ml a««itiaa ii-i •! tku ar4*r tk*r**a t* b* 
mikI imi lb* Ml if Ik* Ml of 
llrmilnl, ml ala» p**t*l ay Ii Ibro* p«ul*- 
p k»i ii *« I t oo. m| p*t»ii*b*>l ilm 
I nwiiiifli ii 
II* UiluH iKMfil, 
• a*a«i>tp»r i^nu l ii 1'irli. la ml raaair *1 i>a 
1 furl Ik* aril v>I utl f«t».MaiUMM |«4 Nik ol Ik* 
l^lkM Mil***. I* Ik ||4*.W(||>I III (MM 1*4 II 
UMiiiiiiiteriMMfiiii us* ii ■Ndai.ntki 
aa.| i|iiii.(*nii Ml W|aful*i* a*i ii*a «»l 
ib*r* *n*«i is»• am* il ik*? k*r*. *1» 
•• .'Mlkwalf l-Jl I'llUsl. 
AltrM VI IICHr • ll'iriX, I Ml 
4 If a* fpj al tail faimoa ak|i)H*t *1 loan 
Alttiat ALR1RT »■ AUfTIM, Oaf 
Ta ik* llnmbla i'*aaiy IraamloMii, la n t 
far ik* Timiii* af OilteH 
U* K. Lk« 
aa l»ral«i*<l. »*t*H—a of th* I >«■ 
"» rafi*f la »*j4 • Miiy. r*ap*«tfa If r*i»- 
nmiI Ikil a luilf ru*| m »aai»|. t.*«iialif n 
a ^ ai la IM r. ailv r«a4 la Nil «4 Haa*i 
a • la ml r>*la* ibaaa* by Iba Uvalliaf 
hu«M af A*a t. >laa • la »>a* |w«a* ta ik* 
>ai*r of Ik* Ui«li>Mi|i«a llitff. *• ik* liaa 
Ma**l tall l*«a af l»«♦*** aa4 Ik* Ima af 
I'*raaaifl*i4 la I ha I Jaaty < f ) orb. Aiau, oaa 
b*|laiii« al a i»iai la iba aaaair r<«4 la fru«f af 
NiJuaWl wrpavirfc* ta *ai4 r#fw», ikaa*a by 
Ik* fMlllai kNH a« K. II l *H • la l by Ik* 
.larUiaf k«#a*a Ibarlaa A. W*k*t*l4. I* wai 
l«iai ia lb* aauaif *•*>) i*a4ia« to ttur % Ulaaa 
la fraai af 4«ailiM boaaa af J M M*rr.t*i4'*. 
Al**. aa* b« faalcf al aon* p 4at la iM nuaiy 
«al l»»iiaa iif f H l|*<l ->a * ararib* 4*allia« 
baa** afMilJ.ll MfnAaH a la I||4 I'ariar, 
ik*aM k> wa* |xHai la Iba r*alar al UM i«r*ai 
<**i,«a Rlr*r. <>a lb* ila* b*t«**« iai4 u»«a al 
I'artrr aa4 aakl luaa of t*!/**a«t*»J W«tb*ra- 
l>ra r* | i**l y a u> I al* »*4 ro» 4* M *a l|«u 
ik*r«ui aa la )aur Ji>4«M*al Uta pablta roat*a 
I*a«•* aaj a*r***ily rt jana a* la 4aly b>«ia4 will 
pray. 
Miial al Tartar, lata ia«ik Ur af Mar. A. i> 
l»». MiMlu* a. M<>1 l.l'is, yitiM 
• iKiiiciiR R. §rACT. J al 
UKI'tl. iTlM.ll, 1 I'oriar 
SI AT K or MAINS 
oxruui). •« -H ai l al C««aiy C waailiNn, 
Mat *a*ab>«> l*m, 
l'a»a Um r*nf*<B| wllUo* .Hliirulory rt >4*aa* 
ba«ia| i**a r*«M r*4 Ik a I Um f*4N«wa*ra ar* i*. 
kl*. aa4 Ikal la jalry lain Ik* aaania af ib*ir 
• ,, a. a i* upawni ii m ouuhlimi 
lb* CwuMy t—laUukilMa a*rl II Ik* ||.4*1 It 
l'iai rai *.oa M«iaa*4ar lb* lak 4ar af Aa«aat 
a*at. alUanf Ikaainl A. M a*4 ibaaaa pra 
r**.| I* »i»w U* ruai* ai*ali >bnl la »n4 pniUo*; 
iaiia*«iiai*ir aft*r wbiak »»*• a b*aria| if ib* 
pant** aM Ibalr aiiarnn *111 b* ba4 it »>•* 
».at»ii*il blaaa la Ii* flcii |y.ii4 M*k alkar 
auuoi tak*a la tu* nr»mtlM a* tba oaal* 
a*i*r* aball |a4(< prop*r. Aa4 Ii la i»rik*r ur 
4*r*4, Ibai a.iiK* af lha Ubm, ylaa* ia l parvoaa 
ol Iba UaiMlaatri1 BMUaf afuraaaM U alr*a 
ia ill |<*r*i>*a aa4 awrtwrilioa* lalMr*t*4. by 
unlai allr*i*.| au(4*a*l *al4 palllkta i»l *f Ikli 
uNMtk*r«*ila b* wrtH ayaa lb* clart of kk* 
lava al r• rtar, ant iIm |>*aM4 ap la ibraa |-«bila 
plaaaa la Mkl ia«a, an I )>abil*b*<l Ikra* a**i* 
Mi«*Mital| la Iba UiIm4 luiann, • m«i 
(ayrr prlaMil ai Taru ia ui4 vaaiy uf OiM. 
iba trat af aa*4 pubiMttoa*, a»4 aa*« of Um it bar 
autiara, M b* bi4*. irrvr4 ia4 poal*4 al M*l 
Umy 4a> balara *ai4 Iim al waiU|, M IM 
»a»l imi all |i*r*o«« ia l r^rpwriiMMa My Ibaa 
ia4 tfeara appaar aa<l ib*« raaaa, || aar May 
•ura, «by iba prayar al aal4 pa«iua*ai* akaal I 
Bui be irtiUd. 
AllMli AI HKKT A. Al'ITIM.CUrfc. 
A I ma a*yy af Falluwa u4 <»r4*r af U«rl 
AOaati ALBERTA Al'tTtJI, ( larl. 
FORWARD 
YOUR OLD 
CLOTHES 
lfKXrNEMu4 
Laces, Feathers, 
IkGloves, etc., | 
m BypiAiL. 
FOSTER'S 
roRKKT CITT 
DYE HOUSE 
SU la.w. 
buMI*k«4 IMI. 
I WLAIQBT II IEW 
LIQUID. 
^ZERaxlh 
i t::k woMLuOIlfcWOfc 
..•WllWOruto >44 
DR. AM6RO DUFERft CUBE. 
K«*<lilr ato Nnurnli f«rM t>r«Hto<« 
>11 <WW|WH»I| ol lb* 4i(Mlir« liM'Ui, Ito 
iBMlliWNBN «f WhMfe U * 4iaMMtod |»»»U 
if. or ntwltj qutitlr. «l Um i*Mtm itrnhi 
• f lb« MMUli ll Nrti i*4igwu-.a m-i pf» 
■at ruioa. Tm farttor KinrtlM Ula <"«r« 
M i iktrt la iIm 
ui to 
J'« 1DVKHT1IKK«.-U*M| bM tm aO- 
1 TtilUl*! HWInHMwiHHnifMftM 
uEO. r. BO#ELL A Co, IlifnMll, 
nw r#»k. 
ECLAIR! 
Will Mtka the Seatoo of 1686, 
ll Ito «f (to MNnUr, M 
numford Point, Mo. 
Tarma, $20.00 to Warrant. 
Mlimi I;Om.Eni, Dm hH*ntt 
UwM.ir WttwM, to HitUrvf MilUMt. 
■■in iiii iiiti—ill n«M mimtwiito* 
m. »• toalaan to— — ito tofctott. 
RitoN Ptoat, Mar >•. MM 
0. W. KIMBALL. 
For HOT Days we have Sunshades and Mitts. 
For COOL Days we have Mantles and Gloves. 
For COLD Days we have Shawls and Veils. 
For WET Days we have Gossamers, Large and Small. 
For DRY Days we have Dress Goods, Enough for all. 
In short, wo have something to suit Ladies, 
Mlttet and Childron, on all kinds of days. 
All aro invitod to lo>k at our good* and hoar 
our priroo. 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
116 MAIN STREET. 
NORWAY, MAINE 
FOR THE SPRING TRADE. 
ROOM PAPERS AND BORDERS, 
IN ALL GIIADKS, INTLl'DINO A LA ROE LINK OK 
Ceiling Decorations, Window Shades 
AND FIXTURES, 
Curtain Poles, Fringes, Cords, Tassols, Rings, 
Plain Cloths in all Colors, otc. 
Wo hate mado many Improvement* in Our Window shad« Dopartme&f, 
and aro Iwttor pr*|*rod than o»er for 
Fitting and Hanging Our Window Shados. 
Which wo will do at Short Notica aril in a Workmanlike Manner. Oir 
Stork »• Vary Murh I«arjfrr Than Kr»r Before, an I Our rrirw Lower. 
A* a leader wo offer a Nhado Six Foot Lonj( an I Three FVt Wida. r 
ploto, with Spring Future* and Nickel hill, all ready to put up (our < m 
titling), for only 60 ronta. 
School Books, Blank Books and Stationery, 
Drugs, Patent Modicines, Toilet 
Articles, Perfumery, 
AND ALL ARTICLES I SI'ALLY KKPT IN A 
First Class Drug Store. 
I'rwrriptionn a *|*>cialty Our Storo Alwmya in Chirfe of a It*..- «?rr»d 
Apothecary. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary, 
| NORWAY, MAINE. 
1886. SPRING! 1886. 
WE ARK NOW RECEIVING OUR 
SPRING STOCK OF GOODS! 
An«l w« ran offer oiir nutum r* lur^nuni in many kind* of good*, 
aa we are hnyintf at 
VERY LOW PRICES. 
We Have a Full Line of All Goods 
uaually kriit in a Well AaanrtM Country 8tors. A Oood Aaa<>rtment f 
Woolena, l>re«* Oooda and l>orne*ti<*a, a New and Freeh **tork of Mm 
and MiNnm HiMiery, all fine at^rle*; I^adien (llotea and Jer»'*» 
1 lata tnd Cap* ; I loot* and Shoee, and Itnl>l>*-r Oood* -a n«w atork ju»t 
Itoiitfht at very low prireai a Ijirg" Stork of New I loom I'sper* of all k.r 1* Honiara, Window Shadea and Curtain Futures, al*» Carpets and Stmw 
flatting, plain and fancy colors, just rrrvired from llonton; Crockery, 
and Hardware; a Km® Lin* of Ororerus and Canned Goods. Of I«-as a: I 
Cofleea we haro a Oood Variety, and we will Ouarantee U.th gualitv v I 
Pne«. We also rarry in stork >alt, Lime. Oment and Hair, whirh we 
at jobbing or retail pncea, very low aa we buy tln ne ^ood* in rarl »ad I--U 
And last but not leant, we still sell the 
BRADLEY'S X L SUPER-PHOSPHATE. 
We hate just receited a carl<>*d, and ran make I»w l'ricra and Favcral 
Terma to all who may wish to bay the lUnt Fertilizer. 
l'leeae to call and see u« and try our pricee, and we lieliete we can *"..t 
you, for we think, that, after an experience of twenty-five years in buyir.*' 
and nailing |foo«la, we can offer you inducements that will suit and plea*- 
you every timo. We are still at the old place. 
Market Square, • • South Paris, Maine. 
H. N. BOLSTER. 
1886. SPRING SEASON. 1886. 
WE HAVE A FULL STOCK IK ALL DEPARTMENTS. 
Dry & Fancy 
Goodt. 
Wall Pap 
AND 
Crockery 
AND 
Glass Ware. 
Gram 
Paiots & Oili 
Seeds. 
Spring Dress Goods ! 
Domestics, Housekeeping Goods, 
Hosiery, Gloves, Ticks, Prints. 
Ginghams, Etc., Etc. 
IN ALL GRADES, 
From* 10 c«mt Brown to (tot Gilts IIoUaqiI 8U*ho«'- 
8|>nn«f Mi l Stop Fixture* TnmmM Frw. 
]1L CARPER No. 1. & straw lattm, Cotton wi M 
ill ill Wml Carpett. 
W. Q. Ware, in both Plain and Printed. 
Glass Sets, Flower Poti, Stoneware, 
Rockingham and Earthen Ware. 
Tqoq Onr Bed Elephant Fomona, at M ccnK I odoi ;H tt good one. 
C()ff66S. K'0*1- to 18 ccnti4i mixed, 2* 
cents; Old Duteh Java, .'JO cents; Malelnrry 
Java, 32 cents; and a full line of Spices, Starch, 
Canned Goods, Raisins, Flour, &c., all or which 
arc sold at wholesalo price* and a little more. 
Pure White Lead, in the Salem tlu 
Eckstein Co.'s Famous Ph(Bn»x Brand. We have 
Longman and Martinez Mixed Paints, which hard- 
ly have an equal. 
Varnlalios, Dryora, oto. 
Fill STOCK OFTlElTBEEO -Timothy, Clover, 
Red Top, Alsikc, &c. Garden Seeds,tni*ft 
variety of Early Peas, grown by David B. Wood- 
bury, the Pari* Florist, 
N. DAYTON BOLSTER, 
South 
,|b* Stmocf«t 
Pnris «nd Vicinity. 
VILL4«.K l>IMm>IT. 
f,ni lUf^Ckani In. 4. K. Urknat, fwtM 
f,.kHW»t»mliin4nllU » N»i» 
«. k.. « U ■ »i»*i K»i«i«g w»r» w m t p rn. 
pr»»»i »*S T^«r*Uf 
■•* Owl Ur%. C*nk« r«*-» 
pw»k.m <wtw» wwyIo m ll » ■ miNi> 
>»... » Ui l1ith*«Mk Mir** •»«k. 
»W»' fc**ala^k 
fM* II •! l> «— IM. Ei»rr V M*»«, l ulu 
s.«M MtMJ, S.1 tkl t"««. <k M At««4. 
H^ihi ■»**IW*A>y wJ Mmliy 
m*p 
Mr* La»t« of PurUm>11* at l\ T M«l- 
Mlk ____________ 
n S Doa la paiatlac tha ralv«r*a21at 
cfcarc* 
v > sirt/B*. K»«j of Nurwif. «u la 
towb Noittif. 
0 II £•<).. of Baclfltld. wu la 
tj*« HalaHay. 
J >Hi W <**adbo«r«a. of O*fori. «u!i 
W>«a >»t«r\Uy. 
II C K««4., w« at to Drr*ol • 
A wraw II. II Hkktr, of ivrtiaal, 
ww I t««a. M >a Uy 
>. t Cbof lWk»a la *laHla« hla 
UK'Hier Mr* Wt.i.un i*bMa. 
X barfc load of roaag paopla wral to 
BtckflrlJ Haaday afWrt x>a 
Mr* Mary Whltmaa. of lUbroa. la «la< 
•..of Vr aoa la thla vi.laa*. 
raptala W W Whltmir»h. of Norwty. 
<u ia Vow a la* I Tbaraday. 
fmJ A. Portor. K«.j, of KumforU. at- 
'.tl'M I'rohaW Coirl taat wnI 
Mra. O*orc« Mtruoa of Baafor lu b#«a 
«latitat !»*r »:«ur. Mra Jt H t'arvr 
Uoa i.'ort* r llinaoal an.t anf* at 
lk« H*ft>rai Clab aaal?«r*arr it 
llackflvM Haa.lay 
Fr**1 I' II am a*>a. 1 rrtarB*>l >atarlay 
trim Braaswick. wb*r* !*• U aiUB.liag 
tw mtdlcal acbool 
\»»t >4»<1*? b*it| Vtoortil I»ay. kat 
M* (\mIhm •ill d«li»tr a mhdoo tp 
fdfrut* to ■!»! 
V^a.l* » Uttl* fidUOktt «m ciimiI 
S«r> >ar.taj ilVrt«M« by th* mOJrt linlt 
c.' » i r** ob tb* atr**t 
lla"? I*»M*. of P.BBtal IB. h%» 
|i*».l i ;*»rtW»B of Otif P-rbam a h <aa*. 
is at.: lk*N 
T!m !fc!t*a lBt»r**t*d, Br* r»«|B**Ud to 
BM( It U* I'llTrrulUt (hrtk Bt 9 30, 
TirtJi; 4 * ft»r th* parp>** of c It Bat n (j 
• >Ip*CtrJ tktt <J«b Jam** A. 11b:: 
B »-<■ TOpBB? B t of ««UrBB* BrwUB-t 
t* mz *. o lay fur»aooa.—I»*eoratlJB l>*jr 
k. s Aa*tta bb>1 w.r* w*r* Bt 
B. I' I ll*t .HtldBf IB •IUdHbk apt* 
t3* »BBitrr»Bi7 of tb* H-fortn (."tab Bt Ihal 
|Ai 
M"» V I* (>»•» of P..«lai».l hu 
»! <"• I'l! »M for BVBt I »"-t B**l*t 
e *i* car* of hrr aire*. Mr* 1! I» 
liUotd 
T 'f» • *« B d xtj BtWB.lBBC* Bt I'mSlU 
-«'*i b %: t ln» »•' * 
irt W( \ .brg* Bum -r of 
; •».-:*! b i •' b: 
o' "J* Br«« trBB*BCl*d 
T>' 1, Tr» B T >•» V Bfrtl 
* 9. ! H<» 
• ** t**.! With H'MM > P y•» 
> o. ■ > nth Parta t<> *r*ct tbr ballJ 
t' 'arm Tr.» k") ♦ to p* • 
t* r .•anl l > .bt* WurB will r*gia 
a: ooc* 
t Tiay*r. K-; bb ol»! r>» 1*at «>f 
« t *b. tua of Brook.ts*. Mtw, U 
• t-ka.la h*r». Mr Tba»rr »*d 
• f.y vb b t:<r of !jU wi.ch «rr* *rt 
-• t wu f B 4 I -b! Par • 
I wa* a o»mvr i»f th* M* ar I.-g « atur* 
Ml anl 11^ 
T^* I-b.1i»V flUimttil Orel* will m«a* 
a*. \ airm? •»»:i. W.-dn**.lay *»*b ng. 
Mtv > ti« lat*r**t!Bg •,w »#l»r 
\% BC:.-Bt Brill b* pr***oWd after which. 
•'.'WwfTttl, rak'. tC»-<rrBa». *t4 Bll, 
* ? >r «b> to tbo«* la wB«t of • u« h. A 
->.1 t o* ;• rip*. W*1 bq1 b: »r« tib .t»-l 
BtUB<*. 1>B»CIB( BU 1 B.lalMtoa t« 
MIL 
MKMORUL IUT AT SOITU PAKlS 
Tb»r* will Mrm »f1tl I»»t •rr?k*B at 
tha Ooacr*cBtloaal cbarrL, Mn J»y M »r 
lb. Bt 1 r M ; •rra >B by Kr< A 0. 
Ti« Part* V»urBB» * ni'*t Bt 
N- m Ha.. Bt 2 o'ftnrk, bd ! Btlri t thr B*r> 
• BB BB »>'f %B at >B aador lb* < B 
f Wta K K m .* P «t A.i part* 
V**rrafi* ar* rarBral.y r*',B**t«.l t<« 
;-'«rBt to atUD 1 tb*** ***rct*** 
T m-rtlM«. M »n Uf. at n -uth Par • 
* < 9<a*ac* at *' 11 o'clock r m 
\ Par'.B VrUran* ar* r» |Br*t*.| to m**t 
at No* Hail at 1 30aA.«r) Tb« para.tr wtll 
•a Man Sir-rt. ib* r'<t»t r**ttsc at 
I t n* II »a** Hall W.-a K K m' a.: p.«*: 
a-' a ?rwraa* wbo may fw prrcrBt 
ra n tb« Hfbt; tb« > "4lb Par:* I. oljcr 
N 11 I <> ofO T »»;l! f >rmarit. to 
•• •«! *y ci ra« c*b*rally Th* 
N -,K. Par • liaa wtU Ira-t lb* pMerBBloa, 
* 3 m .1 mov* illrrct.'y lo Hlv*r*l.t* 
r*»rury. »!i*rB approprtau tsardaaa 
* *m br.d it will lb*a r*tara to Mark*t 
;ar*. ao t o»>«* Bp High Mr*«t. k> M »»»r* 
Park. pBMiBg aroamd Vb* *<>.J:rr* m >B4- 
a-Bt tb«a narrb u» tb* bail. wb*r* «i*r- 
••* of tb* day wtll h* b*M—OrB J a* A. 
IU to gtv* tb* BJdr*** After tb* *»rr- 
•tb Bt tb* ha. tb* o.d V»u *U. fall 
aod march t » (traag* Hall, vhtr* *up- 
wrv*>l. t*» cl *r witb a cam," 
aadaf'Brrai good • a* All Part* 
Vrtrraos ar* rip*<t*d to ba "■<% for 
tb* Jay. 
II N. B«>utu. 
Da laaac Kut'XM. j 
O A Maim. Com 
J II. Bbrbubb, | 
J. 11. iH'snaN. 
HKPf BLK'Txe A rets. 
Tb* Kapubltcana of tt# town of I'ana 
ar» ftby aoiit.rri to n»*at at tb# Town 
H .ar. oa Saturday. May i'.Uh, A. I>. 
at i o'clock r. M to cbooaa right 
i*i*gat*B to attaad tb# Krpublkaa !>.*• 
( "j**ntK30. to b* bold*a at L«w> 
•• J jtn vh. and tb* lUpublican State 
atmtKa, to ba bolian a: I^wwton. 
•at ,'th. AL*o to cboo*t tigbt data- 
r» « at'tnd tb* Urpiblican « -unty 
»*at> a. to b* boldta at Pari*, Juaa 
I*••£. A. D ISM. 
Pkt Oanca or Tows CowrrTkk. 
riHL AT BICKFIELI). 
"a Jiaa ltf a >ri o< !ut. th« 331 la«t 
* '•? &><»•«• It B«ckfl«U, to 0. 
t ll*rU>w' aru^l wttb aboat !!»• baadrvd 
•' »r» w >rO of iuB'Mr. Cum •iippoa**! 
Vj > o? frb*atiac. No lasaraact. 
• Kry» hu obtalaad Ua?« of »•> 
"»0 T^»i DMII tbat h« U r»«f *° 
■letT.rf tie (labia*. 11* b*1 batW 
»rtrrfft! Ta« ;u» ,« qaiw wall tp to- 
* «• | iv Caa*1iaa oortWr. la fret tt» cbl*f 
^•xury. tba Keaa«baco, uk*« IU rt»* 
+* -,f umDm. N <w Um teataroa* aa- 
*»r «p tb»t »irr*m for trout 
* iv. frt ipoa Uw *tf* of Caaadtaa Mil 
«m »w»r». tad ■ If til *lolat» tb« 
of l«i« by d'gg'.ag Caafcltaa worm* 
'r *»att if blrta* a Caaad.tn ini; boy u> 
u '* Mr. fry* hM hwa panicalariy 
la tb« fl«b#rtaa coatro»»ray aad 
*•? ** aappoMd to hav* aaJ* btiaaalf ob> 
* t a« to tba Provtaclala. Tbtiafora 
'• -j a laiti Uka aothiif twtur thaa to 
kia tr—paaatag Of roar** th*y 
at h'a tat«a<Ud trip to tba wild* 
n>rtbw*aura Mala*. *n 1 p«rbapa 
'•-'J hi* alraady arraagad for a sharp 
**t. Tba Saaatar • boa Id ba w»rn»1 
'a U®« h«ap at a Mh dtstaaca from 
borattioa.—H*tU*U .Uwrtuer. 
Ctartas I>tid»*j Wtra«r uk<-« bla raad*r» 
•J N«wp»rt la tba J«aa laatalB»at of 
Tb«lr Pilirlaiit" ^llarptr' JKj^cdm), 
u! "a- aurartloaa of Utat raaort ara d»- 
•atfBlly m,■«!*.] with aortal a»1 ••atl- 
• *nm ta bu attract] va atyla. *. C 
^•••han • ela««r lHaatratloa* tcroapaay 
** chapter. 
—I Kava b««a troabkd for a !oa* tliav 
•itb I>T«p»p*i» tad ladlgaatloa. I ba*a 
tr.#d aaay to-callad raawdtaa wttb ao baa- 
'.a; r>«uu. I flaally got a botUa of 
• Saraapartlla aa<1 tba rvaalt baa b*aa 
"» »t satisfactory. B*fora half tba bottia 
*M t«aa ! «u -atUr. aad 1 eaa ao* tat 
^a<l«of fbod 
Oau 8 MtfitiD. Bu|or. 
0*5 *) casta p«r hotUaj your local 
4nUiata. 
THK KkSTAl, CAKl) BKIUADK. 
( urrwt<a»l«nl« ar» rr^weUU lo — I Ibelr 
Mm »'m|o r**.b m Tt.armtay Mil 
ALBANY. 
Alloa FirmM and AS*I Andrtw* wtfb 
tbalr Iad lea. who wrr* Married on tba I at 
iMi. |iv* tbalr rKtrdoi laat 
Krtdav e»*mn« it Caamlac*'* Hall; more 
ibaa 100 w« r« praaaal. 
J>ha Uruvrr.wbo M Na 
Wturford. i« making rrpura «»■ hi* 
•l Hail's C »ra*r anl will ortapf It 
Cirt»r Urortr owm i»>I orcaptaa the rtrra 
prr*l»m«ljr owned by Jaba Oro««r. 
R*a. A It. Wilbio baa coBMlctil bla 
laNor* with tba Metfcodlat I'barcb, and 
will praach at tba town hou«« oe alternate 
Sa' ^Uki at ? JO p. M 
Kllary Wb**kr. of hhalbarae. N. II., 
dr»*a «,iu»n head of young rallia last 
**f| to paatara oa tba llawaoa llolcblaa. a 
piac* L 
EAtfT l*KRU. 
It will til* l'ip*r a craw about two 
wrrki in flnlab aawlag Ulalr blrrb. 
W II C«»naat worka threa Jaya out of a 
• rek fur Mr. G«»akl of Canton. making tla 
war*. he tiM a day. 
Mr« W L Jo**« la oa tba cam; aba 
ha« cot to Im qaito aaiarv 
Mra Sanaal llolmea baa twaa hara via* 
ltin* bar aoa, M. Ilall. 
Iltanr baa wo palotlac bta boaaa 
oa tba ouuida. aa.1 tt ha* mvl* qalta as 
improvamant la Ita looka 
It ha* ha«a jalte a cold moatb. bat tba 
farmer* ba«a commenced planting. 
W1USOJT8 MILLS. 
A aa»w •t.»rm laat we«k fart.abed oa 
with plenty of aprlaf fl >w»r« of tba »n »w- 
**ll wartrty. beartlaatlf bar? leg oar favor* 
itaa. Ua arbataa, aprlac haaaiy an 1 cow 
allp. for a day. 
Tba witfp W ao low tbat tbejr bate ha.l 
to <to a gtxal deal of hiaatlag oa tba A ilaco- 
•»a Kail, aa-l alao oa tba " Hlpa," la ordar 
Ut (ri tba ! ><a o*rr. a bar) yaar for tba 
Irlaera. a* far a* wtUr la coacaraad, bat 
alca weather for tba men wbo are eipoaad 
aicbt aa*1 Jav to It. 
Tb* 1 toe S«hh«th« a«>w maka oaa fee! 
tba aanl of me^tlag an 1 Kattbatb achool— 
•»aa good to coaauract tba atll lartaaacc 
that la ao ataadlly galalag groaod among 
aa. something to w»ke op oar young nee 
to tbalr own lateral*. N>th la imaajr mat 
ur« and character There la batag aa at- 
fort mat* towarda ralalng noaey to help 
•apport a minuter tbroagb tba aammer 
•• *j»>b. an ! w« bopa It may ba aarraaafnl. j 
D1XF1KLD. 
Mr* (*hai: * Greeah*f la fUltlBg la 
ImIo* 
> To«ll aa<l w tfe ba«* clo*ed tb*lr at«>r* 
of fhocy ut BUilNrj iiwl*. uJ boim) 
u< >utnoer to accoaat of Mr* Tacit'* poor 
hea.th they wer* CHvl neighbor*, an 1 w* 
are turn to liw* them 
Mr K!tr*1(e. of Carth»<e, la alow!y lis 
pfovlaf. 
J C Attallft. of KiDau. la ftry lot*. b* 
ia at<i»pla* at W N Chaae a 
II O Stanley had a amall dinner party 
a few data alw«, th* Nil of far* lBClade»1 
n at|M at VtU Poad Vtld 
will •« a fiturlU r**«>rt for lb* I>tafl«ld 
people tb« Mam aammrr 
Mr*. I*a!ah Ka <ht of B >*toa. a*r-1 T9 
Tear*. >1 «i on th- l*t la*t. la »*am*>rl.Ue. 
M«m at t)w r»aMf»f» of b*r *<>» It-law. 
K\'*T\ T Ki*l.a Kb* *a« a f*ry kiBd 
an I aU>-i-iio«At« m »tber Sb«* »*« a for- 
mer laaldtat of tbl* par#, and her ixjIbIb 
» e* to th* ck tr* w»ll r*«e«s*red 
•>T man* her«- A eer* uaefol aonai. to- 
ot« t ud n*p»rU l hy all who Im« her. 
Th* remaia* *er» '>rou<bt her* for Nirlil. 
There «er* *er»icea hei i at th* old home- 
stead. now wned by Mr* I* (treeallef 
I l*r ch I 'd ret ware a! 1 prevent Mr* A'tort 
KitUa of Cka^rlt'i*, Mr* Hiacy of H>m* 
ertlli* an 1 M*lro*« Kalfht of Coivbrook, 
N II 
KK\ K 
Tb* w.ataer l* t»r? ate* for farmer* to 
work their team*, an.l they are Improvise 
» <•: tirar jr tbr »a*b tbla w*»fc. 
> h«ol beg'.na la IVatrlet X » 4 th* 7th 
«>f Jaa*. t*a«bt hy Mr* Hadl* Heed ; ah* 
• an oid an 1 etp*rteac*d u*ach«r, and we 
are vtprrtlac a nic* acbool. 
K 1*r York of Wlltoa la cip*ct#d to 
prtK h oa S in la*, the .-Mb. at } r V at 
th* acbool boa** la iMa't No 4 
mason. 
Or*** l* growla* flaeiy; farmer* ar* 
m<«tly d.»a* B'twtBf train, an.l plact;ac I* 
■*11 ail rt C«>ra «IU b* moatly planted 
tbla we»k llea»y fro*t Ta**day morning. 
»c* a* tblrk a* wia.V«w glaaa formed. 
llorac* llbtrbloaoa ha* plant**! h;a buret 
groaad to corn 
A (• 1, >*» •* loat bla three year-old 
colt; b« »»>t ra*t la lb* atail at alfbt. and 
IB. are.J btmaelf *o that b* dl*«l. 
s I» tlfoter ba* rented a O. |'aln*a 
'arm Main tbl* fear; b* I* doing a bis 
•prise* work II* wiatered forty h*n* 
they la! I from the flrat of I>ecetnb*r to 
tb* fir«t of May oa* haadred and fifty dot 
ea *c|a 
Km* M Tyler I* much twtUri *he baa 
com* h«»me 
Mr* C W l'utaam la **ryf**M«; ah* 
1« W 1th her dang bt*r. well cared for. 
NKWKY. 
Cool weather for a week paat; white 
fr<MU T#e*«i*y aad Wedae*day m >ralog* 
Cora plaatln* la la order aboat thrae 
Uma*. maay la thl* aectlia are not pattlBg 
any la. pr*fVrrlB< to plant potaloea 
KdUIoh ar* a«lllag at Irthal for JO to 
11c. p*r baahel. qait* a diaappolataeat to 
t^o*« who haf* t>**a holdlag them for a 
rtao. 
The lot* oa Maeday Klfer ar* aot yet 
oat llnpat ar* cat*rtaiB*i1 that they will 
g*t tbem oat tbla we«k. 
ham K'llawood. tb* lambvrmaa. la aboat 
to mof* hla family to 1'arla. 
I'PTON. 
The rain Suo.U? moraine did a (teat 
am *uat of good. Plfwiit daya Nit cool 
d ihu Th* croon J *u froita Toeeday 
moraine 
M»'*i ffrii \$ teaching lo the mill dla- 
thla l» her third term there. Mi( 
Cle L !>by, of Bethel, la tearhlac at I.ak-- 
alde. 
Charl** AV*>u la hat lac tb« cellar due 
far hi* bouar be la balldlac oa tbe alt* of 
tbe oM ator*. I>atld Volt aad llollla Ab- 
bot will lo the wood work 
Alfa Cool.de* aow owna the Phllbrook 
horeaa 
Mr* Cbar r« ChM- ha* told her Arablaa 
t« Mr. Davla of Ormftoa. 
!>r Twltrlell of Aadover *u call*) to 
•-e Freak Whitney • ?.>UDCe«t child, S»t- 
or.la? he la aery mock Setter. 
B >ra—l<Hh li«L. to the wlfa of w. c. 
Ackley, a aoa. 
OXFORD 
Tha KepaUlcaaa la tbla town hat# la- 
cued a call fur a meetiac to chooee j«:#. 
litr( to the State aad Cotalj Coavca- 
tloaa. 
M xea llanacom who »m ao had)7 hort 
hy tba faillaf of the ataglac oa 11 U 
Bake a hoaae, Saturday, tha 1Mb. la mora 
comfortable. tbooch atlll coaflaed to bla 
bad aad •of-rine macb. It la bopad ba 
may aot s.. permanently trjarad. Mr. 
Blake'a little aoa ba>l bla left arm aetarely 
lajarad. lie baa aeaer beea a atmaf child 
aad tale la very bard for him. Mr Blake 
waa !>*d!y brataed. bat bla lajarlea were 
not ao Mf*r# a« waa feared at flrat 
Mr aad Mr*. Hawkea have ratareed 
Cr<>m Butloa. 
Jam** a»l LoreaioJoaee aad Oeorge 
Kavaaaacb have rataraed from tbalr trip 
to tha Lahea. 
Georce Kafanaofb la employed at prea 
eat la Kmc A Holmeea a tore, bavlac com 
plated bla coaraa at tba Marcaatlla Col- 
lank 
L. Btoae baa aet op lea cream tablaa aod 
la prepared to faralab It aa partlee with 
Mr* Ackely teetered at tba M E. fee- 
try laat wee*. 
Mamie Joaee baa rataraed to Hebron 
Academy. She waa pravaatad from attead- 
lac at tha rommeacameat of the Urm by 
tbe alckaeee of bar fither; ha la aow re 
calalac bla health. 
Kev Mr. B off am preached bla flrat aer- 
moa to tbe M E Society bare oa Baadty. 
tha l«th. 
There waa aa Ice cream faetlval at tha 
Coag'l « retry Wed need ay avealag. 
NORWAY LAKE. 
Farmera are pattlac la their cropa two 
or thrve weeka earlier thla year than aaaal. 
School commenced laat Moaday. aader 
tha aklllfai dlractloa of Mlaa K Bwaa, of 
Norway. 
AU are aaxloaaly waltlac for aewa of 
the aetUem*at of tha difflcaltlaa between 
Splaaey aad bla locked oat help 
It la aaderetood that tha weakly meet- 
oca of Norway Aaaembiy of K- of L. will 
ba held Saturday laatead of Wedaeaday 
avaalaf 
K. WATKKKUKD. 
Ort« Bark rf, of Alhaay, hu hired lira 
K Y Allen* faro Oeorg* Tracy. wlo 
hu hf«i IIvInc there, bu boaght tbe I'roc- 
lor plac* al North W»t*rford, wber* ha hu 
■lOVed 
llnrf 0 Alhrrtoi, who hu bwi 
lac relatltea la Mim hu retaraed to hi* 
■other'a. 
A I Kir th« ot <tr <1«T raaght a troat IS 
lathea long In Woodward Hr ^ 
Kllro M Brow*. who bu he*n atopplag 
at her hrolhtr'#, Waldo T Rniaa, lh« put 
alaur, wu nirrlnl th« «Uh tn K>hrM|« 
Htoa* of Nvnlti The Kut Watarfbrd 
tlaa<1 serenaded them at their bom* la 
Mwedea N»t(ir-iir evening 
Mra Beritmla Maratoa I* visiting In 
Nut. 
Mr* Aaala K Kmary and lilt'# daotb- 
lar. of Brorfctos, Mu< are flatting Mr*. 
K '• grandm<<thar. Mra. Atberton. 
A Ibrn'f »:a?e. bf lb* name of lt"par, la 
iKtarlif la the ar h<»»l houara «>n "Slavery 
la lb* Southern Mat*-* 
" 
Mm /. Abbott la ponrlv. Mr. AkbMtt> 
Imprortagi aMa to do *om« work, lie 
bu hired Hatnoal bmltb of Otfofd for the 
aummer 
Mra Oe»»r|l« A llaggett. of Norway, la 
alalllag her rather. P. II llukfll. 
WKST HKTHRL. 
Sahum W Muod r»iu* home from IWr- 
!!■ Kalla, N II oa Taeeday leat and will 
now work on hia Urn 
I'lruwl Valley Orioi* ikibi to be In a 
fl>artahlng coalition. Thrr- young ram 
—oa* from Muot, oa* from Al*>any, and 
dm from Gilead— w*re Initiated at their 
taat meeting. and ther* «ai a large at 
teadaace. 
Kor a namber of wnki there baa Ima a 
gradual decile* In the prlc* of potato**. 
; u>l lhay ar* now betnc anl«| for M a 
ad 3i 
rent* B*ana are 91 SO p* r baabel. Kgg• 
I! rrtti p r doaaa Hutw-r T" ceata per 
poeed. It c<>*ta bat little to fe*d a large 
family. 
Bmutlfai whether f»r ont-of-door* work 
an 1 oar farmer* ar* atoat doe* aowlnc 
aad planting mor* aw*. t cora than eaaal 
will h* ra!ae«t hrr* tbla y*ar for th* B*tb*l 
canning factory. 
LOCKITS MILLS. 
Gilbert Coffin la roafln*d to tba hoot* 
with a had cold and coogh. 
Kmlall IV. lard la flalablsg tba ell of bla 
boa** and making otb*r ImproaemmU. 
| «• n keeping on* w*ek wr 
w*r* f.irtanau In a*<arlng Mia* Abbott of 
Kaat Uomford a«t*acb*r; ah* baa taaght 
tbla acbool a number of terme, end gleen 
th* b**t of aetlefBcllaa. 
L 1> apoka of th* good thing# that bed 
pat le eo epp*eraar*—th*dand*tton gr**ea 
and rbu^ar^. Nit b* did not m*et!oa th* 
f**tlv* mo* jalto. 
Oeorge lUrrlck bad a young dog that b* 
tboagbt ren mad It bit at avrrythlog In 
It* way b* ahot It. 
MIDDLE INTKKVAI.K (Rtrntt) 
A Mr D inory from Sooth Part* wea In 
town a frw da}• ago takleg ord*ra for 
plctoree. frem**. ate Alao photograph* 
Ui b* aent t» N'*w York and copl*d II* 
bad aampU-* of wat*r color* and tadla lek 
N 0. Fr*ecb. (ttate alealoeery. b*ld e 
•octal meetlnc at tba church bare Wednm- 
day taming, l.'ih 
Th* Bapuat p*opie are np*ctlog a ato- 
d*et to • "elate aa prmcb*r for a aea*«>n 
Mre Kaae*ll bee aoid hrr atand U> B 
Kimball. 
8 Packard of Monmoath la doing th* 
work on th* Map!* Groa* Farm. 
Tb* item »mt from b*r* awhile ago la 
r*g«rd to e M.aa Holt tmrhlng acbool In 
* waa a mlaui* 
Karmrra cearly done planting writbaf 
fin*, graaa looka wall. 
HKBRON. 
K»v. Mr Harden anl family areeipect* 
ed tnla w~k. They wllloccapy Mr Klch- 
arlaon'a h>me. which ha* Seen a realdeare 
f >r mlal*t*r* for man? year* K»v John 
Tripp moved ther* from MMdlesoroofh, 
Mui, Is the •utomrr of IT9*. an 1 lived 
tfure till hi* death. nearly .V) ?r*r« after 
III* daughter kept th* ol I home till per* 
chiMil by II'* A (' Herrick. who b«t!t 
the present house an>1 lived there!*»• year* 
\ « T'»r« • »r 1 rg !t waa owr.. 
('apt II ktrlao of L*wlston. an 1 ini by 
Hr» Mr Hlchar la >n. the present owner 
Wm K Mfrtdy. of the Bott tm ItmtlJ, 
•oJ hit wife • pent Natordav an I Hands? 
it hi* father* I'rof Moody an 1 family 
were eipectM. bat the rala prevented their 
COtBlBg 
Mr*. W. A Rartlett hu her mother, 
Mr* L A. Il'iturfl-M, with her. at L I 
Bumpna'a. 
Mr. in J Mr* Wat Una returned from 
I'ortlanl W. Inesday night, an I report 
vegetation her* much la adt anct of that 
vicinity. 
I.**t weak • Item In regard to Mr* John 
Garney ahoald read very lame ln*tea 1 of 
"very low. We l«aro a'nea writing that 
ah* la much Improved. c. 
Daring I'rof hargenta absenc*. Mr. 
I'henli took chart* of th* school. 
Hatarday, th* 13th. proved a happy an t 
prufltaM* day to the senior c m*, who left 
od th* eaily trala for Cortland to a*rar* 
photographs They aot only aat for pic 
tare*, bat vistud th* nataral hlatory room* 
an>1 other plare* of lat#r*at, and som* 
w*r* laviwd to diM at Jad(* Bonney a — 
Ml** Irish wa* obliged to remain at homa 
on accoaat of previously b*lng poisoned 
with Ivy. It nevda to b* killed oat from 
maay far ma in thla section. 
A Da* aha I* ire* waa rvcklessly rat 
down near Mr. Tarner'a boos* l'eopl* 
oa<ht to avoid doing miscblaf, and remem- 
ber that th* law la good for th* lawless. 
no* day U:a week Mr. Wltham | I 
meat«d hla ot cart with seniors. who en* 
Joy*d a rtd* at *un-*et. 
Two atudent* undertook a walk to Mat- 
thews 1'onl and got lost In th* woods. 
W* ad vis* them hercatwr to k**p within 
alghlof th* academy. 
Kev. C. K. Harden has accepted th* In- 
vitation to uk* pastoral car* of this 
church, and I* «t pec ted to move h«r* with 
his family b*for* th* last Habbath of this 
month lie ha* two children who will at- 
tend school, and a son of seven years. 
Mr 1 lodge, who has h**n boarding In hla 
family, will maks hla home with them as 
soon as they get settlvd. 
G VV Cnabman ha* encaged to do th* 
mason work on Mr. Davla's new boas* at 
Mlnot. tba cellar of wblcb was built this 
We*k 
Harry Barrowa Ukea bla altuatlon at 
Norway Lake, aad with his wages latenda 
to b*lp his mother repair h*r boas*. 
I'aul Ilowe Is sick with rbcamatlc fever, 
•t. | «a'.u i) k I bp Dr Ball 
All p*r*ons wishing to remain to tb* 
commencement concert, or an? coming 
from a distae<-« to remain over night, 
ought to engage board la aeasoa, as th* 
boardlng-bouara are nearly fall, and ar- 
rangement* can b* bad at prlrat* boascs 
by seasonable notice. n. 
v watkrkord 
K»* Mr. RaleflhofT hu beea en*af<-tt U> 
•apply the pu'plt of the Conarrotlont! 
Hoc lety for thr coming yetr. lie U t line 
preacher, fery liberal la bla flewa, tad 
Ihla eolt* til c!uw» 
Mm Stone and I not htv« Wro •am- 
mo«fi1 from MaMerhnaette on trcoant of 
the tllaeee of their iliur Abb*, who la 
dtngeroeel? tick, bat tow recovering. 
Aloeto Wheeler la a boot moving to Wtl- 
tham, ltd to «• thtll b« deatltate of t 
blackamlth. 
Ktrmera bate beea taking d«« coartc* 
•Ince the late rtla; they ir« nearly through 
planting. 
The Norway aboe factory are railing In 
their former help. May Farrtegtoa tod 
AbbI* l't|t were aent fur tad went I tat 
tllfc. 
We leern that the new Bill will tooa 
attrt. tad we bcllava they will bate no 
more trouble with the labor <|Oeetlon at 
Norway The backbone of tbe rebellloa la 
brokea. and thua we arc to hart peace an- 
Iveraally. 
A heavy froat her# laat alf bt bat It did 
bo harm. 
RUMFOKP CKNTHK. 
At a Hepobllcaa Caocoa held here re- 
cently the following delegate* were choaen : 
•tale CoirentiM-Wn. Itilnaey, Henry At> 
bolt, heplla t Intl. 
iHe'rict Conreatlta-S. L Moody, CP. Ea 
too. r. A. RnWcht 
(imit r r«*»«tkm-r. A. rorter, r K. imU, 
J II Wirtw*n 
Town Committee—a. L. Moody, Wis. Phle- 
ney, g r. Elliott. Llewellyn Klliott. tank R. 
Iloyt J. R ctepbena, faraewortk Klliott | 
Farmer* troaad her* bar* bar* been 
greatly bothered with tba need eorfl (Ivev 
out by Mr. Weet tt tba corn ftctory. It 
doeaot aeem to aproat. Another aapply 
la expected. 
Childrea'a day will ba obeerved here. 
The death of CaL Turner la apokea of 
with aadaeaa along the r1**c. Ilia deal- 
laga were alwaya upright and boaaat, aa 
all who bad aay baalaeaa to do with hla 
caa taatl/y. I 
DKNMAHK. 
Ahboa Bradbary loal a alc« bor»* !a«t 
*ift Whll* ronala* In Ut* pa*tar* It 
•llppad toil foil oo a pile of rock* tod broli* 
It* hind I** In tbr*« pl»c*a, to be bad to 
bit* II kllM. 
Carrl* J*wrtt |« aaaUtaut toirt»*r to lb* 
(ViUf DUtrlct acbool. 
I.utb»r Tromball to.I wlf* ar* working 
for IVnd*it*r A Htoborn la th* anl* work 
•bop 
l>r. Browa aad wlf* h to fot nlc*lf 
•r tiled la tb«lr M«r bou«# on lb* bill, an.l 
laat Friday night a mm^r of th*tr neigh- 
bora and frl»a l« called oa thrm aad gat* 
th«ia a food b»aa» warming, —al«« treat 
of lc* cr?am ard cakt, aad a jool •imt 
g anally. 
Fraak Beaavtt aad Frank 0ll«* bava 
(on* to Cortland to work In a ran abop 
Alra m I'logree* wlf* I* alck with diph- 
theria. 
Ilnrj, aon of Kdmond Wentwortb, dud 
•jolt* auddcalf laat W*dn*aday with rl*loga 
In bla b*ad aad brain f«»*r. II* waa at 
work for Albert Walker. 
J W Colby bu bad bla loga aarvrjrd ■, 
ha-1 lOiiOO 
C U. Sn»Uh la hating bla boa** palattd 
wbiu Inald* and oat by Arthar Cottar 
ORKKNWOOD 
How many jrar» la aarctaaloa ha*e we 
btl froaty m>ralog« a^out tha ml Ml* of 
thla month? Wr bar* halanumVr of 
them thla we«k. and on tha morning of lb* 
1Mb tha low grnua.1 wu froien loth* 
irptb of b«lf an lacb| apple trtaa »ra hloa- 
aomlag fall, aad It ratnalaa to ha »a* a 
whflktr the crop la lajatad or sol. 
Th* am again la bloom, 
and Jo Dot forget to dig a faw roota for 
oae, la cm« of colic, m aaggeatad U«t 
aprlng. Thar* ara two k:n la. tha whit* 
•nl redj tba former only being uaed for 
that parpoa* 
A taw ilaya ago A H. Urooka'a h »rae wa» 
bookeU by a two yeara ol.t halfar, ao that 
tba latratlnra protruded through thr woand 
—It wm aew*| ap by Q B Bro«ka, hat be 
|l la a critical r.»a*!U1on 
Aboat a wrrk alnce. I.awaoa Cola'a aow 
prxlocr-l a litter of aavea p'ga, bat not 
frrjin* wall at tha tlma. ha di I not attend 
t<» bar, and ao aha managed to kill all of 
tbata 
Did joa r aaa tha wilt of a woman 
• ad that of a tarkav coma la dlract oppo 
altloB to each other? I did rarantlf with 
;ba following rraalt tba tarkaj mad* a 
naat down la tba wooda. aoma 4o rod* 
from tba boaaa, and laid fo«r egga bafbra 
b»lag dlacofrrad Not wtahlag bar to lay 
Urfr. on MWIt of wild aalmtla. tba wo* 
man brought h» r to tb# boaaa. mada a flra 
nrat la a amall eadoaara. pat Ib tba acta, 
anil wb#B tba day cam a for tha turkej to 
lay, aba latrodacad berlatn bar Bawap%rt- 
mrtt, and cIo*m) tha door. Tba turkey 
■ l n >t Ilka tha saw arrangement, an 1 o»> 
atmaW>ly r*faa«d to lay. bar owner de- 
clared It waa all for tba baat. and aba eotld 
■ot ba a fra* tarkav aatll aha did1 bat abe 
carried out bar will aatll tha Bait mora 
lag, when aba ylaldad by forca of dream 
ataecaa After laying aba got bar llVrtv 
again, and daring tba aftaraooB wrat bark 
to bar old t—l aad laid another egg, all 
parfart except f»elng aomewhat fattened 
wbara It pra»a*d agalnat the other, while 
tha aball waa forming HI ace then aha baa 
had bar own way In tha natter. fett whan 
aba wanta to art -than "wa ahall a«* what 
W* •Qtll aee. 
The black fit#* came oat la fall farce for 
the drat lime ilartac the foreaooo of lb* 
« »vr. If yoa wlah t«» know 
ho* near lo perfect!.id 70a have ar- 
rived, Jaat notice the aoMi yoq •»» over, 
• hen a'«oat ?'• of tbwae little peeta attack 
«r« an I »ra at the earn* time, each 
ooe with Ibe grip of a !<) poaad lobater; 
an 1 If yoo repeal DothlBg greater While 
trylog to dlalodge Ibrtn, than "ahoo fly," 
T'>a mty koow that you are prttty near 
tfceffa. 
Tbera wu a alight error la my laat 
we«k'a item, rtgardlat tba coaiaactloo; 
It aboald have hewn Traoaa. Ia*tead of 
Veaaa; the latter la now "tba bright ao 1 
■f BUT l.ay that m:*tak<- |# UM 
prlater. 
Thla afl-rnoon we bad •|alt« a abower of 
ball, a<»me of tba aloora helng aa large a* 
<»unre ha lie la th»0 followed two thaader 
abowera, ao that It la cow w« t tnoug h, aa I 
*rM« la looklDf well. 
Bualneea la lively—la abort, thla la a 
baa? world. If Dot a very food one. 
oar oeWedltora will do; tbey aoderaUe 1 
tlat 
A little (iiarhllBc f uutor, talte>l lo with week 
tr im 
Will l.fln* I* new mbwrt^n, an<l drive away 
»he U«M 
HKTHKL. 
Calvin Turner of Bethel. lb* veteran 
lumberman, die.l at Middle Dam. Tuesday 
even'.og. and «u burled at Bethel. KrlJty. 
uo.lrr th* auvplcee of Mt. A' run Lodge of 
I <> <» V of which he «u a raerovr 
The religious services were held at lb* M 
K church—realing of Kcrlptur** by llev. 
A U Sylvester, pastoroftb* M. K Church; 
• « an 1 pi**.-r * l(r* It W llaMy, 
pa* tor of th* Congregational Charth. ting• 
log by a select choir. lr«l fijr J 0 Billings, 
Mi»« Suaan IU!1 presiding at V rfl 
Mr Turner came from the Penobscot to 
the Androscoggin Illver tn IMS * in*re 
boy, and. by hU Industry and integrity, 
toot ittncttd Um MHk ■ of the large Ian 
be ring Arm of H C l*lngree A Co of 
LtwtelM, of which I 8 OM, of Bangor, 
1* a prominent Qrm^r, and for twenty- 
live yeftr* be bu bad charge of their ex 
ten»lve lumbering operation* around the 
the bead-waUrs of the Androscoggin; and 
hu had chart* of the driving of tb* lorn- 
bcr. Being tb* very *oal of booor. b* bu 
tn leared hlmaelf to tb* men be hu em- 
l. an 1 to all butlne** men with whom 
be ha* had dealings, About all tern y*ara 
ago h* moved bla young wlf* and little 
family Into the townahlpof Nucccm. N II 
that b* might th* more euccsse fully pro 
mot* th* Interest of hi* employer*, where 
they remained until I *«>. when be felt that 
bla family needed better educational an I ao 
rial prlvllegre and cam* to Betb*l an.! pur- 
chased a fine residence, and QtUd and fur- 
nished It with a great deal of last* Ilia 
wtf* and two daughters united with tb« 
0 'i)*regatlf>nalift Church In |Mf an 1 It 
waa with a degree of prld* that b* looked 
upon bla bom* and hi* family. In Jon*. 
I»- <. he waa callad to mourn the loe* of 
bla wlf*. In March, 1»»«1. hi* beautiful 
re*ldecc« waa bnrn«<l. April 3d bla oldest 
daughter died, and May 19th tb* strong 
man fall at bla pout, by that f»U dtaease, 
typhoid fever, which took bit daughter. 
He leaves four children, three daughtera 
ami one son. The respect In which b* was 
held was shown by the large concourse of 
people that wer* preeent at the ia«t sad 
rights. It C. lMngree of LewlaUm, (the 
head of the firm be so long and faithfully 
served.) with bla wife, were present 
Woodbury A 1'urlngton ant 1. 0 Howe 
closed their atoree and with their wives 
were present. The I •» «» f were repre- 
sented by alxty of tbelr number, and the 
boaae was filled by friends and neighbor* 
No roan tn our community enjoyed the re- 
spect and confidence of bis associates, more 
than Calvin Turner. 
ANDOVKK. 
Krank Akers ba« bought Klai^a II Cut- 
ting's f*rm *n<l takes immediate 
Ion. CutllDf bu Dot decided upon a lor*- 
Hon. 
Tbe Congregational La4lee' Circle wu 
entertained Mr. tod Mrs. Blaladell of 
Kannera' Hill. Wedoeedsy evening; or»r 
one hundred people wire present. Tbe 
proceeds of tbs svenlng were 910 75. 
Jennie Martin of Romford Is teaching In 
No. 4, and Helen Berry of tbla town lo 
So. 7. 
Maude Blaladell bu engaged to teacb 
the aommer achoo. on Uarlow Hill, In 
Mexico. 
Many of the farmer* have planted their 
corn tbla week. 
Tbe Merrill Broe. of Kast Andover drive 
their poplar to tbe Androecoffgtn. tbla 
week 
Aaron Catting ha* been very alck. bnt 
M«ma to be recovering.—Oeo. Andrewa la 
on the alck Hat. 
Plablng partiea to C Pond report good 
catcbee. 
Bacon Broe. have ball! a naw pistil for 
Julgs Hardy tbla week. 
Tbe proprietor* of tbe Andovsr llonae 
are enlarging their carriage bouse— tbe 
apper flxx la to be fitted ap for a bowling 
alley, we understand. 
Born—In Andover, l.'th Inat, to tbe 
wife of O. A. Bargees, a ton. 
NO. FRYKBUHQ. 
Tbe Indian' Union Circle mat with Mra. 
Simeon Cbarlee laat Wedueeday; a boat M 
wer* present to partake of tbe bountiful 
aappcr which she had prepared —J. E. 
Hotcblne of Lovsll will entertain the Cir- 
cle In foar weeks at tbe residence of On* 
good Charles. 
The remalaa of Mra. Howard, mother of 
Mrs. Loren Brown, wer* brought from 
Brldgton, to be Interred here, last week. 
Al. J one* baa made repair* that add 
mnch to the attractions of hla place. 
GILKAl). 
Fit* trowing Witt her, and everybody 
•Bi| ♦?. rythlof arc Improvlac II. 
Llula Blaka r»iumr.1 to Norway Mnn 
day, to bar work la the aboa farv>ry, afur 
ilwnwnki'nrtlloa at her horn* b«rt. 
Hbe l« ntie of th» olileat ba«ida In tha abop, 
havlag begaa wh>n It rt*rt*.1 thlrteea 
year* ago, tod bu work*d evvry *<a*oa 
•I MM. 
y ill* % iium'^r of oar people will at« 
tea«l the Memorial fi'icUn at Qorham, 
irranffinriiU having Im«i m«<l« to 
•Inwn a aperlal car la Ibi t*»li(- a fara 
tbr roaad Ulp. 
H HRONVNKl KM). 
Lively weather the pa«t we* k; lorg 
.lay. for Ihoae wb-* hvve to work, hot 
longer I preaomn for th Me who cannot 
C. I. N C with Mr* I. II Oilra on tha 
?Jnd. 
The Congregational rhnrrh will ba aip 
plle»| with a minister Jane |3th. 
K'V K 8 Jordan, who praarhed here 
•o long, la now aopplylag the rbarrh at 
CamSerland. 
Mra Clarence Pnwtdtl l« la Dinvrra, 
M«*a tuning relative, an I getting fa«h- 
I »n« »he will a'tenl || <|gM ilHl| 1 
h«r Mam 
Mr* !.m-y Drew la vlaltlng la Portland 
Mr* Oren Alkit h«« *v»i «l her f%lh»r'«. 
Jacob Colhy; aha h%« returned to h»r h irn* 
Id Portland 
PORTKK 
Another Bin ralathla w**fc ae.l • h»a*y 
•bowtr Thur*>lar Kino growing weather 
—graaa anl grain looking tip top. 
DM *t Huntington, VirMH, Frank A 
llarrlman, only •<»n of A > I * 
Jane llarrlman, formerly of thla t>lare, 
||m| .14 year* »n.J three imttb* Mr II 
died tery aaldenly of tpoplesy. II- ha.l 
hfta oat of health *om* thr** »»at* llr 
wii brought to this plir* f.»r Interment oo 
WfldDr«<Uv laat Kunera 
ducted by llrt. II V. Hum u( Cunlib. u 
al*ted hy Kld*r* Mitchell of K'Jtir Kalla 
•Oil Htrout of tbl* plac*. llr Imtm a wlf*, 
• wld»w« 1 mother an 1 al*t*rto mourn hi* 
••<1 fate, t>e*lde« otb»r relatlvt* Knit 
Kali* choir wrf In Mteadaace, m l th* 
elnglag »n.l II >ral di*pla?a were ury nlr«. 
II* hoaorvd hi* parent* 1.i. » 
SO. BUCKFIP.LD. 
Joalfth Ilatchla*on hu hoaght a three- 
r If t roll of Itir (Minn r >r ||U 
Mars Holme* hu aold hi* 01»B to Ikr 
Kuller Ik# carrle* on tb* Truman fhkw 
f»rm thU year 
More tWNt forn for th* factory will b* 
planted tbl* year than Iut- Tha 
price U paid par c an. th* < an containing 
two oanre* lea* than laat year. We be. 
II*?* tb* Win* low Par king Ob <io<l*r It* 
prevent management I* worthy of tb* coa- 
(Ideeca of oar farmer* 
Nam Record hu a fonryraro' I alallloB 
kf PfBBMtt Kra.itk Ham* Irtonlaa 
II* la of (nod blood at 1 a *pl*B«1ii| looking 
animal II* la rlo*e)y related to Maud N 
Ooldamlth Maid tad other fam »u« trotter* 
For further particular* It'iulr* of Nan. 
Nel Turaer'a mar* dropp#d a roll, th* 
Ifitb, aired by tnla atalllon Kival lllrk- 
Bell la to pay $'.«♦ f.»r llM roll wli»ii WWd 
an 1 il*<i for tb* Mftlti of th* *tall >n Tb* 
hop* of tha farmer la la Improve I bree.la 
an. Improved ni» th<>d« 
Th* N*w Vork //'Ml I la r|aot<'1 aa a.) 
flalag tb* rrroB*trartloa of I'raaldeat 
Clvvaland * CablBat, aaylag that th* pr*« 
OMial "1* Without lira*, without 
policies, without laflaeace. an-1 without 
forr* "• It wdi to m* that that writer 
nait ha of Halted ohaervatloa <»ur ra-*l 
era Autocrat Gruter Cleveland u>l»rat«a 
ao la>lr(wBvJ*er« la hi* Cabinet adviser*. 
Any Ca'.lDrt officer bating th* t»ta*rlty to 
|Hw*r«* toy "U*#." policy." "iBfljeBC*" 
or "forr*" bot emanating from or la*plr*d 
hy "rt>arl** tb* I at" woald aooa h* r*l*» 
gated to prlvat* llf*. 
KKYKHtKO. 
John I. vke h»« begun to lay th«t foan la- 
tlon for a Urjjp double *tore, b*twe»a bl« 
h<>u«e and the Mwetlenborglan church 
Mrs H J llrad'ey to I daughter have 
returned from H mIod 
T r Hblrlrf hu been eumtBooed to 
n.wlna by tbe alckne** »r.l death on Tu« 
lu last) of bit brother-la-law, Albert 
li« > 
The Ia»t ma*lrale fur the u-*m w** 
given by the pupil* of like ant 
how* la*t Tu«-*l»v evening. at the Arnlr* 
my Hall. and wa* attended by a aelect In- 
tlM rumpinr 
Mr Hobtru'i flrat eermon tt the Metb- 
odlat charch on Mun<1ay produced a favor 
•fell IOJprr««|clB oo the ail lience > omp»«e.l 
of aembara of nl. eocletiee. 
Thera la tba utual activity la all depart- 
DtoU at tb« Academy, preparing f«»r the 
graduation eterclaee. which will occupy 
the wb'»> d*t. TlMdtfi J"0* "■ 
Th« rata of Nun lay wa* very welcome, 
and baa hastened tbe verdare of treee anl 
A* Ida. 
K. Ml'MNKR. 
A powerful thunder ahowrr accomptnled 
with hall pwwil over thla place oo Thura- 
day afternoon We hear of o<> serloa* 
damage. 
Farmer* are t>a«y plantlox. «nl u«lng 
phosphate llwally. 
J. S llodgdon, formerly of Hamner, h*« 
bought oat an<l It con lurtlng the m i • 
fan IkrulJ ll« ha* hal prevloua tiperl- 
enca la a printing office. We h >p« that 
ba «ay reall** I; « »•; ftllOM. 
II W llrlgg*. who baa baao feeMe r.»r 
wmi year*, ha I a auJden III tarn recently, 
hat U now Improving again lie ha* bean 
unaMe to labor aeveral year* 
We learn that Mr. Ira i'almrr I* -jolte 
feeble. 
Tba aaw mill la *UII running on fall time 
and ijalU a plla of log* are yet In tbe yard 
8 t\ Ileal.) haa got bla blrcb nearly 
worked up Into alock for dowels. 
8 locum. 
W. St'MNKK. 
K. L. Taell haa moved hi* atock of dry 
and fancy goode from Dufleld to tbla pla< e 
Mr. Tucll haa flnlahed tba gram atore, 
where he will placa bla gooda for aala 
Mra Taell a health la <jnlte poor 
(lar aummtr achool began la*t Monday; 
Ml** O. Ilarrett, teacher. 
There I* *ome talk of a new grain atore 
and a new printing oiTl^a being erected 
here. 
Moaea 1'utalfer, K«<j of Aubnra, waa In 
town last week; be baa aold his linda bera 
to realdenta of tba village. 
The flrat thander atorm of tl-eaaiaon 
laat Thuralay. 
K. W Chandler mada a trip to Portland 
laat Wednesday, to parchaee trlmmlnge 
f >r \V Kaavell'a bou*e In llartforl. 
There will be preaching at tbn I'alver- 
aallat church through the aummer, com- 
mencing the flrat Hunday In Jaoe. Hev. 
Kred lloagbton of Tortlaad will aapply for 
the present 
Mra. L J. I>erbyof Mass la vtiltlng her 
alater, Mra. II. H Cohorn 
We ara baring fine weather. 
BRYANTS POND 
Otford County Orange will meet with 
Franklin Orange Tur»day, Jao« I. 
He*. Mr. Ollchr1*t ba* be*a engaged to 
preoch for the Uolvrrsollat Society for 
three months. 
A deer come Into the eoclotara of C. A. 
Brooke one <1*7 thle week. After being 
driven Into the pon«l ty dtg* It «n cap* 
tared 
Annie Gilbert hoe gone to Lowrenco, 
where the la to otteod echool for • year 
Decoration Day will bo observed here •* 
announced last week ; It le hoped that there 
will be o good otteadoaco At the aervlceo. 
Only ft month* have elapsed sloco the 
Bit*'! wu born, nod the cherub 
Is enjoying a larger circulation 'ban toy 
other lUllwav Guide In America. The 
May somber Jaat Issued contalt s oil the 
lot* changes, many of which ore of onus- 
ool Imporuore, and o mop of the Boston 
A Albany's Newton Circuit Rood, which 
woo opened the l*th Instont. The Ihily 
only cost* o nickel ond la oold e*» ry where. 
—Itlnes Brother*, of Portland. Me ore 
ooo of the largest deoltro In dry oad fancy 
good* thero or* In Now Englond. In on- 
other column will bo found their odver- 
tl**m*nl of oCosh oa Delivery department. 
Any order* br moll coa bo filled from thl* 
department cheaper thonoa If port of good* 
woro charged It I* apparent tk.at Iodic* 
coa porchooo tbor* o good maay thing* ot 
reUII la thl* woy ot loo* thoo aaool whole- 
•oio prices. 
Washington. when oskod by o frleoO, dortag 
wbot proewt to bo lit* last stckaesa, to Uke 
some meOlelne tor bis eoiJ. replle-i, -I neeer 
Uko naadlelae tor o ooH, let It go oe It eoae." 
Id o tow dan be woo dead. Urtir aof oct o 
mM, hot siweys ha»* on bond I>0. Ilfll Aft* 
NOLI»*»COC'UII KiLI.E*.lbe great re»o- f lor 
eottobs ond aoMs. Prtee, t%c. Me. tad |I per 
bottia. for aaie by all draggle!*. 
Dr.Metb ArnoKTOVegetobki PUIS do oot grtpo. 
Hold everywhere. tte. 
NORWAY. 
TiLUM nmctTiiRY- 
iirvaM. 
t'm«*r**li*i CVarrk, ||#v. Ctr»llM A>(|U, r««W 
KakUtk arkmi, I r. |>r»a. klaf wftut, I t 
wrtH>,tllr I. HafcWia — rmmrrrl. 
MHVIMU. (VflM Itkt I — *k. wWr«l»r«4iy 
tiiim 
tWn>») (V«|Tfpil«Ml Ckrrrk, K*»- AWa. Wia 
wall, l'a*f»r huclaf prr* kutg »»r»kr», la 01 * ■ 
irM, III.. HaM«lk kr«W, T f. I. 
Cttttr wtiiofi r«Mdt; m4 TVirtJ*? rtnuit, 
T up l, llrrlra MN il l«« r**H, «r Wflw 
•lav 
UtlMM Oinrt K. II*v. O. ». IMUfcrry, faan r 
mumli «. W-4. II ■ iii«r h »fiw, I * r ■ 
Hir>.|»» •*?«)'•. T r ■ ■»«<*#», 
Wriinxltr r»n»in|». >i r i. 
<*»•• Miiitr 
» n-U» ntu,mg9, ii 7 v r. 
••m irrT ■«mw»» 
ru V .I'lM K. A. t N«. **. la Mmmii. 
II*.!, Vxlamltl *.*alM mt k»l r» full »n|> 
OiM l«><l(* V» I*, U< ikIiimM Uto hl| jm 
I it.o. f -H.Ufi Ki<inrwHi Nr. tl, 
Mil |i«nk I'fi-Ur ti««i*r •I '*■ r»»*tfc. •< ( 
hilMi'llilL-Nafvi) I- If, N«. I*. »»*ry 
•I«t Mral>(. 
k. of I' N*- II, WmIm»U) 
r«r»M '*• h • ** k. nK.d IV llail. 
U.o.li. (' -Nartir t ..»i..«*4»r», X*. Ml, I'M 
uvl Ikirl I'rl l*> Ifttlir nf *|rk Mndll, m «Md 
hlWw' ll*U. 
I*- or II.— N ■(*»; litiMf, N" M, WirJif tlirr 
•nm nm •* k*k.r» Nil bm*. 
<• I. It Harry It **4 M, N» M. at f.r.nr* llail. 
IN I'rvlii »»»a .af «f *a- k MMb. 
I. <1. (I. r. -Uu»<l'M l«l|»i X'. ili at 'imp 
llall, r»*»» Htlnrilif niim 
Wurk in lb* waUr-worka ha* l»*-rn *»■ 
ca<i In r*>al rtrnrat \ force of liny lul- 
lana aul *11 thr natlvrr tbat can tw hlre.1 
• r* miftgrd |n digging op the atrrrta of 
thr vllUff an t pattlog la tbr pip*. Tbr 
ftw ibtl apply for work a bow tbat la tbla 
•orll'tn, al Iraat. tb*rr la rmploymrnt f.»r 
til wbo avlah l'» work and that without Ihr 
Introduction of f irrlgn h»lp It woald br an 
atonlatr lmpo*a|t>|llty to arturr workman 
roough to ffoarftttr aoch an undrrtaklsg 
a* thla 
Our ahor ahop la raplitly tilling up. anil 
th« pro*prct la tbat a good araron'r raa 
will Im bail Morr ordrra harr brrn rr 
rrltr.J than r»rr brforr at thla tlmr of tbr 
>r«r an.I thr outlook la »rry rncoaraglag 
Tb*> Ma*<m* hrrr or* talking of patting 
up a tailldlog thro# atorlra la bright la tbr 
app*-r atory of whl'b Ihry will find «juar- 
Ura for thrmarlvra Wa hopr tbr project 
will aarcrd. 
A. I' llaa*. tt la balldlog a boaar on bla 
lot no I'pprr Mala Htrroi Tbr work la 
bring -Ion* by bla hrotbrr, Kdward llaa- 
artt, of I*ovrll F.I. Morar baa bla bouar 
on I'lkrr Hill writ along, ami laaac (\>bb 
baa bla, on (Jforn Htrrrt, nrarly itoo*. 
I* >t<a of tbr Sorwrglana b«*r '»rrn to tbr 
lakra Sahlag lltrlj. ('apt Wbltmarab, V 
How*. II !. Ilornr ao<1 tbr r lltor of tbr 
*|.fofr»ia<r bring among tbr BQYhrr. Tbr 
rttitor <1iatanrr«t all by catrblag a wood- 
cbark. bat Mr llowt raogtt 'hr Urgoat 
tri-ul—wrlgblng all au<1 onr half poaoila. 
DtMriUlM 4*9 Will b9 0 rr on 
Monday, May Hat. Tbr -i-r 
rlarr bar Hot hrra fully ti'trrmlnrtl aa yrt 
Tbr Norway l.tgbt Infantry ba*r rrrrtml 
and iccrptrd aa In?lUtloa to act or rarort. 
Tbr inrtnorltl arrrooo will br prrarbrd 
to tortnbrra of tbr 0 A. H 1'oat and tbrlr 
frlrada, on Nuaday. May V)tb, b? tbr Hr*. 
Mr Wlawall, attb*CoDgrrgatl«inalrbvrcb 
Norway baa rboarn drlrgatrr to tb« art- 
rral Con*»ntlona m follow* 
atal* Cnar*Al|on U*or«* I. Itral. *. W. 
Wtiitmarah. * Tvlrr, %. A Mora*, t W 
Itioraon, A K Morrio<»a. 
|il*(i I. 11 nairalliia || U lloalK*, I '<aa f 
Whllmrr, ^at^an Will* (I, Knilla Tnwnr. W H 
\ ||. I OlMI*t 
mintr KfltMilliw: tiro 1 lUal, Mrnry M 
IWtrrr. 4. I 4a>lira«,.t II IDaM, I H |*»rt 
rl Igo, Anarl hiiiainorr 
t guarantml aalary la a prrmanmt 
hoamtaa la »IT r»d In tbr ndvrrtlanarnt, 
"Llfl Mra Wantrd,' wblcb ipprara tlor- 
wbofr. 
.•# AHHir.lt. 
I It. I rl ( »«tf» Mar I»*h. br IU» Wr I -ii b« 
II f, tt •■!• llMiitttrl, 1 M>•« Mart o 
t»r W «•'' am. 
1*1'.' W.i W. >» IU« A II K«rf*<t l» li^ 
Ink* I»l ItIM AlfW Ifaar*), Inlh at \V...|Mr« a. 
tin IV J Y I i»»r<.Hi *f tnlmni, »»l U •• I »" 
a. I. I nf* I'ari* M*» IV l. l«»( II tl 
aal V| .. 1 "« I •« •' l«rll l'*'<. M*» V, 
I rank II II f l*»« *, au l H •• I lama J. I'» klfl 
•»f llftf|Vtm4 
mr.it. 
|i M*ewAf, Mi? II, 11 Wa.. 4«u U •••, i|*'l 
S7 vtiri. 
m BEST THING KNOWN » 
WASHING^BLEACHING 
II RARO OR SOFT, NOT 01C010 WATER. 
IAVM Uinoil. TIME »n«l *0 II* AM At' 
MULT, l»l ftvr* Mlumi mIMmOu*. 
Hi family, rtchor|»mr*hnul4t« without ll. , 
in \% Mir t I 
w»ll iImIqw! U Wtol—»1 rKAItUNK !« th«| 
OffLT »*rr u*-r •«»:•# MMwd, »i*i 
fcwayt Kmm Ih# |b*«« irn'ol, ant mnw of 
JAlin 1*1 I K. Xltr YORK. 
NOTICE. 
All K»I»M «f* »<xifl»i, U«l ay wife, 
M llolmtn kit Wfl mr lUftitm »m1 fc. m« 
• >lkt>|r*«w m || • l>• il l«f •<» «J«t ol b«f 
fUtf *n#f thl« Ulr 
JOHN J. IIOl.Mll, JK. 
IHlto-4. Utf II. |wri. 
DR. R.C. FLOWER'S 
Blood Purifier 
X* Lkril'lu ia Aatrn Iolnj kM ick a a* 
Uo»al i»iaut>oa aa l»r K C FU)W|| (nt ra-tl 
will ruriKg (aetata, Taaaora, arrahtlt, aal 
all ih«* il«»p m«iH aa-l umwi bi«»i Oiinlira 
Utal Inf rralarlaa tba w »rl«l r»#»r<l#.| tt 
••II altb ia<uiab a. I»r. riaatr'a »!••< f*«r- 
INtr, ia >it I baa tarl»>a« tl*a, *at r»«vil»uU4 Wi 
hi* aaparallalari r*iiUU'ii bf lia 'pita.til rata Ma 
in ((w^llf analaalitf all p >la«>aotn farat nom 
im botlf, aa4 qa <»l» tapi'i? i« as a;.«ia.laa«-a of 
i|.» I >r» II h blutxl art NMlliil Is |ar«Ml b#al<h 
Tbia prvp«raM->a taa tkM|tai»ai>la« wa4« 
(• aall oaUM rodrtrr II la a aaaautc * ••bia- 
alio*•( iba Naaal »». l aual rotilf blaoU rtallica. 
One Botilr la equal !• ri|hl of 
■njr oilirr blood medlcla* In lb« 
iiuirUrt. 
la l>f riow«i'a lt*a it II baa < ir»4 tbcaiaa4t 
of raatt1 
CANCERS. 
Taa»ra. flrrofela. aa<l albar terrible blood ln>«. 
biaa ibai lu<i br«a proaoaac*! abtolafalt larur 
*b'a by ib« bmi mimm ikrtktMa. It la aa< 
•ja»rl •a»b"? ib# "Mlftai oi'»L»mioi» ri d* 
ll II li«. aaiih «%«• rival mw •.(■al la tra<lfal. 
la« ail cttaaoi liMai«Inn iba bl»*J, «i«aaa.a< 
»a l aoOoaiag ib« alia aa4 
Beaotifyioi the Coopleiion. 
Try it aa I j« u will la4 II aa laaaaaaraMy aa- 
pariar lo aOt«r prtptralioaa tbil »oa will at»t» 
aropl aar nltor itaali. ll la partly tag 
tfabW, a*4 ia bataa4 all qatallsa iba »oal 
Perfect Spring Medicine 
tttf aa4a. A MIT— Utatmbar at wUI sail 
jau • npy tltai taiuabia raailr forma la li>>» 
rjaUiaiaf b»«aa Uaaiaaal af aoaaakoa alia rati 
wfife tfapia raaatfiaa, iM • f r»ai aaabar it tal 
•ablt itrail* ail ra<>«l|iU Olto itaM al Ibla 
papar a baa you aa»|. A.I4rrat 
FLOWEB MEDICINE COHPADY, 
I V6t Wn thing ton llrwi, 
ROtTOX, HAM. 
I i "*000 9 '/ 
I OlillM tFLAWRlNO EX 7 R ACTS JlUflXft tictl ALLOTMIRS * & TBOfi. WOOD 4 CO., BOITOI. 
HAVE YOU COT 
A IW ktikf, DnwtiHm Ptlt, Vntj, Tlnd Mh> IMwIImIIm lu Unr, IrMlf ami lllfi 
IWuN I' AM T If Jim kt« Mf uf IkM IthUm jm nay b» mm jn* U*» kuk*; lN*(tr. An 
ym MBoMf tUwyM|mi»f PvfnUNialbf roa|tal«f An UwM tllk ml- 
l«ikaiT 1/*,t* keeeUrwCeniplelsleedilweMrwIiWMewlef WleeBleUi 
Mm. Cats. llttWH.II l"wi 
Wn titj low vttk KhWy Dto—> ; taJ b«rt» 
'<*Im4 l«k« M f« mm0 iIm 11*4 • cot- 
»<Mt Md Inlraw 
KM. C. r lurim, « !>■ BM RW7 
DImm OnMMrilapkilMW tw Wmil 
lllw. 11*1 t<H»l Crwl («to| 1*4 M>k 
>«l>W,UyOw<lnw Mtl 
BACKACHE 
with Alt M« irM|4«w «f Ki4n»y |W«—>. tl«r 
kMhMMl tur*IM kow# m »»* »w fanimriy 
U>, U u«(li( Knntt IWN|«>i:U: »!♦ «w rqM 
by It, U m »bM( h#r how* la MW W«Uh 
tk*a fur yam Tka ImUmuh/ of Imv frusta la 
IUI krm'i miwJ k»t Lfc 
Ma Can r*rrt ■»*>«, Trtfmtrt, IhifN, *m 
iai«4 of KMmj by <"»' ri«fOi«, 
t J. Vtram, F«ru It, bupr, «ai raMif 
K klity l*mir by P«rM|«ril * 
tbU •rcompanW* Iktary tflrr kaataivl 
Km* pmm'i femp*r1!U • > W*, *«4 by lu »»• 
*6* »MrnfW, ltd m *** rill Mm bIM 
ukI da «<irt fttxNt Wr k«M Utter Uui fur 
f*»n Mr. BrvkHi Mjrt IWr* Ml Un l«n 
mm ku4M pMV* r«ll In Mk«r m4 *11 
UmI 0*1 (tM«« Bnn'i hiMfwUi tmi M 
«4 Kttary Pw>m». 
J. W. Tiimms M D M» |««ar|lM 
Uruw*** M*ra«(«rlUa for an turm* ml KM**f m-i 
Urrf pwrt 
Brown's Sarsaparilla 
t. fiirul»<l to »U >UI»^ I-* II, m4 wf • 1 
»«. hrk M 4—m* 
flrw" 
— l' r" 'r' * 
wr, Smc*. h«i»* _ 
NEW GOODS! 
WE HAVE JUST RECEIVED A 
Very Largo Stools. 
PLAIN, BROCADED & FANCY PARASOLS 
which we an* wiling at »ery low prior*. Our 
DRESS GOODS DEPARTMENT, 
i« with all kind* of 
SPRING&SUMMER GOODS, 
with a full line of 
Trimmings to Matoli. 
Wo hate an irmnen»e *tock of 
Cambrics, Lawns, Seersuckers, Satines, Etc. 
Thia in tl»« Ur^Mt Stork we hare r*er ha-1, an«l onr price* are a« Isiw aa 
tin' lx>we*t. 
WHITCOMB & SMILEY, 
129 MAIN STREET, 
FIBROLINE 
CH AMPION I 
LOOMER'S 
0 SO COOL 
w« have a t« rjr large line of Fancy Goodt, Ulbbona. Lacea, KI4, Hllk. Taffeta. 
Male and Cotton KkllU, Iluallea, IIanir>ur*c«. Iloalery. Handkerchief*. Kucblng, 
Collar*. Cntr*. Ladlea' 1'idtrwrar, Balbrlggan and Cotton. Ntyllah Dreaa lluttona and 
Claapa, Hplaahera and Tldka; Material fur Kaorj Work. 
ODNTH' FUniMIMXIINCH. 
I |M riiM*4«(M| MiH*. I l^«t Pn* TW», 
Mi l (Mtllf W J*f. 
I ~ Mr. Mat* 1 • <ar. I 
M IU«<, Ik, m •• III 
I " ail I m«rmiin. I<v I 
** Im>i« hi, m,< < >'.|,«ir, " « lit 
I « tor. Ny>lw, Ik I 
" " |l It, " •• " l>» 
DARASOLS."^ " ■ « '<( u-' hi »i' I.* l*« ». 
I • '■ i, 
i t* »• • > « i» i' u!.•••• i a. it*n 
In 
SUMMER DRESS GOODS. 
Ktubroiilfrtsl Rol*«, f'2 00. worth I'l 00. Nainaook*. Moalioa, l.iwri*. 
A< 
We claim the lw»*t Iwtrtfaimi in ilrr»« tfoo»l* in Otfonl < mnty \V, 
▼on to rail an<l aec 
i 
No. 3 Odd Fellows' Block. South Paris. Maine. 
Oar '<9 cent and #1 00 4 button klda »rct on receipt of price 
ft" I will guarantee to aril perfect Dry and Kanrj Good a a« low 
a* rtmnaata or 
abort lenjrtha can b« bought In l'ortland or Il<»aton. 
Ladlea* made-up cotton underwear will be recclvrd Tueaday. May |«tb 
Klegant Cream KmbroUtred Children a Cloaka, f l .V) to |1*.' 0»> 
Samplea aent to any addreaa. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO., 
Whero You will Find a I^u-tfe Assortment of 
Silk Handkerchiefs, Mufflors, Neck Ties, Wris- 
ters, Gloves, Collars and Cuffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Big Bargains In Overcoats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work ma»le to or<Jcr in the Ut«*t atyle* an<l at the lowrat price#. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
MILLINERY ! 
ANOTHER BIG LOT OF 
Millinery and Fancy Goods I 
aoTTbis time all the Summer hIu|*« in Hats *nd Bonnets, colored and 
whit«\ ami everything in the fancy trimming to trim them with I nave all 
Um 
NEW SHADE HATS. 
Come one, come all, ami the New Noveltios In Trimmings tor 
unmmer—entirely new. 
1 ha> e not in the lea«t let my fancy gooda got low, for with my millinery. 
I have added all the new fancy good* for luinmer, including n<*w Button*. 
( laapa, lacing Cordn with Ilooli*, and hta of novelUea; with a fall line of 
Glotea and Mitta for ladio* and children. Now lot of Ifoaiery, Underwear, 
Comet*, Hoop Hkirta, Untitle*, in fact everything the ladiea will need for 
■ummer. 
MRS. W. MOORE, 
113 Main Street, - Norway, Maine. 
WANTED! 
A WoffttM iNMkNMf. k 
(a I rktrv* 4 »!•■ ika 
wo*k »o* fc>«r I* ika (tally, • ■ M*f ®f i Hra*> 
—•1—/SBsmsfrK&M. 
f.v BaSoiSiiM FIKNT CLAMfTOCI m4 JOD milling »*» DwwfUOe*. 
CASTOR IA 
for Infants and Children* 
TU ^..t Cutfix. m rwt** MMt, P. T. 
Room Papers, 
Window Shades, 
Fixtures, Curtain Poles, 
Rin^s, Loops, 
CORD, TASSELS, FRINGES. 
Largest Stock 
Km id OifoH Comity. 
PRICES THE LOWEST. 
flladew Imlf I p nii«I 
IImiik (• oMfr. 
Hmm Trimafd and IV. 
lifers In hhiI %•. 
I'nrU I rff ml t hurjf. 
NOTES' DRUG & BOOK STORE, 
Norway. Maino. 
Tobacco ! Tobacco ! 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From !UK'. to a Pound. 
— 4LHW- 
Thc Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
ELLIOTTS 
Clothing Store, 
li THk M At K to BI T TiM'l 
WEARING APPAREL!! 
Big Stock ! Low Prices! 
I M« «f Ml it •• f»:l |d 
• »"• IM Iktl It • tlM I »'• W Uf 
I H»U I i|« • »t faf| »\img •• 
Mil I'** ft I mu W» 4<mr •!•*•*<•« 
I» fc-MWri »l —r «Wr» fittltNi* HI 
I *■<(» <4 4 It Ml 
F. Q- Ellictt's Cl:ihicg Stcre 
Norway, Mo. 
SPECIAL 
BARGAINS! 
\V« to our .»l Uit-r* the fv! 
lowing tra>l««. which are 
DRIVES 
in cvrrr particular an 1 «• wouM in 
*.t«- jour r|wu1 attention to ivue 
DRIVE NO I 
Tht> a fin* American K. J Hut* 
ton Hout for l*ric« IJ.IK) 
K*|U*1 to a French KiJ ILm»l 
DRIVE NO. 2. 
Tb* 1X>u^Umi $.1 00 Sho»- for Men. 
Will wrtir aa -nj; ai» a <H> Mb +. 
DRIVE NO. 3. 
3 i'oun<U of lilack Kormiwa Twi 
for f 1.00 <|iialitr t«n usually 
aoKl for 50 cm r.u \*r pound. 
DRIVE NO. 4, 
5 l'pun U of Nice Laundry ^tarrl:, 
I >r il» cmU 
Th» aUi«* »Tf «>nijr » >1 tbr 
!»•*!.▼ Ultra Tra»l**» ** L»»»- 
n»M» K,k* u" * «**ll aotl «•* «ill 
convince TOO that Uua ia the place to 
tr*le an I «ate monev. 
Yoar Wry Mapectfullv. 
LEWIS B. ANDREWS, 
WEST PARIS, MAINE. 
May 10, lShrt 
'I'll* l Mt •( t«« H 
1 it* Mm Jm f rr*o>W f * Im Cm M? •( 
0>fcM.»a IX U t4 T.wAt»U. k l> 
* ik* 
mi hmi an tfiiut IM «a»M a# Mil I KHm 
.M* M biiMl. * Mil C—IT. krtM»l f»»» 
•n •* liMiiMt, l*ntf |IM MX* Ifcal I ■ 
MM MM«M ki M»l *1+4 lift la »k«t M 
MWI —1 »<«» »<> <l»Kl «» I in -? • I 
M la aaaa. »a U tM r«*»» OCn ■ »a J 
»u«Kter. Jim ht. •*■), *a Marin, o«ta 
►»» i«a ••>«. M tmm •'«*•«• ia ia* fctm 
|IM*1 kU Wk 4*> a/ Hif, IM 
J. m KIMB4LI. » 
a incur \ e it. i1--"4* "•••*• 
: i. m 
tnW< M. 
Grand Trunk Railway 
Vtint»r Arr«wo#m«»»t. 
ti. m.1 «*« IIU. !•»». mJ «mU — 
la*. in*> *4i tmm •» 
»<ITUil »» 
|Sm M.i *4. Ml4 
• ■ » ■ r a. 
• m in II *i 
lit 4 « I «* 
• IT « U t IT 
If • » » 
. U » W 1 M 
• a » J» I" 
%»• •« iv • • *' m 
* U • w « - 
v, J* * J" J J tffNVl !* * w 
rw», miM1 * *• • *• 1 
lhWj MB • » » " 
V ZLrtt+K »•» »* 
—U—. M M T M « II iC.^.7 U «• #•> T« 
]t. .. '•r* ImmM W U t I* m»J 
MMt «.wll M**4« »r ». 
»viriLft(» *• •o«TM*u 
M.i~t rw 
AS r a. 
t» rl.. I * -m 1 ■ 
•» 
X£r 2 !» £*KX. »» • - 
** * J" N rm*r. «m*») 
««■ IV v •#*'»•! * *• * ® 
*«. IS^. »• «• » " 
tnwl'i r *<. ')• J Uk» • M a 
Iii. Ill* • u 
w H.O-*. » «* • * 
M M I • 
lA MAW 
CHICAGO. ROCK ISUKD* PACIFIC R ! 
Ky <M h* •««*!«• )«Mk IA4 
l»< m4 Ui *«( ff 'M N«l«, • r«r> 
» <« • •« »»>>#• »f 
I Hi 'Igl IM l«M«l Olf. ( Pu<|J i|l|l 
«**«*, i • »' I •* N%1 V 
I *mm+» it tfini u • 1.. 1 ,« 
1 >»• 4 *•»! 1 mo * *•«»• • J IW N*«il 
1W%. • lUi •) |i»<l »• »t «4 »• I 
I mi, N«M I iij 1 I mt ■«( M| 
I |i». '- ilH| v ^ H«i- l<>» H* 
I # 1 ♦ %»• rs »**« hx'»—< t%.wM 
1*^1 4 > •-% • 4 «*• |M*« 1<m «tf I * •+ <*% 
• im vv 1 T%r«« 
> M h IW N It 
« «« mm U ■—T1"* i»4 •' f»-». • m Fmn« 
alolrt lka ROUTE." 
I *•» MI I'r»H u««. »>• *11 ■ — k>< lMI»- 
I Im. Ma MMbl Nm «t»»«4 Mmn MmmC 
I Rartmi. Mrawt V««« Iiiwi^ i» 
I • ^u>i • U<.»t' * U« <4>*« OixitA 
I%4 • ■*> ■• »■ I >»4 fi>», M ■ 
». .« «>4*t FI..M4 
• Iti «k hwk4»i r>*>M n Im> lirna 
T *%."• 
T •«*• •« • •• * i«i Tw*«* OHm w 
»»-• tImw Ml % 1 »l> 
htm* 'Iwtal Ilr. 4t • » 1 mt Htm «. > 
• m w« m wa««'.w>« MAI «<N «•» UlM> 
C llNfil -MX vk* K>|«m4 tmkd 
CRtAT ROCK ISLAND ROUT! 
• « t w 1 if mi Twm Mm. m »itx« 
■ ■ xiil I ST. JOHN. 
*■> *••§ 4 • • >N T»» 4 '»•* II 
CHIC ACO. 
PORTLAND STEAM PAPNET CO. 
«i.i» Hi. t.i tm.i. mi. or 
boston 
Steamers. 
Fare SI. 
The First Class Steamers 
I It I '1«• > | A ("in BIIOOk« 
w In** fiuiliii NmK. f 4llu t 
I ai 'I r ■ lr.lt* Wktfl, m .* 
1 
< k r m I>a■ t.T niliiMwi-U'f 1 
it tit .a >•« MfiN a f-mfcrtalU 
|M'» >Ml iM I Ika nitiM i*4 immim 
.•f iifiiti la Imuh im* at n<kt. 
llmrt ttr n« to* a* la at ail iUiw*' «t««»»»-I 
Tr«at. II r. A H r « «• .a t Mr 1 rsual K 
Ik* a*4 batfiaf* 't*>l*4 ihr^a«a. 
I>rt*l«f IX. >«*\ J. ►. UH'*HH Aft. 
A MM >• apv:w4 ra«k »■ I it 
T»a t r« mt • Rkiardwt A C#. wwnl 
I|.r4aara t*alar*.»> I'aii* Ma fcaiM afca«< 
I u fea 4i**al*«4 *»» •aiaal «"••* »• tka 
M*kai' a»! MMll »f Mr v K K cs«i4*»• 
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Now p>aa« look al Ulrrf. 
A «i»jiKtlM yov'tl |tli. 
II* trfaw*. mow jam panWra, 
la I flab of lb* »ra, 
A»«l !■ tutlag It aplaadh) 
I think wa'U agrr# 
Joaia Rtav. 
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Ortakiag, rink. la 
A CI K I* MLOCUTION orriCK. 
Tbey'aa i i h« nWa at tba I'mUAc* 
Jti'trtBtal, ao l on* of tkea la cartoaa 
<t ugh. aaM a bot*<) Democrat wboa w» 
a. «i| OmMI Whit* V»« a*». I 
w»at<l tb» l*bj* of lb* I'■•imMUr al a 
certain t wo la ay HUU, Bad I Mked lb* 
cbl*f clark for It "Cia'l .*t yoa ba*a It" 
• p>-ke up thai great ifflflal. ••Wlyaotr* 
1 Mltd *'B«rauM there a as order agalial 
• alJ be "Wboaa order la It' 1 
wanl*<1 to blow "Tba I'oalaMUr Gei- 
•n ■»" ba aalil Tba da?i: M 1 1 
"(.'ai t jui gtva ma lb* Hat of lb* poat- 
asMl«ra of tba cvaatr j • "T»*. I rao 
git* jut that," aad ba biliM m* lb* bnoA 
which Jul cai get it llj piNtodSM 
Whale lb* diffrraica brlvrti bau t;o« 
Bf tbla Itat as-t that pirtlci.ar lam-r 1 
I Mked. "Doi't kaow." ba replied, "Ml 
kba puatBM ar 0*B*rai 
~ 
"Th," 1 and. 
Km, what i vaaiaiaf tba una wm to 
file I petition r.»r another tan who waited 
tbaofl-a. "Well," aa. I I Itefoaadtba 
nam*. and h*r»'a an appllcatloa for aaotber 
lo ba** bta pUra." "Caa'l take It k*rv," 
1 *ia | Where aball 1 carry It?" I 
a»k>d "To lb* appola mail clerk," ba 
ail t, "aroatid tba corn*r. down itiln 
" 
There I went "It doe* at heloog hara," 
Ik yoaac gentieaan pmUlai ovtr 
'.hat pari of tb* eetiMiehment "Where 
ilora tt twlosg? Ian t tbla lb« appointment 
r.etk*' 1 meekly ta<jslred. "Ym, batyoa 
moat lib* It to No —. where yoa'll flo l a 
mafi who will Uba It; It'* ip atitra at lb* 
-ad of the bill,- ba aakd. "Tba aafll!" 
I aaM again, Bid followed tba direction 
Tb*n wm b room wltb an Iron gratlag 
tor b door. A colored prraoa wm twblad 
It Tba d«x>r bad a kola la It Tb« Ml 
urrd p*raoa waa locked la. "lalb'.a wh*r» 
apptlcalloaa for appolaltaeaia an pat?' 1 
Mk»d V*a, air," ha aald. I baadad ll 
to blB through tba bo la aad ba pat It la 
*ob*wbrre, I aappoaa. Now, laat thai a 
carloaa r*gulatloaf 
TilHV TOOK SKAT8. 
T«o voQDg mtrolters. who art ie- 
queiaud with a covatry acboolmuur 
hs«tag a school aboat twel?* mil** from 
tb* Mfi w»rt latlUd oat to sp*Ulag- 
school • few lights iio>r mJ th*y took a 
hors* *aJ buggy tad drot* oat. Th»r* 
*u t Ur|* |»lhtrti| of farmer*, tad 11 
• lctitag totiMt »u looked for. J mi 
pr**loaa to the beginning of tb* ritrclara 
a yoaag fellow, whoa* head woo id hat* 
'>ump*d a all foot mark, aad whoa* weight 
wm altoai ICO poaad*, called oa* of th* 
Dvtrolur* aaid* aod aaked I 
"In you two fsliera gulag to sp*Uf* 
"I | a cm so" 
• Party good at Itf" 
"I thlak w« caa dowa yoa all." 
Yo* do, ehf Now yoa look a h*r*' 
I'e* cos* her* to-algbt toapall thla school 
dowa. My gal la b*r* to a*« aa* do It 1 
bala't ao o» iretina to yoar sp*!!la' along 
till w* com* to tb* word 'caurrh,' bat ar- 
t*r that yoa caa't drop dowa aay too aooa I 
If either oa* o' yoa chap* b**t m* yoa'd 
better hat* th* wlaga of a doe* to fly oat 
o" this, for I'll glva ya both tb* alflr*d*at 
llcklag two dao*s ***r got! 
* 
They stood ap with Mm aatll all tb* 
other* w»re dowa, sad thea at a look fail 
of dee peat meat lag both m laved aad left 
bin victor. When b* had carrl*d of tb* 
boaora b* «am* aroaad aad aald: 
• Macb obliged. aad I bop* yoa doa't 
f*el hart, hboalda't ha«* cared aboat It, 
bat ba*aa bad ber beatt aol oa It, aad 
Haaaa* g t rgbty acreaof l»ad add a drova 
of ab**p U trt* /V»M 
-My boy. If yoa h»t* aa UWbs^, loag 
lac de»lr* to p*M yoar daya la otmrarlty 
aad »li* la a garr»t. Jaatslt right dowa aad 
grlal oat a •• popa.ar soag 
" This la the 
sarest paaeport to paaperWm that 
hw *«*r bee* discovered. HkepUcftl, are 
to* f wall. Toa B**da't b«-, for tb* world 
ha* yet to bear of tb* flrst popular soag 
writer who wssa't sapporwd la hla old age 
by charity, sad wuat barled at tb* *s« 
p*as* of tb* public. Te*. Ml admit that 
It'a too bad, my boy, altogether too bad. 
Bat there's oaly oa* way to avoid their 
fat*, my boy. Doa't writ* popular aosg«. 
—A certain proft-esor claims that a per- 
bob caaaoi u«i» aajthlag la tb* dark. It 
la eeldeat that tb* worthy maa B*?*r 
played "poat-oatoa." 
Philadelphia baa a pbysklaa who baara 
tb* mam* or Slav i aad yet Shikaapaira 
aeka, "what's 1b a aaanT 
THE H0MKMAKKR8' COLUMN. 
U>rr**poad*we* aa topic*. imiU| 
praprrli lnWr Ut Mki of Ibla MtMM, to *o 
IIHtod Aitdmt *11 (MBailMUuti ihi•a.wd 
N IkM 4»MrtMal to Bdttor ol lluw«nlW 
CoUm, 1MU OUIUCItV, Puk. M* 
ai uvim ruwn in moons hi»li urn.? 
Tb* g*a*ral taprvaatoa a** ma to pr« fail 
that growtag plaata la tba kotn ir« la- 
Jartowa to b**ltb. aad w» kaow of au; 
iMUKd wb*r* ib*y bava b**a larwad oat 
of doara Haply b*c aaaa lb*tr laflaawr* oa 
lb* almoapbrr* «u coaald*r*d dtltteil* 
oa*. Tbto cooclaaloa aoraa very atraag* 
whra wa lilt lato coaaltkmiui ilia fact 
itot bat for «rgtUUoa wa roaM Bui 
aitat at all. Tb* la*»r* of p ant* ir*. * 
aad abraha purify tb* *lmo«pb»r* apoa 
which wa aabalal, rralorlag It U> IU aor 
■a! coadltloa, r*ad«rtag U b«a!tbjr aait 
aalabrloaa wh#a «lttat*d by tb* brrath of 
aataato. Tb* plaal fr*«to apoa tbal la tba 
at*oapb*r* of tba ItvlBg-rooa that la la- 
Jarioaa to as. tad la man gltr* u ta 
atagiptort adapl*d to oar Mcaaaltlta It 
la by do a**aa aacoaaoa to ba«r tbia oh- 
j'Ctloa ralatd agaltat plaato by hla who 
to eoMiaatly pulaoaiaa tba alao*pb«ra 
with tabasco amok* Wblto wa af* foa- 
fldaat tba plaal ta tba lltlag rooa do** far 
Bor* good than bam. w* ara aJao coafl 
d»at ibat lb* moral laflavaca tba gtrealaa 
•tarta apoa tb* ho**«bold to fbr irratcr 
tb*a tbat which *»olte* from aa old pip*, 
or •*»■ tba baat llataaa cigar. 
llo«a« plaal* will blooa aarb b*tur 
by a roallauoa* roara* of placblag off tb* 
rirra* of growth, aod kefplag th«a fata 
raaalag too aarb to wood, ftotar* cat- 
llag bark aUo taroaragra hlooalag aad a 
roapart bablt of growth. Klowrr* a boa Id 
ba cat aa aooa aa lb* had* brgta to opra, 
aad *o«* of tb* l**f atra* aboald b* cat 
wtib lb*a Tb* ft iw*r* will bl<*oa la wa- 
t*r, aad tb* p!aat will taavdlatoly b*gla 
to aak* aor* had*. Klcb aoll I* aot coa- 
darlv* to tlgoroa* htooatag. Fairly food 
•oil. wlib aot too aacb waUrlag to r*- 
<jalr*d aad ao aora. If a uMr*pr<oafal 
of aaaoala to pat la a galloa of wator. It 
will b* tb* brat for tb* flow*ra. 
at rrtc woaa 
Kaalk oraaa«ata. appropriate to tb* *«• 
Wat of tb* groaad. add aacb to tb* «a- 
b*lltoba*at of lb* groaad* aad lawa. 
Maay ctlablag aad tralllag plaal* caaaot 
abowa l<> 'wiur adtaaug* thaa oa a 
ru*tic arbor lrtlila. aa I for lb* ao*l fa* 
vorabla dtopiay of haakrt plaaia aolblag to 
httur adapted tbaa tah*. or ui>Ua aad* 
of ro*gb b*rk aa.l rnoU. Ilaagtag b**k*ts, 
wtadow hotr*. t>rack*«a. aad aa *adi*aa 
vartoty of artlcWa. aaltahto for wtadow 
aad boaa* plaal*. caa *aally aad cb«aply 
b* aad* Mo*I plaal* f«*l aor* at boa* 
la aacb raatlc r*rcptacl*., aad tknta b*t- 
Ur ikaa ta glai*l a**] oraaacaUl pot* 
J Wtaur ta a favorabto Him to procar* tba 
a*c*aa*ry a«t*rtato from wow to aad 
awaapa Aay oaa poaamrd of aataral 
ta*l*. aad aoa* B*cb*alc*l »kU caa. dar- 
lag lb* wtaur. coaatrart aaa? rm%a*ai* 
of ibto ktad. rtjoylag tb* wort a* a*ck 
alao*l aa lb* cativaUoa of Ito fluwtr 
bwto Jar tag iba aaaxr fW«a*ioaal 
f arp**t*ra ar* a*ldoa good baoda at tbto 
ktad of work { tb*y *q«ar* aad plaaa yo«r 
I r bote*at roajb aad crooked rooia aod 
hraar b**. aattl ll**lr b*aaty ta goa*. 
• •l«»t TIB 
fUJrcl alt ikwli of biottlag p«p»r, ait b 
(mm i Jiff, rrit rotor, BBtl r«i to fit th*m 
ri»rt;? mm fimm of wbiu mt tiat*«i 
{ 
hrlaWU hoard t»a Uw« lot pal at Ib wb- 
Iff color* two pratty d^algaa Tbr-a* ira 
for tba rotirt Flarca • bola tbru«|k U>* 
lop IBd hotbHB Of tba hit»•. tint bllf IB 
tacb ffoa lb* apprr ib<1 k»w»r a»lgrr 
with i«y rtHwa* tia th»in Ungrtbar, nib- 
lag B fill bow i*) aada Tbaf in tary 
in fi! bbJ prrttf for tba library uilf. 
nni bb ac«»r bimh 
A piftor* strip boob. faaciaitlag to 
botb glrla ib»1 \»'ji. may ba ma.1* m fol 
lowt 
"C«l Uatad pBaUhotrd IbIo t'»b»nlrnt 
Iliad leBvri Ob tbraa put# plrtarra of 
all nfU ibil m«f biaa arcavaltud Is lb* 
bo«B*. IBCb Bl Bj««rtUlBg finla, wood 
r«U, ib J tba Ills I'uirb boa* tbroagb 
lb«M Iravta. ib 1 Ma togalbar wltb bright 
rlbSoBS." 
W baa tba plctam ira pratuly imrgul, 
id<1 litrr»j»raa«l with bit* of poriry, 
rbymra i»t] jlagln. tha t*>-»b w|lt birJly 
fill to pro? a b s-urr# <>f aaUrU'am>-oi 
JI1UU> « IIKIE* 
Tiba ia old fowl, est is plaraa. boll la a 
littlw ni'ir* tbia i ijairt of wiur. witb Mil 
Bad prpprr. BBtl I Wr II do at TbfB tlba 
oat tba arit, rat U Iroa tba Ntiw, ibla 
! it writ BBtl tab* off tba fit- K-tara tb« 
'"UN ib>) ab I a to tha hijaor. B*d boll 
twraty otaaUa Tb«B itnia throagi a 
clotb in 1 art nl'U to cool Cat lb« 
cbiebaa lato ioiall blu, plaeo Ib a Mold, 
•prlabia gratad Usoa otar It, addlag tha 
Jalca Wbrs tb* liqaor li »o cool that tba 
fit caa ba rrmoard. tara It carafallj lato 
tba mould o**r tba praparaJ chickao, Bot 
bllowlBg Bay aadimaBt to tllagla Wltb II 
(tat aall# Butll tba Bait diy, tbaa tara oat 
iat cat >■ tbla illcai It la *rry alca for 
a aappar dub 
rot*to CMMi'irtit. 
Ail U> tolti mub«l p>>taU>«a a little 
•«2t, white peppar, oaim't*. miaced para- 
»#T. aal Utua rf|i »ufflcl«ol to male 
tb«ai atlch u>f*tb«r, form lato o»al balls, 
dip la hnUB egg. the a In •tfW>l br»ad 
crunr»a, and fry la hot lard or clear drip- 
piaia. 
mincb nbat 
Tmo bowla chopped apples, <>aa of 
chopped man. (V»i • heart, > oaa fourth 
poaad aa«t cboppad flae. fraud rtad aad 
jsicaof oaa laooo. thraa tsar a pa Mfar, 
oa« large leaipo >ofal sack ciooa n >a aad 
cloves, oaa Baima*. oaa p>uad ato*«d 
ralaiaa, half a poaad currants, <{a«rur of 
a poaad cltroa. oaa qaart ctd«r, ai:i to 
taau. 
otaraa rta 
Liaa a daap dlah with paff paata, drad«a 
tha craat with fl »ar. poar la tba oyawra, 
saaaoa wail with blla of battar, •• l Bad 
papprr, ao.1 apriakla Hoar over; poar oa 
soma of tba oyatar liquor, aad com with 
a craat bavlag aa opaalBg la tba caatra to 
allow tba aUan» to aacapa. Ooa plit of 
oyatars will mala thla pla. 
aoatoM jrnBLaa 
Oaa qaart of floar, two caps of sagar, 
oaa cap of battar, two w*apK>afnU or 
cream tartar, oaa Uaapooafal of aoda; 
Kab tba battar aad aifar together. attr tba 
•oda tad cream tarur late tbi fl >ar (dry) 
aad add aaoagh cold milk to aaka It stiff 
aaoagb to roll oat aad cat lato tumMea; 
apt' a to taste Bake as aooa a« roads la 
a qalck ovaa. Rolled la sagar It la much 
olcar ibu l» floar. 
v»imo tBMNAirra or raucavia. 
Wh«a several Jara of preaarvea but 
*>aea opaaad, aad a lltlla of aacb lafl with- 
oat b*la« eaoagh of oaa klad for a dlab, 
caaab aad cook than dowi to a Jam with 
tba sytapa, aad aaa tba jam for tarts, or 
ssvs tba syrapa to pat la paddtaf saaoaa, 
aad aaka jus of tba frail oaly. 
Oi«a yoar ptaau all tba light, watar aad 
baat that yoa coavealeatly caa; liqatd 
manure oaca a waak will ba vary beaafl- 
ctal. A boat tba flrat of Jaaa plaaga tba 
pou ip to tba rlai la a saaay placa li tba 
cardea. Taba ap aad report aboat tba 
flrat of Septambar, 
CACTVB. 
If yoar cactas beeomas soft aad llaip 
aftar bloomlag, do aot cat It back bat 
ratbar *a<oaraje growth aa mach aa poa- 
albla 
TO N1IB A CIIBAf riLTBB. 
Taka a jag tbat will bold oaa galtoa or 
taora accord tag to tba alts daalrvd. Tors 
It bottom ap, kaock la tba bottom, tbaa 
•luff a ward of cottoa battlag la tba moatb 
aot vary tightly; oa this pat ooa or two 
haadfBIs of small pebbles. Tbaa add 
charcoal brokaa to a boat tba slia of paaa 
(aot dast). Ovar this placa a cloth to 
preveat tha charcoal balag dlsplaead wb^a 
tba water la poarad oa. Now placa yoar 
Jag ovar a vaaaal to catch tba liqald, poar 
oa yoar llqakl, aad aa It flltara tbroagh 
kaap addlag aatll all Is flalabad. This 
mabra a simple, cbaap lltar, aad a good 
oaa, too. 
wuino at lb HAMUKaacniara 
Pat aa troa oa to gat hot, aad wb 
raady to aaa, wash tba hsadkarchlafi 
tbroagh a my warn soap sada. If thay 
s mach aollad paaa tbaa tbroagh a aao- 
.jdsada. Do aot rab tba soap dlrectlv 
oa tba haadharchlat Tbaa paaa tbroagh 
aaothar warm watar wttboat aosp, aad 
tboroagkly rlaaa, aqaatta dry aad lroa 
Immediately to yraraat tba colon turn 
raaalag. 
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New Clothing Store! 
SOUTH PARIS. 
TW *.b»wr»rl, III i| KlUrH >«l l»|>r»««<l 
Ifcvir >t»r« •iniK'iffWr mwii 
r««lr« M • lUl iMf 
■ OOT 4lli llluR IHFtllTlim, 
Well Selected Stock of 
CLOTHING, 
IB *1 '% »»• b« M*4 
Good Reliable Garments 
— At — 
Pair Prioo*. 
OUR STOCK IS ALL NEW, 
**•1 f«f o«l) IV 
Latest Styles and Fabrics. 
Wt iMI W |1 ln« f*i Oar 
l»*~-l« to f <ra attlif inirImm *• » ■ tor*, to- 
»«•« «<« an ■■ I «• -> «»*•!• ii I rrwra 
ktlirfuton, la *ar <.»■•«k a« lirpiriaMl a* 
•ha I toll I r to# I? (lit, toil aa ia; 
lirrimN the money 
Vkia U»>4i rfjia l'a ul.ita'.KT. 
ONE PRICE to All. 
KENNEY & PLUMMER. 
Nrtl Haor la ARdrrwalUutf, 
SOUTH PARIS. 
FOR SALE! 
A FINE COUNTRY SEAT, 
C"aalatia« of it arra* Ual aaar W lalaftoa, la 
ua X Ilia*# af N Ueargia, Ual. Dm lita b*kl 
aaaaaa. 11 irau.aM fraaa laail af, 4 ra»a*. 
la* fraaa 'laalllaga ar-*>aar»rh »a* a ar«, Tt 
ft., all aa Maia M aa<l ibrr* a<*a 4v*IU*«t aa 
kwk WrtU. Oaa la»$• irtMii |.<> I i. 
|rala, to«r al %ki*a. laa tea bauaa*, — ■llr* Wji 
m u>l «tk#f ta'Miac* Ual a -al l Ml ba taUl for 
|ia,OW. ill miad al |IM ainat ll« au 
•l -a. atora aaa af Iba aaairi lir. Tb» gr-aa.t 
la baaaiila'lv n>aai»l for bail tia« )< u wbafe tall 
ln-m 9SO u |loo ulaM ■ Ma to ika arra 
rn «|lu,vou. Alaa a laa f»ra »f hi aaraa. 
Two raiiraal* roaa #at» athar ia n«ki al rata 
a >i far Irva I Ir al «Vi:aia«taa a bleb baa a 
i*»>i.iail"b al o**r 14 * «. Will to tall tary. tary 
low to alaaa aa aalala al rK< A41r*aa. Alto 
VimtTMTOH, Rai II. II. UaffM. 
toUww. 
Ta Iba Naa OmiM af l aaiy Caaal *ai»aara aow 
Ulil bal|»a al PwU. aitbia aa4 lor U« 
Caaatr al Oifant. 
rpilKtrNDAT HIVKK IMI*BorKtfE*r COM 
1 f*ANT auM raapatuallr rti nwai Ual II 
b*a aa-la aa I raaaal I • to aa.!# aacii »uto«aalial 
layraraanu la Hall? Ilfar.lat lag irnlai 
aaraoaaa, M bra eaairaalaial aM paaiMal tor 
b» Oba^ur Mlarita Crtnu aal IparUI Lava 
of |«« I|J Ual ml la^' »*a»au a/a ta*b aa 
to fally aatiUa II to iba toll a»a ifl«l la aakl AU 
ll ibarafora raa»aafatly rr<iaaala pa ia pfiiail 
aa4 riaalaa a.it rirar as I Uaa laprvrtarau 
aa4a la iba uai br »aar aalalaair. aa4 to <to- 
a4a wbauar or a>t ia yoar Ja4*aaai. yaar to" 
laaar baa aa-la aa4 naaM to to aa4a ark tab 
aiaailai laapraaaaaaau I bar* I a aa aalMM M to 
laabbl aM rtaalra iba (all pro* rial fur by aakl 
M 
faila. May II, IM. 
Tm li anar Kin* turauvmar CoaraiT. 
Uy 0. Ilaaaoaa. iu Aitoraay. 
itatb or"maimb. 
COl'NTT oroxrutn. aa -Itoanl af C-aaly 
— aiaaaaaWj May baaalia. 
I aaa. 
barUf toaa raaalnl Ual Iba aaUUaaan ara ra- 
ayaaalbl*. aa4 Ual laqalry lata Ua aarlu al Ualr 
aaUaallNliaiHtali Illiui4m4,nai iba 
Gaaaiy CaaaMaatra aai al Ua baaaa al 
toiliaaaa I.m H*baa la Bllay Paauma.aa Tbiia- 
4ay, ika ibiH lay al J aaa sail. al aa «f Ua ctor k. 
*.■. aa4 ibaaaa aruaaal to »laa tba laiwaaa- 
aaa la aaatAaaal la aaM pailltoa; laaawMlf 
alia* abiab ?a>. a IWlllai al Ua partlaa aa-l 
Uau aaaaaaaa will to bad al aaaw aaaaaalaal 
alaaa la Ua f MtaMy.aaa aaa* ut bar aataaraa laAaa 
[a Ua ptvatoa aa Iba Caaalaatoa r»amm 
iraaa. A ad II la lanlaar niwil. Ual aaUaa al 
llM IUm liMi ii4 |iifpow vl Um 1 maititoiin' 
aaa»lM al*r«aal4 ba afvaaa la all para ma aal aar 
yaaailaaa lataraata*. by aaaatof aa ailaaial aaay 
at aaM aaiiilaa aa4 af Ula orlar Uaraaa la aa 
aablabaJ Ibraa aaata aaaaaaalraly ha Ua Oalanl 
Paaiail a aaa»»a»ar prlalatf al I'arta la aaM 
Oaaaty al OaDaH^a Am af aaM yalliaUaa la 
ba aala al laaal laartaaa lau bafara aaM llaa al 
aaatlaf laUaaal Ual all yaraaaa aaj aar|Mra- 
I aaa aay uaaallbaffafyaaraal akaa aaaaa 
If hi Uav lava why Ua prayavafaaM H*'Haa- 
ara *aaal4 aM ba mMa,_ _ 
A Uaa I: A LIUT ■ AUSTIM. Uart. 
Atoaa aapy alaaM paUttaaaa4 ar4araf Oaait 
ALBBBTB-AP1TI1I. Part. 
OIRIBO ROOFIIB COMPART. 
BalMar* abaall latraifaia aa to lla Km|m 
Malarial aaaalartaial by Ua Dlnai Ba3E« C? 
II m a n»p—raa*». 4arabto aa arapaaiy aara 
12.25. UNiim wKtoat IralglM ilarr* a aay 
MM a Maiaa «ub railraal ar aa—ma naaar- 
uaaa. ll la Ua aaa vaiaaMa raaCag rrar ara aal, 
brttayrtaa. JaU Ua UM| |r laaapa. laal fcr I 
malar A I4taia OMfa laaiay Ca, »a«a FaUa, Ma. ' 
A blaai old 0*rnta anibir of tba 1111- 
»ola L*ftalatara, Mr. PloUa, vac om of 
lb» eoaalllra appolaUd In flail U« HUU 
I'aaltaatlary al Cbaatar. Wblla tbara ba 
vaa called ap»a for a »pml li aaa 
cartalaly apaaklag aadar difflraltlaa. 11a 
Mid I 
"1 hardly kaowa rot lo aair to yoa. I 
raaaot call yoa ibfilUnroi, mum yoa 
la noi abeatiamraa, i»t again 1 caa'l call 
yoa frtaada, b*tUH dot might * If nloaaalf 
itay Vol ahall I call yoa danf 1 vlll 
call yoa m»rn'*ra of the llllaola I'aalUatl- 
iry, iboott th« unt aa ?• art ■*■!)•» of 
tba llllaola Hb*a*ral A«a«ably. Yoa bava 
baaii aaaalaoaaly alacUd lo III tba plaeaa 
yoa bava aldla ibaaa valla abooat lha aima 
aa fa a«abrra of lh« Hb»a«ral AaatoMr 
bar# bat* tlatlnl. I caaool aay dol I aa 
|la<l yoa la bar*. bacaaaa dot might aaba 
yoa f»al bad. aa I d«a agala I caaaol aay 
it>il I la aorry dot yoa la b«ra, hacaaaa I 
d ak II *u g<»H dot yoa voa bar* aoar bo- 
caa«« yoa la bara, aad I bopaa yoa will do 
yoar daty ah»<at tba ain* aa va do oar 
daty for da urn for vlcb yoa la atoctad. 
riT* All ata ab«t>pwl ft** iir I" Kiln*'* Urwl 
*«fw NMlnrw Ho flu ilUr (r« •Ufa u«a 
Marralaaa caraa Tnalla* •»<! ft trial bmUa 
fr»« to ftl «a«« *•»! to Or Kllw, at Arab 
at. Phi la, Pa. 
A maa on tba w«at al ia aarkrd bla name 
la fail oa oaa of bla ablrta aad "ditto" oa 
all iba oibara, la ordar to accoapllab tba 
work aipadtlloaaly. 
Bomb KiMiittaia Craaa of daafbaaa 
ara rwordad of !»r Tbomaa' » Ik trie Oil. 
Narar falla to cara aaracba. 
A aoclety woiiii to Nvw York to wear- 
ing deep moaralag for Iter dog which died 
tbrea month* ago. When aba goaa la to 
balfaw>arBlag aba will tnr black aad un 
A lady wrllea. •• Yoar //if ptiMtr 
Jom tha work aver? lla*, I do ant ha*a 
that awfal pala Is tba atda bow.** Yoar 
aiperteare will ba tha Mat. Hold ararj- 
whara Ik. 
A pbllaatbroptat naked the daagbUr of 
a rich aaaafartarar. who employe baa- 
d'aU of aea. If aba aver did aaytblag for 
her father a bander "Mo," waa tba reply, 
"Oat I rati alae with glycerlne aad oat- 
meal every alghf 
Huu.1 by II 0 (Vicbraa, dragglat, of 
l.aacaater, I'a " Have gaaraatead over 
100 bottlM of Bar lock Btati Bitura f.»r 
•tyepepela. aoar atoaach, bliloaa attacka, 
llvar aad kldaey troablea." 
Tba theatre maaagera tbraaUa to dlacard 
litbograpba aa a aeaaa of advertlalag. aad 
hereafter Ktrmw will ba able to crow 
old tba aaae aa tbalr aaprofaaaloa J ale- 
tara—adnlttlag. of coaraa, for tba aaka 
«>f tba argument. that a wucaaa arar doaa 
grow old 
Aa Irlahaaa called at a drag atora to 
l<t a MU« fC J «' 
for tba KbeutnaUaoii tba dragglat aakait 
bin la what part of tba body It troabled 
hla sual •• Ba aa aoa!,'" aald ba. "I 
have It la »»»ry boa I aad coraar of aa." 
Artatlaaa of all desoataatloaa »r» call* 
*1 apoa u boycott a t»aUtaa* aarrbaa 
wbo peralata la declartag What tba eilat 
aace of a devil la lapoaalbla. ft U ba 
lieeed that la tlae ba wtU ba wlllkag to 
adalt that "tba davll la la if Tba boy< 
C HI will praetimtMy thea ba removed. 
My liver waa ao fi-arfull? dlaordervd aad 
Nit ao feeble and languid that I ac artel y 
took Internet la aaytblag. Tried all the 
rrme<tiee without relief aatll I 
a*ed I'arkrr'a Toalr, which affected a per- 
naoeat rare — I) B*»h, Little Koch, Ark. 
A aewepaper aaa doaan I have to go to 
charcb wry loag befo*a be learaa bow to 
throw a c<»pp»r cant Into III r,,ntrt^atloa 
Nn aad bit a allver dollar ao that It will 
jiagla Ilka a ahlalag quarter every tlaa 
N'rceeeity la a hard maaU-r, hat oaa learaa 
•jalckly la tba old daair'a acbool. 
I kava aot baea troaMad with tba rbea- 
matlam alaca belag cared by taking Ath- 
lopfcoroa, aad caa recommend It to all aa 
h»lag tba only n»e.llclae that I aver foaad 
that ae»mrd to help ma at all la that dle- 
eaae—I*. Iwla H^-ara, I'rovlocetowa, Mae 
•achaaetu 
KaebloBaUe .leather preparing to g<> 
ut 'Whu irfiVwnttxr proOabtllllea 
fur to-day. mamma f 
Minmi look lag o»er the paper) — "High 
easterly wiada, with local ralsa 
F U&looabla daag htar (to maid) —"Jin#. 
you m»j g*t oat my atrlped alocklaft aod 
kWS ahoea. 
For loaa of cad. h »rn All, red water Id 
row*. ;<*a of apprtiu, rot, or marrala la 
• br*p. tblck wio.l, broke* wlad, aad roar 
I iff, and for all obatractloae of lb* kldaeyt 
In bom* see Skrruhn'i C«*ilry Condition 
I >< l» >o t r»«y t t *aoa park of 
WortbleM powder. 
A W«Um rata applla I for a peaaloa oa 
the groaad tbat be waa badly lajarad br a 
Coafnlerale "ram'darlag the war. la* 
«e*tigaUoa tbovr«1 tbat be waa a »at>r 
la the army. and whi> oat oa a foraging 
rtpr.iiti.io with aon« of the boyt, waa 
pa in fa II? tutted through a feaca by aa old 
abrrp of the sale p»r»uMioe. tba property 
of a Ooafrderate ofletr. Ilia atory waa 
traa raoaib. bat— 
Tin* Hat a Navaa Failbp. 
I bate been al< k more or leea for tba laat 
trn yeara, wblcb baa coat mr maoy dollara 
In Mttoft and .Iruggl«U' bllla. Tba laat 
two ?eara It oaly ro«t mo three dollara. 
Wbf? Rertaee I Deed Nalpbar Rlttera la* 
at#ad of employing doclora. Th»y cared 
meof Jauadlce —F. F. ILyt. //<>AoA*a. 
Hiib Han a KlU 0OOO TlMB —"Did 
yoa go Ut tba TlbUnaa party tba other 
night. Mra I'rlnkivy F** Inquired oaa wo- 
maa of aaother la tba Jam at a millinery 
• tore 
"Vn, ladeed," aba replied, wltb eyea 
fairly aaapptng wltb deligbl. 
a rood tlmef* 
"Yea, I bad a apleadld tlma. Tba 
Twomley glrle were ih-rr. yoa kaow, aad 
they dlda't bava oa a tblag lit to ba aaaa, 
wblla everybody aald ray aaw dre«a waa 
Ju«t IM totalI '<>r anything hat thla 
dallcloaa weather F 
I bav« beea eery macb beaeflud b» a 10 
cent bottle of K y a Cr«am Balm. Wbea 1 
begaa u«lng It mf Catarrh waa ao bail I 
bad bradarhe tba whole tlma aad iliac bar*, 
rd a lary* amount of flltby matter. Tbat 
baa almuet eatlrely dlaappeared aad I bava 
aot had headache alace to amoaat to aay* 
thing I'leaae Bead me two mora bottlaa. 
—John II Hammara, HUpnry, Cobb. 
Tub Unci «>r Diirr.-'Tki forca of 
btblt la a wooilcrrut tblaf, aald tbc phi* 
loaopbUiac paaa«o«ar wbo ripactoratail 
apoa tba fluor; "aow, Jaat to abow yoa, 
— I'm a pbot«grapbrr ui la lb* cotilrj 
brfr a plrce, afid tha oth«r day I waa call- 
ed oat to taka a Mcatlva of a dead mao 
Al my eagfealloa hla ralallvea proppetl 
blm apoa aom« cbalra ao that hla poelUoa 
woald ba aomawhera Bear aataral, and 
theo atood back white 1 took htm. After 
focaaalaf tba leaa 1 atepped oat, look to 
aee tbat everythlatf waa all right, aad 'aow, 
hold atlll a momeat, pleaae," aad mada tha 
aspoaare Right there waa tha 11 rat laach* 
ter thai had be«a haard la that boaa« for 
two weeka." 
Tn H**aowa 
Whjr atary out DNdi, aa.l aboald taka 
Uood'a Maraapullla la tba aprlag t 
l«t Baraaaa tba ayaUa la bow la lla 
graauat aa«d. Uood'a SaraaparlUa glvaa 
atniftk. 
JJ i B.ctoa* tba blood la alaffttah tad 
(■par*. Uood'a Haraaparllla pcrtflaa. 
SJ t Bacaaaa, from lb* abo?a facta, 
Uood'a Haraapartlla will do a graatar 
aoioaat of good aow laaa al aay otbar 
tint. Taka II aow. 
A CHILLING RESPONSE 
•• Wife." aald a Daavilla Soa of Kaat, 
oaa cold moralag, aa Ibay both lay la bad, 
" I'm baartily la aympatby wltb iba atrlk- 
ara who ara aow aaaartlag ibalr rlgLu all 
ovar iba coaatry agalaat Iba grladlag baal 
of moaopoly I hava a graat mad to 
Cla 'aai for iba aaba of Iba graat prlacJpla vol tad If for ao otbar raaaoa." 
••Ob, yoa'ra la aympathywlih tba aim- 
ing alamaat, ara yoa? Wall, tba clock 
atrlkaa aataa, aad yoa Jaat crab right oat 
of hara aad aUka a light, thaa atrlka a flra 
la Iba hltcbaa atova, aad thaa atrlka tba 
asa Into that wood plla, fbr I'va got to 
baka to-day. By that Una IH hava braak- 
faat raady, aad aftar that It atrlkaa aa 
K'd batter atrlka oat for a Job aad aaa It woald aaan to eara aoma ciolhlag 
for yoar ragged yoaa* oaaa to waar. Baa 
hara 1 Doa'i yoa atrlba aaoibar match oa 
that baraaa or tharall ba aomatblag a boat 
tha alia of a water pltcbar aulka yoa oa 
yoar authlagly aociallaite haad."— Da a* 
t(lit Brttit. 
BILL NYK. 
Bill Nyt, wbott Christian namt U 
Kdgnr WiUoo Nyo, limn n» Hudton.Wit. 
Ht bat rapidly tnktn n frost rank n ft 
Sumorut, and U bow m widtly quoted, 
probably, m ibj writar in tbt country 
Ht U but thirty.flet ytnw o( nge, nnd 
•it year* would cow tht time actually 
eperst ia tbt (Uld of journalitm. Me wnt 
born in ShirUjr. Pincntnqoit County, Mt. 
Aug net 23, 1**0, but nt tht »r of two 
yttre, nceording lo hit own tiory, took 
bit parentt by tbn band, nod, telling 
them tbnt Meint ww no plft for him. 
ht ttarted Wnt with them lit r*ceie»d 
•n academical education nt Kietr K *1U, 
Wieconem, tnd in IS76 wtnt to Wyom- 
ing Territory, where be tu admitted to 
tbt bnr, tnd. nt be tnyt, practiced Itw 
in i quiet kind of wny, though frequent, 
ly warned by tbt nntkorititn not lo do to. 
lit htd n grent denl of lelturt time, nt 
be telle it. Ho be got to writing • Sun* 
dny Utttr to tbt Cheyenne /><n/y 
nt ont dollar ptr column, lit ttyt that 
" tbit turn, which aggregated at much nt 
titty dolltrt per ytnr, to completely 
dwnrfed tbt returnt from my Itw prnc- 
tic# tbnt I nbandoned the Utter, giving 
my rttittd ttntuten lo n dm notatry 
public nt I^tt Chnnct who htd jutt mtde 
bit dtbut, nnd my Houtier't Itw diction* 
nry to n peraonal fritnd. Having thut 
ditpottd of my Inw librnry, 1 nailed my 
tin tign on tbe rtjor of tbt peat bout* 
nnd nbnndoned tbe prufe«t»on toita fttt. 
Krom tbt Chtyennt Sun Nyt drifted 
to tbt Denver Tnbun*, for which ht 
wrote regularly, nt well m for tb# Salt 
Lake Tnbun* Later on n new ptper 
wu ataried in Laramit City, nnd ntme«l 
tbt H^>omtran-j, (rom n fteoritt mult 
owned by Nye, nnd which bt cnlled 
Boomerang bectut* be never knew wbert 
it would ttrikt. At tbt timt Hill Nyt 
tdittd tbe Ilo«mtran<j it wal publitbed 
in tbt tecond etocy of n bricb livery ate* 
bit in I^rnmit City, Wyoming. Nyt'e 
cnrd rtndt thut: 
TilK BOOMKiUNO 
I'obllah-d 1 telly tnd Weekly, 
Corner of Third nnd Botib C Hireet, 
(L'pMltira) LnremieCHy. 
KaWr atalrway from C Mtre»i. or pnea 
through tbe lltary eunle. twlet the tail of 
Ut ir<»o gray mnle, nnd Uk« the e e* eU>r. 
Now le tbe Uae lo aa'jacrl'*# 
Bill Ntb. K-iilor. 
Tbt wnt immndintt'y 
quoted nil over America nnd abroad. 
Though not n flnancinl tucceet, owing 
Inrgely lo tbt fnct tbnt it wnt n daily, 
nnd published in n town of leen then 
3.000 people, whtlt two rival pa;wr» 
• ere running in tbt seme piece, the et* 
peiiM* of tbe duly awtlloved up ibe 
prortte ot tbt wenhly, yet Bill Nyt made 
n reputation nt tbnt tima which hnt been 
worth mtny tboutandi of dolltrt to him 
•inee. At n puetmttttr bt n dead 
failure, nnd reaigned in diagutt He 
wat married in 1 "77 to Miaa hannit 
Smith, of Chicago, and t»o little girlt 
rump through hit tunny bomt nt Mud* 
ton, tbt handaomeat town in tbt North* 
went, on tbt banke of tbe Mt. Crott, nn 
hour a ride from Minnehnbn Kalle, near 
the beat trout (Whing of tbt Weat, nnd, 
nt be writet to tbt I'nnct of Walea' aon 
•• the hot-bed of tht common prairit 
chicken.** 
Though Mr Nye baa lectured eery lit* 
tit, hit benrert tty tbnt tbt rff«ft of hit 
odd and original remarka it much height* 
ened by hia peculiar m nner Nyt writet 
rapidly, doing bu dty't »ork between * 
and 10 a. u tfter which bt forgeta tbt 
wbolt thing by taking bit bora* and car* 
nag* nod driving out for tbt m at of tbt 
dty. Hit lecture it nn uddity, for it baa 
no aubject. When naked by a lecture 
commute* what bt waa going to talk 
about, bt telegrapba back that "he will 
tnlk nbout nn bo» r."—A'rv Y'-rk J>Hf 
Ndilt/. 
A KKPOKTOKIAL Nl'UANCK 
A reporter called up>q • pnmment 
cituvn and aaid 
"I would intetview you with regard to 
the atnke." 
The prominent citnen frown#d, reflect* 
ad a mom«Qt inJ replied 
"No, air, bo. It ia a rale of mj life 
never to be interviewed, but I don't 
mind telling you privately what I think 
"All right." 
"Uut mind, now, you muit promiae 
not to print a word I aay nor an idea I 
advance." 
"1 promiae.' 
The prominent citiien freely etpresaed 
bimtelf. And tbe reporter, after again 
promiung that be would make no note 
of tbe con venation, departed. 
Marly tbe next morning tbe prominent 
cititeneeiaed the paper and eagerly looked 
for tbe interview. 
"What are you looking far V hi* wife 
aaked. 
"Nothing," be replied, ai be threw 
down tbe pa par. "You can t place any 
confidence in them confounded r*p>rt* 
era." 
"Haa be printed what you a*id ?" 
"No." 
"Then it's nil right" 
"No, it'e cot all right. l)o you reck, 
on I want to talk two boura and then be 
treated with contempt ? Me ought to 
have aaid I refuaed to be interviewed, 
and then to have elated what I aaid. A 
reporter ia a nuiaance -.lr< i-nan- T< i- 
Tiik SiLirrMin * I>n immiIn or- 
der to fore* tbe druggiaU of Ipewick, 
Maaa to abandon tbe aelling of cigare 
and candy on Sunday, a Selectmen 
threatened to proeecute them all. They 
didn't reaent this for a little time, and 
when tbe Selectman again appeared for 
the purpoee of enforcing hia threat be 
waa politely told that if be carried out 
hia intention count** auita would bo 
brought tgainat hia for wiling cider 
without a beetle* during tbe entire win* 
ter and peddling milk on Sunday ia vio- 
lation of a local law. When laat heard 
from the Selectman waa aitting in a 
neighboring fence corner wondering whe- 
ther there waa any truth in the aaying 
thai a man once broke hia own neck 
while trying to break the neck of another 
man. Tbe dubioua look on hia face in- 
dicated that th* affirmative aide waa 
neanng a favorable verdict. 
A Klbbtmg Wit NKM.~AttorM]i («t- 
•mining witneM} — You «y you u« tb# 
•bou fired* 
Wltam Ym, tir. 
Attorney—How nenr «in you to tb« 
•coot of tbo tfTriy? 
Wiinwa—Wbin lb« fint shot wm 
tirtd I wm ub feet from tbo tbooUr. 
Attorney—Tei fwt. Wtll, bow, t«U 
tbo court wboro you were wben tbo nc« 
ond tbot wm fired. 
WitMM-I didn't m«Murt. 
Attorney — Spoking npproiimiUly, 
bow far ftboukl you mj? 
WitBM*—Wtll, It ftppeoiinutod to 
half b miU. 
A Obbat Sailob.— "Mr. Flipkiai. 
wbnt U b •cbooMr?" 
"Kb f 0, it's b— I beg pBrdoo, I bmbb 
ft tWO-mMt«l MiliBg TCMtl." 
"Ah, tbftBkftw 
"Art you iattmtod ia jftcbtitf, Clair* 
ttuT 
"No, 1 BMVtly WBBtftd to kBOW wkBt 
•cbooom wm. Mr. 8 hup Hid )0« 
eould BBTifBlo nor* acb» nen ftcroM bo 
bftr without f*ttii| wrt eked tbftn »ny 
aariatr bo tow." 
SULPHUR 1 BITTERN 
THE GREAT | 
German Remedy.! 
TROTHS FOB THE SICK J 
I 
roc uaaa 
Wlii liwt, » 
H ra m intra 
liirrau, It wUl cufi 
r°*- 
TteUol I>7»prp- 
iUlifun4 
uimn Itrrraaa. 
mUo*tr 
OMlf CDtttfi la 
lt<« «l » tk 
llrlNl lltUM,!*4 
■ til whoa/a c«iIm.| 
U.a «V- f*. »b»ul4iw« 
Iwuii ■ lirrmit 
Vrvf Will a..| (tea 
Qba «Mi a»l tHklf 
«.,,.cr.l If 
l( m Mirma Hit 
WU1 
Im't ha wiihuul« 
I bolt la. Try II i T*" • «l Mifffl It. 
I UHiM » u. 
BWftJlfc, WL1 ! • » 
Irvndoww. • 
vltui a I riiu. 
|rm ■ 1 ::?•!.! v 
Mlui >ur<.. 
Ommu 
hJoi-t «b#n ) I »r,S 
II* r |J 
HUTU.r ( ■ 
in nm{■>:#«, I, uyn 
ml Hum. .r <■. 
I t.<-» .Ii ». |. 
»o* 
ftrmira F iti<n 
till k*u4 yen eBiH !»•' <«»lK*4*fc 
*r. n 
I Sulphur Bitters. Q 
| Get tlje Best 
HOP 
PLASTERS 
■ HI »•<*. tm n> Mi mwl* IU UrmA 
I 
'~■ m4 ■■Ulfill# »!«>«•«» »•«< 
•» .» .< »». • 
■ •»! » »•«-• | 
■ «h I >!■»—< wHfc Ki|«Mf r •«* 
4 C«»feU AfyiM4 to lvt» w 
itivt. B > « ■ ■ II»»■. Ow». ftHAa, •to* 
(w». Kl4a*f Alto**"**. ImdM •*■*/ I 
• 
.■Ml Kilrf !•(«•«• I 
4 • | 
»m)»Ww, H< I Mil »j»frw 
nor rUfTHff) Ny i« 
yvV/onderful 
STRF.NfnTI IF.N'ER 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
U< f Ml" >«■ ■'*«>■ <i n i«« 
ll> hmtr. ItaM* w m • m 
r» w4 |»»'iMm 
ImmU' .l 
tammmm t*a mifk m >■ •* 
I*ii >•< l>IUi<n U | 
U Hh. tU|LMKl*^rW> 
PARKER S TONIC 
Th* )■*<( ( wi(h ( iir» V'* '•» 
x —I ll< t«4 (ffwtlni t »■ »»Ui '—ill > II 
m y |»i IA» x • I, 
!(•»« '1M/I h4 
ill it n|limi> IW I'tNi «»l >. «nf 
.• ,I.| vital <!■ ««■■ ui l«w4i 
!»••« IWtl tM > fcf 
I'.. IIW w*»' • w 
r •* <><• W la Ikn. ft"** *f «-• 1 »>B4 •— » 
ii>(tWMa|i« 
HINDERCORNS 
TlaalM. uml, »M M '• "* 
D ^rk-W«< Hi—. ■ Tvr 
«»«««• —■«>■'!» tuxlk 
», * ka HmafcrrMM >«n« «W« M 
>t«tyU Il» ••' * • 
IMPORTANT TO 
HORSE OWNERS ! 
N • p*»»«r«ll W ► M »»«f I- 
• 
#»»•>• i«r*l HltWMI a*U«f>«t I SIiVmI • • MTI 
t>t traalia* • •• 
§COTCH 0l|_ 
TW« I.IHMI >• *■»•»<•!• •**•' bf l>« »« 
»ia*.l~l b(li*U*r tor r»a ni| tto 
t»mH» *t Rparla, Ipllal. 1 l«| 
liatMl tof tUMk I •>•*- i» »••'■ 
<4. hrmrm tr 
gCOTCH OIL 
ln»» bit«*r er 'mi • m ik» 
"« 
I'irf >•<•■>«»• «n w»i>m« It »»«»» f• 1.• T" 
1 
••4 Ur 11 im4 ik«l toalik oil hw 
r« » SALE II) 
A.M.URMIIT, •••id r.r«. 
R. N WILKV. .... N.ih.1 *•. 
K. I.THumt, • Ntrkaalt V all*. M* 
N. A. GILBERT 4 CO.. Propr*tori 
I notbur h Fall* Vt. 
FOR A 
SPRING MEDICINE. 
—u** — 
Holden & Jones' 
TONIC ELIXIR. 
-IT I* Tilt- 
BEST TONIC AND APPETIZER 
IN THE MARKET. 
-IT CL'tEft- 
l)f«l»<p«la. lllllou« I)|wn»f«. 
Ilrndnrtir, (ieneral Dfbllii). 
•• 1 « i ii« r. <»; mn 
Dm nta| 11 la* * >«aU« um J f 
»• I a »>•! wartn ajr • I 
114J »t- I l<i Ik* lifaUmitliiM' 
»*a.to»rv» #•••< 1 -a< is 
rrtMMlfl* rtal* par IwtUt. • aov. 11 
• 
•aak*. 
STOPPED FREE 
UiiM umtn4 
Biuanoiur CMVCRttTOfff • 
|'«<."*itnkNi»i <•><•> » ■ 
A
Ifftltiuirfktn M •»»< * • 
>•*«••>•• !'■»'«« >» " « 
WtfTmffSSM 
|,<wT»wi.« Ct.l«a »►»*. b .«• 
I imtTAliMs, /La 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor!! 
Om 4nt ik«Tf Elm ll«u»f. 
■■4 opposite Brarkru* 
Branch. Norway Jlr. 
I for Ui* fmJJ lb» 
Most Complete Assortment 
rtm tk»w% la OJ* C««atj kr 
Gentlemen's Garment* 
W *11 ti»4a, m4 »IU Bill Uaa m •» 
Prices to Suit the Customer 
fttrfUa*. AU« t iMim lia* •> 
Gent's Furnishing Goods. 
HARRY LANE. 
SPIRIT of 76! 
Tina hh.mlt bud 
Messenger and Hambletonian Stalls 
wm ■•»•(»•»••••• of i*. u« «»*«•<lM 
MbMrtfear. 
tpirtt r179w*t ilr*4 br lUUrt loM« 
Jf il* 
iNwri ttf Kt»t>ki ijmlMHMi *1 
AlMMi >« NibMn; bf la* 
Km 4mb. uM JUtobr 0*«v *»g*i bf ll»»« 
II «m; br i«.i Mi.mnih M *» b#jr 
wit. br lap. HMMpt 
•» 
IftMMlin 
▲44 MM M MH f IVIM ^•4_rwU#f 
a. JL muich;*^ 
